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Minority girls in the Danish ”youth school” 
 
Abstract 
This thesis deals with young minority girls with a Muslim background and their encounter with a 
Danish “youth school” in a suburb of Copenhagen. The scientific aim is to examine which influence 
the youth school might have on this group of youngsters.  
Minority girls often live their lives in a state of ambivalence caused by the fact that they are part of a 
minority community whose norms and values might differ from the surrounding majority community 
(cf. Ziehe, 1991).  
The “youth school” represents a well-organised spare time activity offering different types of courses, 
e.g. Math, Danish, English and more hobby-related activities such as porcelain painting. Lessons are 
usually taught 3-6 hours a week. 
The youth school embodies a unique opportunity of learning. One of its main characteristics is the fact 
that everything is optional. In this context, I have followed eight minority girls from two Math classes 
twice a week. While being present in class, I have studied not only their process of learning, but also 
their process of forming identity. I have discussed this in relation to which kind of influence this might 
have on the girls' integration into the Danish society. 
My approach to the subject matter is ethnographic and thus inspired by Kirsten Hastrup, Ulla 
Ambrosius Madsen and James Spradley.  
I have dealt with the ethnographic data by using Wenger’s theory of community of practice (Wenger 
2004) – Ole Dreiers theory; Learning as attendance in a social context (Dreier 2004) and Staunæs' 
doctorial thesis about gender, ethnicity and school life (Staunæs 2004).  
 
The girls are found in two different Math classes. Here they seek each other’s company on the basis of 
exterior symbols and organise themselves within two groups in which they find fellowship. I have 
termed the two groups ‘the girls wearing a veil’ and ‘the girls not wearing a veil’. My starting point is 
these two groups analysed as communities of practice (cf. Wenger 2004). 
Within these communities, the girls go through processes of learning in regard to Mathematics, gender 
culture and social learning. Moreover, the communities experience a process of forming identity in 
relation to gender, being part of a minority, self-perception and identity. The processes of learning and 
shaping identity which take place in these communities affect the girls’ integration into Danish society. 
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Kapitel 1 
Problemfelt 
Dette speciale handler om unge minoritetspiger med muslimsk baggrund og deres møde med en dansk 
ungdomsskole i en forstad til København. Mit forskningsmæssige fokus er betydningen af 
ungdomsskolen for denne gruppe unge . 
1.1 Minoritetspiger 
Minoritetspiger lever ofte en tilværelse, hvor de af deres forældre, det lokalmiljø de bor i, og det evt. 
religiøse fællesskab, de er en del af, ofte er underlagt normer og værdier, der er anderledes end det 
danske majoritetssamfund. Hvor det danske samfund bestræber sig på ligestilling imellem de to køn, 
har minoritetsgrupper med muslimsk baggrund, forskellige normer og værdier gældende for de to køn 
(Mørch 1998, Prieur 1996, Staunæs 2004).  
 
Teenageralderen er for mange en kompleks periode. Den unge står midt imellem det at være barn og 
voksen. De skal finde ud af, hvad de vil i fremtiden, hvem de er og finde og deres egne ben at stå på i 
forhold til sig selv og deres omgivelser. En periode der er præget af vigtige valg. De unge skal tage 
beslutninger, der kan have stor indflydelse på resten af deres liv (Illeris 2001,Staunæs 2004). Deres 
tilværelse er derfor ofte præget af ambivalenser (jf. Ziehe 1991). De skal formå at navigere imellem 
forskellige forventninger og holdninger og samtidig finde ud af, hvad deres egen vej i livet skal være 
og hvilke værdier, der er vigtige for dem. Teenageperioden er derfor ofte præget af konflikter og opgør 
(Nøhr Larsen 2004, Ziehe 1991:45), og søgen efter identitet og guidelines for et godt liv er ofte i fokus 
(Illeris 2001:132). 
 
At være teenagerpige med etnisk og muslimsk minoritetsbaggrund kan være yderligere kompliceret, 
idet de derudover skal forholde sig til forskellige forventninger fra deres forældre og det etniske 
fællesskab, de er en del af, hvilke kan være forskellige og i direkte modsætning til det omkringliggende 
samfund (Nøhr Larsen 2004, Prieur 1996, Mørch 1998).  
Nogle af pigerne erfarer begrænset frihed og oplever, at drengene med minoritetsbaggrund, og de 
danske piger har en anden frihed, end de selv har. Dette kan skærpe konflikten pigerne og forældrene 
imellem. De står med valget mellem at indordne sig, gøre totalt oprør eller små oprør (Nøhr Larsen 
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2004). Teenageperioden er dermed en periode, hvor forskellene mellem danske unge og minoritetsunge 
bliver markeret yderligere (Nøhr Larsen 2004). 
1.2 Minoritetspiger og fritidsaktiviteter 
De unge indgår i sociale rum, der er med til at forme og danne dem som individer. Inden for 
minoritetsforskning omkring børn og unge har fokus især været på folkeskolen og uddannelsesvalg 
(Moldenhawer Christensen 2001, Gitz 2006). Inden for fritidsbeskæftigelse er der meget begrænset 
forskning, og ifølge Peter Seeberg1 (2002) et stærkt behov. Gode initiativer er der mange af, men 
effekten af disse initiativer og hvilken betydning disse har på børn og unge er ikke dokumenteret og 
udforsket (Seeberg 2002:25).  
 
Blandt nogle forældre med muslimsk baggrund er der tilbøjelighed til, at pigerne ikke deltager i 
fritidsaktiviteter (Nøhr Larsen 2004). Dette ud fra den holdning, at piger skal beskyttes og derfor ikke 
må færdes ude sent om aftenen – ikke må have en fri omgang med drenge, ud fra en evt. frygt for at 
danske værdier skal påvirke deres datter. Derudover kan der være nogle, der opfatter det som 
unødvendigt og spild af tid (Mørch 1998, Nøhr Larsen 2004). Nogle forældre opmuntrer dog deres 
børn til at deltage, specielt hvis det kan være med til at forbedre den enkeltes uddannelsesmuligheder 
(jf. Hedegaard 2003). 
 
Rammen for min forskning er en kommunal ungdomsskole i en forstad til København.  
Ungdomsskolen (USK), er forankret i en dansk tradition for organiserede fritidsaktiviteter, er et 
kommunalt anliggende og gratis. Alle unge har dermed formelt adgang. En del af formålsparagraffen 
er, at den skal bidrage med til en positiv udvikling af de unge. I lovgivningen står der:  
§ 1. Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give 
dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse 
forøget indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk 
samfund. (Bilag 14) 
 
USK tilbyder nogle rammer, som er anderledes end folkeskolen, men har samtidig læring og dannelse 
på dagsordenen. Der er ikke noget curriculum, som skal gennemgås, og de unge er medbestemmende i 
forhold til undervisningens indhold. USK fungerer dermed som et samlingssted, hvor man har en faglig 
interesse eller hobby til fælles. En typisk ungdomsskole tilbyder eftermiddags- eller aftenaktiviteter a to 
                                                 
1 Lektor, ph.d., Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse ved Mellemøststudier, SDU. 
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– tre timers varighed, med fokus på hobbyfag og almindelige folkeskolefag, såsom engelsk, fransk eller 
matematik, og porcelænsmaling (ibid.). 
Netop det at ungdomsskolen kan benyttes som supplerende uddannelsestilbud legitimerer 
minoritetspigernes brug af og deltagelse i aktiviteterne, og det er for nogle piger den eneste 
fritidsbeskæftigelse, de går til. 
1.3 Ungdomsskolens læringsrum  
USK repræsenterer et bestemt læringsrum.  Pigerne støttes fagligt, og det er et udmærket supplement til 
folkeskolen og kan være med til at forbedre pigernes faglige kompetencer, og dermed bidrage til at 
pigerne får forbedret deres uddannelsesmuligheder på længere sigt. Dette er dog ikke det eneste formål 
med USK. Pigerne møder unge på deres egen alder og lærere, som i dette tilfælde er unge studerende i 
20erne. Forældre har principielt ikke adgang2. Alt, der foregår, er frivilligt3. Der er altså et rum, hvor 
pigerne kan udfolde sig på anden vis, end de kan i deres hjem eller skole.  
Pigerne møder andre unge, undervisere og andre ansatte, der hver repræsenterer forskellige værdier, der 
kan være anderledes eller direkte i modsætning til de værdier, der er gældende for det 
minoritetsfællesskab, de ellers er en del af. Dette kan have betydning for de unges liv, og er med til at 
forme og danne pigernes syn på sig selv og deres omgivelser. 
 
Ungdomsskolen udgør en bestemt kontekst, der samtidig definerer et bestemt læringsrum. Læring skal 
her ikke bare forstås som snævert knyttet til det faglige indhold et givent kursus på ungdomsskolen har, 
men ifølge Ulla Ambrosius Madsen4 betyder læring ’’at selvfølgeligheder brydes og nye indsigter 
opstår’’ (Madsen 2003a:56). De relationer og de fællesskaber pigerne indgår i, er altså med til at forme 
og danne dem som personer, og kan være med til at give dem nye perspektiver på sig selv, deres 
livssituation og deres syn på verden. 
Jeg ønsker ikke at underkende, at pigerne eksempelvis lærer matematik på et kursus, men 
undervisningen kan også betyde, at pigerne får en anden position i folkeskolen og betyde, at de får 
mulighed for at skabe sociale relationer, der måske var utænkelige andre steder. 
Det er derfor interessant at undersøge, hvad der sker i pigernes møde med ungdomsskolen læringsrum, 
og at undersøge hvilke læringsprocesser, der foregår. 
 
                                                 
2 Ifølge USK’s souschef er de i praksis velkomne, men det er yderst sjældent sket, og det er dermed en uskreven regel. 
(Samtale d.1/3–07). 
3 Ifølge USK’s souschef er det en tolkning af  lovgivningens § 1 om demokrati (ibid.). 
4 ph.d. og adjunkt på Pædagogik på RUC. 
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Mit forskningsmæssige udgangspunkt er en konkret etnografisk kontekst med udgangspunkt i en 
gruppe minoritetspigers deltagelse på to matematikhold på en ungdomsskole. Fokuset er på 
minoritetspigerne og deres læring. 
 
Idet de unge indtræder i et socialt rum, foregår der altså forskellige processer. Når pigerne indgår i 
sociale interaktioner med andre mennesker på gældende sted, finder der socialisation sted:  
 Socialisation eller socialisering betegner de processer hvorigennem individet tilegner sig de 
gældende samfundsmæssige normer og strukturer og dermed bliver en del af samfundet. Al 
læring indgår således i socialisationen, og al socialisation er en form for læring (Illeris 
2001:113).  
 
De processer den enkelte aktør gennemgår ved at indgå i et socialt rum, altså ved deltagelse i 
samfundet, kan betragtes som læring. Min læringsteoretiske tilgang er ud fra en forståelse af læring 
som deltagelse i en social kontekst (Wenger 1998, i Illeris 2001:153), og fokuserer ikke på ex kognitive 
processer (jf. ex Piaget, Illeris 2001:25 ff.). Minoritetspigernes deltagelse i ungdomsskolens aktiviteter 
vil derfor medføre, at det sætter gang i forskellige læringsprocesser, hvilket også er en del af USKs 
overordnede formål (jf. § 1 bilag 14).  
 
For at få en forståelse af læringsprocesserne på ungdomsskolen, er det vigtigt at tage højde for at USKs 
læringsrum indgår i sammenhæng med andre læringsrum pigerne deltager i.    
Den enkelte aktør indgår i en social kontekst, hvor hun kommer med noget. For at få en forståelse af 
dette har jeg valgt at fokusere på at den enkelte har en livshistorie (Wenger 2004:179, jf. Dreier 2004). 
Læreprocesser må derfor forstås som en livslang proces og indgår i en livsbane (jf. Dreier 2004:87, 
Salling Olsen 2002:51). Denne læring må medføre en forandringsproces af den enkeltes opfattelse af 
sig selv og sine omgivelser (Wenger 1998:153, jf. Salling Olsen 2002:54, Madsen 2003a). 
Idet minoritetspigerne deltager i USKs aktiviteter vil der altså foregå læringsprocesser.  
1.4 Integration på ungdomsskolen 
Når de unge har mulighed for at deltage i aktiviteter og få forbedret deres kompetencer både fagligt og 
socialt kan være med til at forbedre deres levevilkår i det danske samfund. Et centralt nøglebegreb 
bliver da integration. 
USKs aktiviteter kan altså være med til at pigerne bliver yderligere integreret i det danske samfund 
(Seeberg 2002), hvilket USK også har som del af sin virksomhedsplan (bilag 15). 
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If. Seeberg er fritidsområdet et sted, hvor der foregår glimrende integration. Han siger: 
[...]fritidsområdet er et af de områder, hvor der sker en integrationsproces ved, at denne form 
for foreningsliv indebærer stabile kontakter mellem unge med forskellig etnisk baggrund, hvor 
det man samles om udvisker de etnisk/nationale forskelle (Seeberg 2002:23). 
 
Seeberg antager således, at mødet mellem unge kan være medårsag til en positiv integrationsproces.  
Betydningen af dette møde er dog ikke dokumenteret men deltagelsen i disse fritidstilbud må 
nødvendigvis bidrage til integration (Seeberg 2002:25).  
Yderligere ses det, at Seeberg opererer med den integrationsforståelse, at forskelle udviskes, og at man 
fokuserer på, hvad der er ens.    
 
Lederen af den ungdomsskole, hvor min undersøgelse finder sted, mener også, at USK integrerer ’helt 
vildt’, men at de ikke har gjort nok opmærksom på, hvor meget de gør det. Han siger:  
Virkelig heftig integration og der er vi en lille del med til at integrere - at de vænner sig til det 
danske samfund - det at udnytte sin fritid til at blive dygtigere, det at være sammen med andre 
unge jævnaldrene - det gør vi rigtig rigtig godt i mange henseender. Men vi har ikke pralet nok 
med det, kan man så sige – øh, alt for ofte er al den snak om integration gået hen i at det drejer 
sig om at få socialiseret nogen unge, der er blevet problemer med. (Ungdomsskolens leder) 
 
USK har altså en oplevelse af, at minoritetspigers deltagelse i USK’s aktiviteter, kan være med til at få 
forbedret deres integration i det danske samfund, ved at de dygtiggør sig, ved at de er sammen med 
andre unge, og at de vænner sig til det danske samfund. USK’s leder opererer altså med en forståelse af 
integration, der kan forstås som assimilation (jf. Gitz 2006), samtidig med at han oplever, at forbedring 
af kompetencer kan være med til at integrere. 
Seeberg og USK’s leder opererer med forskellige forståelser af integration, samtidig med at de er enige 
om, at deltagelse i fritidsaktiviteter kan være integrationsfremmende.  
At blive integreret i et samfund er en omfattende proces, som kan forstås ud fra forskellige synsvinkler, 
(Gitz 2006) og ud flere forskellige forhold (jf. Mikkelsen5 2001). 
Integration i denne kontekst er forbundet med de læringsprocesser, pigerne oplever ved at deltage i 
undervisningen på USK, og indgå i fællesskaber på forskellig vis (jf. Wenger 2004, Dreier 2004), 
hvilket også indbefatter kontakten med andre unge og forbedring af kompetencer, samt at den enkelte 
                                                 
5 Dr. Scient. Pol. Flemming Mikkelsen, lektor ved Akademiet for Migrationsstudier i Danmark, Ålborg Universitet 
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oplever at bibeholde sin gruppeidentitet og sit kulturelle særpræg i et miljø med gensidig tolerance (jf. 
Hylland Eriksen 2001:90) 
 
USK repræsenterer et lokalt rum, hvor der foregår læringsprocesser, og kan dermed medføre 
forbedrede levemuligheder i Danmark, hvilket kan medføre øget integration, ud fra en forståelse af at 
pigerne indgår i en ”bane” af livslang læring (jf. Wenger 2004, Dreier 2004 og Salling Olsen 2002). 
 
Det rum der er på USK, udgør derved et unikt rum for læring, kendetegnet ved at alt er frivilligt, og det 
er derved pigernes tilvalg. Minoritetspigerne har der mulighed for at udvikle nogle faglige 
kompetencer, samtidig med at de indgår i et socialt rum, og de gennemgår altså forskellige 
læringsprocesser, hvilket har indflydelse på deres forståelse af sig selv og deres omgivelser. Dette 
læringsrum indgår i en større samfundsmæssig kontekst, hvilket kan medføre øget integration. 
De processer pigerne gennemgår, i mødet med de aktører, der deltager i ungdomsskolens læringsrum, 
har således mit fokus, idet dette vil kunne give et indblik i betydningen af ungdomsskolen for 
minoritetspiger.  
Interessant er det at undersøge betydningen af dette, og hvilke læringsprocesser pigerne går igennem 
ved at deltage i denne aktivitet.  
 
Dette leder hen til flg. problemformulering: 
 
                 Hvilke læringsprocesser gennemgår minoritetspiger i ungdomsskolens læringsrum? 
 
De læringsprocesser, pigerne gennemgår på USK, indbefatter, at det har indvirkning på deres opfattelse 
af sig selv og deres omgivelser, og dermed har indflydelse på deres identitetsprocesser. Dette sker ved, 
at pigerne deltager i en social kontekst, hvilket kan have indflydelse på deres integration i det danske 
samfund.  
 
Ud fra dette vil jeg benytte mig af fl. arbejdsspørgsmål: 
• Hvordan bruger minoritetspigerne ungdomsskolens læringsrum i deres identitetsprocesser?  
• Hvilken indflydelse kan en social deltagelse i læringsfællesskaber have på den enkeltes livsbane? 
• Hvilken rolle kan ungdomsskolen spille for minoritetspigers integration i det danske samfund? 
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Ved at undersøge dette område vil jeg synliggøre, hvilken indflydelse ungdomsskolen kan have på de 
unges liv og dermed også give en ide om, hvad evt. andre fritidsaktiviteter kan have af indflydelse på 
de unge. Dette giver desuden indblik i nogle pigers dagligdag og en viden om, hvordan piger navigerer 
under nogle rammer, som ikke er styret af familie og skolegang, men som er baseret på princippet om 
frivillighed. 
 
Valg af metode: 
Specialet tager udgangspunkt i en empirisk kontekst. Jeg er inspireret af etnografien, som er en 
kvalitativ metode. Etnografien er anvendelig til at beskrive, hvordan mennesker lever og skaber mening 
og betydning i deres sociale og kulturelle kontekst (Madsen 2003b:17). Den er dermed et godt redskab 
til at indkredse spændingen mellem informant og sted. Jeg har i min forskning benyttet mig af: 
observation, fokusgruppeinterview, enkeltinterview, og dagbøger. Jeg er inspireret af Professor i 
antropolog ved Københavns Universitet Kirsten Hastrup, Ulla Ambrosius Madsen samt Dr. James 
Spradley.  
 
Valg af teori: 
Til at belyse empirien teoretisk benytter jeg Etienne Wengers læringsteori om praksisfællesskaber 
(Wenger 2004). Han har en forståelse af, at mennesker er sociale væsener og indgår i forskellige former 
for fællesskaber i det sociale rum. Disse fællesskaber er ikke ligegyldige, men har betydning for den 
enkeltes forståelse af sig selv og de omgivelser han/hun er en del af. Frugten af den relation en læring, 
som bliver konstitueret i det fællesskab som opstår mennesker i mellem. Teorien tager udgangspunkt i 
en social praksis og er interesseret i de læringsprocesser som individet erfarer ved at indgå i 
praksisfællesskaber. Dette supplerer jeg med Ole Dreiers optik, om Læring som ændring af personlig 
deltagelse i sociale kontekster (Dreier 2004). Jeg har valgt at supplere med Dorthe Staunæs teoretiske 
tilgang om køn, etnicitet og skoleliv (Staunæs 2004).  
 
Motivation: 
I juni 04 blev jeg kontaktet af ungdomsskolen i forbindelse med en evt. mulighed for ansættelse. Det 
viste sig, at skolen havde en interesse i, at flere unge med anden etnisk baggrund end dansk skulle få 
mulighed for at deltage i skolens aktiviteter. I forhold til den kommunale befolkningssammensætning 
var det en lav procentdel af unge med anden etnisk baggrund end dansk, der deltog i ungdomsskolens 
undervisning. 
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Da der i Danmark ikke forekommer megen forskning om minoritetsunges fritidsliv, var dette også en 
motivationsfaktor, i håb om at kunne bidrage med noget nyt, og dermed være med til, at andre og evt. 
nye aspekter af minoritetspigers liv og færden blev belyst. 
USKs ledelse var utrolig positiv over for projektet, og jeg fik fri adgang til empiri.  
Det skal her nævnes, at jeg i begyndelsen af forløbet samarbejdede med en anden specialestuderende, 
Maria. Forberedelse af felt, udførelse af observation, dagbøger, gruppeinterview, og det første 
interview med en af pigerne, med skoleleder og underviser på holdet, er blevet tilrettelagt og fuldført i 
samarbejde med hende.  
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Kapitel 2 
Forskningsdesign 
I dette kapitel vil jeg præsentere mit forskningsdesign, ved at skabe forbindelse mellem metode, teori 
og analyse. Jeg vil derefter præsentere ungdomsskolen som organisation og deltagerne på 
ungdomsskolen. 
2.1 Specialedesign  
I mit speciale tager jeg udgangspunkt i nogle specifikke forskningsmæssige praksisser, hvilket har 
konsekvenser for valg af metode og teori.  
 
Forskningsmæssigt forløb: 
Etnografi →Analyse→Teori→Tolkningsmuligheder → Viden 
Forskningen har afsæt i en empirisk forskning med inspiration fra etnografien. Som forsker forholdt jeg 
mig åbent til feltet, ud fra nogle i forvejen overvejede kategorier, med plads til overraskelser. Feltet 
ledte mig hen til min problemformulering og teoretiske optik, for derefter at sætte teorien i spil med 
empirien, hvilket ledte hen til nye erkendelser i form af ny vide. 
Jeg vil i det flg. redegøre for de forbindelser, der er mellem metode, teori, analyse og konklusion.  
 
Etnografi er en kvalitativ metode, og er udviklet som antropologiens metode, og er derfor knyttet til at 
afdække antropologiske fænomener og temaer (Madsen 2003b). Det betyder, at den etnografiske 
metode er knyttet til en bestemt optik på verden og dermed en bestemt videnskabsteori. Forskeren 
sætter rammer for, hvad det er, man vil undersøge, og hvordan data skal indsamles, samtidig med at 
forskeren forholder sig åbent til det han/hun ser og oplever.  
 
Flg. kategorier var omdrejningspunktet for min forskning: 
• Ungdomsskolen. Ex: Individ – lærer, Individ – undervisning, Individ – værdier. 
• Fællesskaber. Ex: individ – gruppe, individ – køn, individ – etnicitet. 
• Rum og piger, stedets koreografi. Ex: brug af lokale, pauser, rutiner, vaner.6  
     
Inden for nævnte kategorier fremhævede de unge betydningen af fællesskaberne, lærerne, og at lære 
noget rent kompetencegivende, i dette tilfælde matematik. Dette medførte en undren over betydningen 
                                                 
6 For uddybning, se bilag 5. 
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af fællesskaberne og forbedringen af pigernes matematiske evner, og hvilken indflydelse dette havde på 
den enkelte, hvilket ledte mig hen til et fokus på læringsprocesser. 
 
Jeg valgte at belyse dette ved at benytte mig af min teoretiske optik (kap.4).  
Mit udgangspunkt er en konkret fysisk ramme – to ungdomsskolehold på to forskellige lokaliteter. 
USK er derudover en politisk besluttet ramme. Dette bliver tillige belyst ud fra en livshistorisk 
sammenhæng (jf. Salling Olesen 2002). Jeg inddrager altså et samfundsplan, makroniveau7. 
Forskningen har derved et fokus på et mere overordnet niveau.   
 
Som inspiration til at organisere de lærings- og identitetsprocesser, der forekom blandt pigerne på 
USK, er jeg inspireret af fænomenologien (Alvesson & Sköldberg 1994:99), min teoretiske optik, og de 
kategorier som var mine forskningsmæssige omdrejningspunkter. Desuden er jeg inspireret af 
socialkonstruktivismen, og hvordan den enkelte skaber kultur i bestemte kontekster (jf. Staunæs 2004).   
 
Disse resultater bliver perspektiveret i forhold til integration. Jeg afslutter med at diskutere resultaterne 
med anden forskning på området.  
2.2 Præsentation af ungdomsskolen og deltagere 
Specialets udgangspunkt er en gruppe piger på to ungdomsskolehold, i Matematik om tirsdagen og 
Matematik - kun for piger om torsdagen.  
 
USK er et kommunalt anliggende og fungerer som et alternativt og frivilligt skoletilbud for unge i 
aldersgruppen 14-18 år. Undervisningen foregår typisk om aftenen eller i weekenden. 
I et historisk tilbageblik på hvor og hvad USK udspringer af fortælles det, at der i 1939 blev nedsat et 
ungdomsudvalg, som havde til formål at arbejde med spørgsmål omkring unges udvikling og 
uddannelse inden for det folkelig, kulturelle og samfundsmæssige områder (Lerche Mørch 1998:37). 
Dette affødte senere et lovforslag i år 1941 om oprettelse af USK. Motiverne for at starte 
ungdomsskolen dengang kom, ifølge Lerche Mørch, som reaktion på en af datidens store trusler, 
nazismen og fascismen, og formålet var derfor at værne og beskytte egne værdier mod totalitære 
ideologier (ibid.). Endvidere skulle USK støtte og hjælpe unge ufaglærte, og være med til at indføre en 
fritidspolitik, der viste opdragelsesmæssige hensyn. If. Lerche Mørch havde USK dengang, som i dag, 
                                                 
7 Her forstår jeg makroniveau som større end bare individniveau.  
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det klare formål med at bryde med traditionelle uddannelsers snævre formål, som er meget 
individualistiske, og som hører under folkeoplysningen (ibid.: 38).  
 
I lovgivningens §1 står der, at formålet med USK er, at den skal bibringe til den almene dannelse. Dette 
gøres ved at tilbyde aktiviteter, hvor de unge kan få mulighed for yderligere at dygtiggøre sig til 
samfundslivet, samt opmuntre de unge til en aktiv deltagelse i et demokratisk samfund (jf. Lerche 
Mørch 1998). Udviklingen af den enkeltes evner og oplæringen i demokrati er altså det centrale og 
kernen i ungdomsskolen.  
 
Ifølge §2 fremgår det at USK er åben for alle 14-18 årige, men at kommunen kan bestemme, om den 
skal være åben over for yngre eller ældre. Endelig står der i §3, at der skal gives undervisning i almene 
skolefag, som også tilbydes i folkeskolen. USK kan dermed benyttes som et supplement til den øvrige 
folkeskole, dog under andre rammer. Derudover kan USK tilbyde andre aktiviteter, jf. §3 stk.1 og 3, 
undervisning i alt fra ex knallertkørekort, teater, sang, etc. USK kan yderligere bestå af klubtilbud eller 
heldagsskole (Bilag 14). 
 
USK har altså altid haft en klar målsætning om at være et alternativ til folkeskolen og forsøgt at være 
med til at præge den samfundsmæssige debat omkring ungdom og dannelse, samtidig med at det er en 
politisk besluttet organisation. Oprindeligt var formålet som nævnt at værne om, at ungdommen ikke 
blev forført ud i nazisme (jf. Lerche Mørch 1998). Ungdomsskolens samfundsmæssige kontekst er i 
dag multikulturel og har som del af sit formål at bidrage til etniske minoriteters integration i det danske 
samfund og fungerer dermed stadig som en institution, der politisk er besluttet til at varetage de 
udfordringer, der kan være i et postmoderne samfund.  
 
En aften på ungdomsskolen 
En typisk aften på USK forløber i tidsrummet kl. 18:30-21.00. Ungdomsskolen låner lokaler på 
forskellige folkeskoler i kommunen. Der er typisk ca. 2-6 andre hold, som har undervisning samtidig. 
Ligeledes foregår der andre aktiviteter i form af aftenskoleundervisning for voksne, sport o. l. På begge 
skoler sprudler det derfor af aktiviteter for børn og voksne. Kl.19:30-20 holder alle pause. På begge 
skoler er der indrettet en cafe, som sælger diverse småsnacks, i form af slik, sodavand, te og kakao. 
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Ifølge USK’s værdigrundlag skal deltagerne selv være med til at bestemme indholdet i undervisningen8 
(bilag 14-15). Deltagerne på de to hold havde valgt, at indholdet kun skulle være faglig støtte, dvs. 
lektiehjælp. Dennis kan lidt af hvert og hjalp derfor også gerne med andre fag, mest tysk og dansk. 
Indholdet på de enkelte ungdomsskole hold er således styret af type af aktivitet, underviser, deltagere, 
fysiske rammer og tidspunkt. 
Pigerne deltager i undervisningen en-to aftener om ugen af 2 ½ times varighed, over en periode på ca. 6 
måneder. Pigerne deltager ofte i undervisningen i flere år i træk, fra de er 13-20 år. 
 
Mit udgangspunkt er de to matematikhold, med fokus på holdet om tirsdagen. Undervisningens indhold 
på de to hold er ens. Den primære forskel er de ydre rammer, samt at holdet om torsdagen kun er for 
piger. På holdet om tirsdagen deltager der en dreng, der ikke deltager aktivt.  
 
Præsentation af deltagere 
I forhold til kommunens procentmæssige antal af etniske minoriteter var der på ungdomsskolen et lavt 
deltagerantal i relation til deltagere med etnisk dansk baggrund. Ved et eftersyn i ungdomsskolens 
deltagerliste lykkedes det at komme frem til to USK hold som ramme for min undersøgelse. Dette ud 
fra kriteriet, at det var hold, hvor der deltog en passende stor andel af piger med minoritetsbaggrund. 
Det viste sig at flere af de piger der deltog om torsdagen. også deltog i matematikundervisningen om 
tirsdagen. Udgangspunktet for undersøgelsen blev derfor 8 piger med anden etnisk baggrund end 
dansk, samt 4 piger med etnisk dansk baggrund med fokus på pigerne med minoritetsbaggrund. 
Jeg valgte at inddrage både piger med etnisk dansk baggrund, og piger med anden etnisk baggrund end 
dansk. Dette ud fra et forskningsmæssigt hensyn, idet at den forskningsmæssige ramme var, at 
undersøge minoritetspiger i en ”dansk” kontekst og undersøge, hvordan minoritetspiger navigerer i et 
socialt rum, hvor de færdes blandt etnisk danskere,for at undgå etnocentrisme, og for at undgå at 
pigerne på forhånd ikke blev tillagt etniske betydninger, som ikke var formålstjenlige (jf. Staunæs 
2004:40).  
Jeg har ligeledes valgt at skrive etnisk tilhørsforhold på, ud fra den overvejelse, at hvis man bor i 
Danmark, vil man automatisk også have et dansk tilhørsforhold (Gitz-Johansen 2006). Alle piger er 
født her eller har været her størstedelen af deres liv, undtagen Leila, der på nuværende tidspunkt har 
været fire år i Danmark. 
 
                                                 
8 Ifølge samtale med ungdomsskolens souschef 1/3-07 er det en toolkning af §1 at USK skal bidrage til den enkeltes 
forståelse af demokrati.  
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Pigerne på USK er piger som alle andre og en del af en ungdomskultur anno 2005. De gør sig tanker 
om det nuværende liv og deres fremtid. De går op i karakterer, i skolen, mode, musik, og for nogles 
vedkommende drenge. Pigerne er moderigtigt klædt. En gruppe skiller sig dog ud i forhold til de andre 
i udseende og deres tøjvalg. De går klædt i traditionelt tøj fra Mellemøsten, der indikerer et etnisk og 
religiøst tilhørsforhold. Denne gruppe piger går med tørklæde og er tækkeligt klædt. Denne beskrivelse 
af tørklædets betydning følger en forståelse af det at bære hidjab, dvs. at være fuldt tildækket fra ankel, 
hænder og hoved, (jf. Rehman Shad 1992:143). ”Hidjap-påklædningen” står i modsætning til de piger, 
der går med tørklæde og samtidig går med nedringet/tætsiddende bluse og/eller stramtsiddende jeans. 
 
”Hidjab-gruppen” har jeg valgt at kalde; ”minoritetspigerne med tørklæde”. Jeg vil pointere, at 
tørklædet i sig selv kan have mange betydninger for den enkelte og kan være utrolig individuelt. Jeg 
bruger det som et analytisk redskab, og som min egen betegnelse for en gruppe af piger, der skiller sig 
ud i forhold til den samlede gruppe piger rent visuelt.  
Dette har betydning for min forskning, og jeg har derfor valgt at inddrage pigernes udseende i min 
introduktion. 
Flere af pigerne har tilmeldt sig ungdomsskoleundervisningen i venindepar, og i min præsentation af 
deltagere er de delt op efter de grupper, de har tilmeldt sig i.  
Jeg indleder med at introducere den gruppe piger, der er mit forskningsmæssige udgangspunkt, og som 
dermed har deltaget i observation og interviews. Zeynep, Fatima og Leila har jeg desuden haft 
dybdegående enkeltinterviews med.  
Derefter introducerer jeg andre deltagere, der bliver beskrevet i specialet. Dvs. andre 
ungdomsskoledeltagere, undervisere, andre ansatte og et forældrepar. 
  
Pigerne 
• Aisha 14 år, tyrkisk dansk. Tilmeldt matematik om tirsdagen og engelsk om torsdagen.  
• Zeynep 14 år, kurdisk tyrkisk dansk. Tilmeldt matematik om tirsdagen og engelsk om 
torsdagen. 
 
• Zarah 14 år, pakistansk grønlandsk dansk. Tilmeldt matematik om tirsdagen og torsdagen. 
(Søster til Hamid der arbejder i cafeen om tirsdagen). 
• Klara 14 år, svensk dansk. Tilmeldt matematik om tirsdagen og torsdagen samt ’Model for en 
dag’. 
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• Camilla 14 år, dansk. Tilmeldt matematik om torsdagen. 
• Beate 14 år, dansk. Tilmeldt matematik om torsdagen og ’Laksefiskeri’. 
 
• Marina 14 år, afghansk dansk. Tilmeldt matematik om torsdagen. 
• Khadija 14 år, palæstinensisk libanesisk dansk. Tilmeldt matematik om torsdagen, er iklædt 
hidjab. 
 
• Fatima 14 år, irakisk dansk, Tilmeldt matematik om tirsdagen. Skifter i løbet af året til 
matematik om torsdagen. fordi hun starter til ’Sang’ om tirsdagen. 
 
• Leila 15 år, irakisk dansk. Tilmeldt matematik om tirsdagen og torsdagen, er iklædt hidjab.  
 
• Wala 15 år, palæstinensisk dansk. Tilmeldt matematik om torsdagen, er iklædt hidjab. 
 
• Line 14 år, dansk. Tilmeldt matematik om torsdagen samt ’Showdance’. 
 
Andre deltagere 
 
USK- elever: 
• Huda 14 år, palæstinensisk dansk. Tilmeldt engelsk om tirsdagen. 
• Rushy 14 år, pakistansk dansk. Tilmeldt engelsk om tirsdagen. 
• Uzlem 20 år, tyrkisk dansk. Tilmeldt matematik om torsdagen.  
• Helene 15 år, dansk. Tilmeldt matematik om tirsdagen. 
• Rasmus 15 år, dansk. Tilmeldt matematik om tirsdagen. 
• Mie 15 år, dansk. Tilmeldt musik om tirsdagen. 
 
Undervisere: 
• Dennis 24 år, underviser i matematik om tirsdagen og torsdagen, studerer til lærer. 
• Louise 26 år, underviser i sang om tirsdagen, studerer musik på universitetet. 
• Katrine (mellem 22-28? år), underviser i engelsk om torsdagen, studerer engelsk på KUA. 
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Områdeleder: 
• Henrik mellem 30-35? år 
 
Ansat i Cafe:  
• Hamid 19 år, grønlandsk pakistansk dansk. Zarahs bror. Går i gymnasiet. 
• Mohammed 21 år, irakisk dansk. Studerer på Farmaceuthøjskolen 
 
Forældre: 
• Arfan og Jamila Jaffiry, pakistansk dansk baggrund og grønlandsk dansk pakistansk. Forældre 
til Zarah og Hamid.  
 
Skoleledere: 
• Søren Christiansen – Leder 
• Jørgen Hansen - Souschef 
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Kapitel  3 
Metodologi 
I dette kapitel vil jeg redegøre for, hvordan jeg indkredser min problemformulering metodisk og 
analytisk. Jeg indleder med at beskrive min forskningsmæssige tilgang. Derefter gennemgår jeg de 
metodiske redskaber, jeg har benyttet i min undersøgelse, og afslutter med hvilken strategi, jeg har 
benyttet mig af i min analyse. 
3.1 Etnografisk inspiration  
Min forskningsmæssige tilgang er den kvalitative metode med inspiration fra etnografien. Dette har jeg 
valgt ud fra en forskningsmæssig interesse i at undersøge en gruppe deltageres læring og 
betydningsdannelser i en institutionel kontekst, set ud fra deltagernes perspektiv.  
 
Etnografien er udviklet som antropologiens metode, og den er derfor knyttet til at afdække 
antropologiske fænomener og temaer (Madsen 2003b). Det betyder, at den etnografiske metode er 
knyttet til en bestemt optik på verden. Det antropologiske vidensprojekt består ifølge antropologen 
Kirsten Hastrup i”...at redegøre for gensidigheden og dynamikken mellem det enkelte handlende 
menneske og det komplekse sociale fællesskab” (Hastrup 2003:9).  
Der er tale om at forstå menneskers selvfølgelige opfattelser af sig selv og deres liv i en sammenhæng 
og ud fra en bestemt kontekst. 
I løbet af sit liv indgå den enkelte aktør i forskellige læringrum, der hver især har forskellige 
betydninger for den enkelte. USK er blot et af de rum, de unge møder, ud af mange. Jeg har derfor 
valgt at undersøge dette læringsrum ved at inddrage et livshistorisk perspektiv. 
Etnografisk forskning er dermed en effektiv tilgang til undersøgelse af læring ud fra en bestemt 
kontekst.  
  
Tilgangen til feltet er, at jeg som forsker er til stede for at lære af pigerne, og at den viden kombineret 
med det, som bliver observeret, er udgangspunktet for vidensproduktionen.  
 
Det betyder ikke, at man nødvendigvis går til feltet helt åbent. Etnografen vil altid besidde nogle 
forforståelser og interesser for feltet, som må afklares, da de kan påvirke den vidensproduktion, der 
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foregår i feltet (Kvale 1994:275, jf. Hammersley& Atkinson 1995). Derfor er det vigtigt, at der er 
konsistens mellem problemstilling, dataindsamlingsmetode, teori og analyse.  
 
Undersøgelsen tager udgangspunkt i feltet, og opholdet må være længerevarende og velforberedt. Vedr. 
tid skriver Hastrup: ”Man kan ikke se sociale fællesskaber og moralske horisonter; de må erfares over 
tid.” (Hastrup 2003:kap.19). Netop fordi formålet med den etnografiske metode er at afdække 
relationer, selvfølgeligheder og muligheder for informanternes handlen, kan man ikke nødvendigvis 
spørge sine informanter om, hvad de gør og hvorfor. At foretage interviews eller bede folk udfylde 
dagbøger, kan være brugbare etnografiske redskaber, men de må kombineres med et egentligt ophold i 
feltet (Hastrup 1996:28). Et felts mulige relationer kan også udtrykkes i pigernes placering i et rum, 
hvordan de generelt færdes der, og hvordan de bruger rummet. 
Understregningen af vigtigheden af at tage udgangspunkt i feltet bygger på en forestilling om, at 
”[...]det eneste redskab der er komplekst nok til at forstå og lære om menneskelig eksistens, er et andet 
menneske” (Lave og Kvale 2004:184). 
 
Den etnografiske metode er blevet kritiseret for at gøre alt muligt (Madsen 2003b:22) og være 
uvidenskabelig, da etnografen kan konkludere tilfældigt ud fra, hvad han/hun påstår at se, samtidig med 
at et miljø eller en kultur er dynamisk og omskiftelig.  
Det er ikke nødvendigvis tilfældet, at de piger forskningen tager sit udgangspunkt i, har samme 
holdning til USK, som de andre piger, der deltager. Dette er et uomgængeligt vilkår for en kvalitativ 
undersøgelse, som man er nødsaget til at forholde sig til. Derfor må den kvalitative forskning betragtes 
som beskrivelser af en subjektiv sandhed (Hastrup 1996:28, Christensen 1995:14). 
 
Derfor er det derfor vigtigt, at der er konsistens i undersøgelsen og at feltarbejdet forberedes og udføres 
omhyggeligt, samt at indsamlede data knyttes til teori (Madsen 2003b:8).  
  
En sådan konsistens kræver, at der opstilles rammer for, hvad det er, man vil undersøge med hvem og 
hvorfor. Der må derfor opstilles kategorier, der kan klargøre undersøgelsens fokus til konkret 
observerbare størrelser. Samtidig fordrer etnografien plads til overraskelser i feltet, da det er en af de 
positive gevinster ved at være i feltet. Det er ad den vej, at der kan foretages kulturstudier af læring og 
dannelse i afgrænsede felter (Madsen 2003b:25). 
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Den etnografiske tilgang gav nogle brugbare redskaber, som jeg i min metodiske tilgang kunne bruge 
til at reflektere over pigernes læring og færden på USK. Min opgave var at forsøge at give et billede af 
pigernes liv på ungdomsskolen, at belyse forskellige temaer, samt at forsøge at forstå og forklare 
sammenhænge (jf. Hastrup 1996).  
3.1.1 Forskeren 
Spradley lægger vægt på, at jo mere fremmed kulturen er for forskeren des bedre, og han bruger 
begrebet encultured 9 (Spradley 1979:50). Dette ud, at forskningen uden tvivl vil være præget af 
forskerens egen holdning til, hvad der er væsentligt, og hvad der er mindre væsentligt at fokusere på 
(Hastrup, 1996:54). Derfor må forskeren forholde sig refleksivt til sin egen position (ibid.).  
 
Enhver etnografisk beskrivelse vil derfor være en oversættelse, hvorfor det er nødvendigt at bruge 
kulturens egne begreber og deres meningsbeskrivelser såvel som forskerens (Spradley1979:22). 
 
Det fysiske sted, hvor undersøgelsen fandt sted, var velkendt for mig. Forskningens konkrete genstand 
var ukendt. Forskningen har derfor været påvirket af, hvad der har gjort indtryk på mig som person, og 
hvad der har haft min interesse. Her var det godt at have en samarbejdspartner, Maria. Vi havde 
forskellig tilgang til feltet og kunne diskutere, hvad vi hver især havde set og oplevet, hvilket gav nogle 
andre øjne på forskningen.   
 
Forskerrolle  
Inden forløbet havde vi diskuteret vores forskerrolle. Vi havde en forestilling om, at pigerne skulle vide 
så lidt som muligt om vores projekt og vores forskningsmæssige fokus.  
I informationsbrevene til pigernes forældre, og da vi påbegyndte vores observation, præsenterede vi os 
som RUC studerende og fortalte, at vi var interesseret i at undersøge ’Piger i USK’ (se bilag 2, 3). Den 
primære årsag var ikke at forfalde til det, som Hastrup kalder etnocentrisme (Hastrup 1996:50). Dette 
skal ses ud fra den situation, at når man italesætter forskelle, fremkommer forskelle (Hastrup 1996:50), 
eller at pigerne begyndte at opføre sig, som de eventuelt forventede, at vi var interesseret i. 
 
Graden af forskerens deltagelse i forskellige observationssituationer er vekslende, både i forhold til 
hvor lang tid man har været i feltet, og i forhold til hvilken aktivitet, der deltages i (Emerson et al 
                                                 
9 Er svært at oversætte til dansk, men dækker over i hvilken udstrækning man som forsker eller informant er en del af 
kulturen eller ej. (Spradley 1979:50) 
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1995:14). Spradley arbejder med fem niveauer af deltagelse, fra den ikke-deltagende til den komplet 
deltagende. I vores observationer på skolen fandt vi det mest hensigtsmæssigt at veksle mellem de tre 
midterste af Spradleys niveauer, aktivt deltagende, moderat deltagende og passivt deltagende (Spradley 
1980:58). 
Vi var ikke på noget tidspunkt ikke-deltagende, da vi fandt det umuligt at fungere som ”fluen på 
væggen”, ud fra hvad Hastrup påpeger: at nye personer i en hvilket som helst kultur, altid vil påvirke i 
større eller mindre grad (jf. Hastrup 1996). Kombination af de tre niveauer gjorde det muligt for os i 
situationer, hvor vi var deltagende, at have mere uformelle samtaler med elever eller lærere omkring 
forhold, vi havde observeret i en mere passiv observationssituation (Kristiansen og Krogstrup 
1999:142-143).  
 
For at få tilstrækkeligt kendskab til pigernes liv på USK, og for at kunne danne sig et overblik, må man 
tage del i skolens hverdag og forsøge at bevæge sig længere og længere ind på kulturen. Jeg havde 
derfor en ambition om at bevæge mig ind og blive en større del af pigernes dagligdag. I denne proces 
blev jeg påvirket og konfronteret med deres verden, og omvendt blev de også påvirket af det kendskab, 
de fik til mig. Disse processer fik en indflydelse på de informationer, jeg fik adgang til (Hastrup 
1996:33). I relation til dette siger Hastrup: 
Kulturen må mærkes af etnografen selv, den kan ikke læres alene gennem udspørgen, måling, 
vejning eller tælling af hændelser. Det indebærer, at etnografen under feltarbejdet bliver sin 
egen informant. Det bliver man ikke ved blot at være fysisk til stede i den anden kultur, men ved 
at overgive sig til den, og gradvist blive ’en af dem’. Selvom denne transformation i sagens 
natur aldrig kan være komplet, er det i denne proces af stadig til-bliven, at erfaringen bliver 
virkelig. Det er også i den proces, at den dualistiske tænkning på ’os’ og ’de andre’ som 
radikalt adskilte kategorier bryder sammen. Subjekt og objekt bliver et (Hastrup 1996:33-34). 
 
Selv om jeg forsøgte at holde afstand til pigerne, blev jeg langsomt en del af deres dagligdag i og 
omkring USK, samtidig med at jeg gav pigerne så lidt kendskab som muligt til forskningens genstand 
og vores øvrige liv.  
Dette er der styrker og svagheder ved. Svagheden er, at forskeren er til stede i sin egen empiri, og 
derfor må forsøge at forholde sig kritisk over for sin position, men også må erkende, at forskningen 
som nævnt ikke er objektiv. At blive en del af pigernes dagligdag var netop nøglen til at få den 
information, idet der var opbygget et tillidsforhold. Når vi spurgte ind til deres liv, begyndte de at 
spørge interesseret ind til, hvad vi skrev om dem, hvordan vi havde det osv. Pigerne syntes, at det var 
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spændende at være en del af en forskning. Et eks. på hvordan vores tilstedeværelse havde indflydelse 
dem, og at vi endte med at påvirke vores egen empiri, er Leila, der efter at jeg har spurgt hende per 
telefon, hvad USK har betydet for hende siger: 
 At møde dig og Maria, jeg synes at I er modige, at I kommer på USK; og snakker med os, 
eleverne ... man sidder bare og laver lektier, men da I kom så var der noget nyt ved dagen, det 
at I kom og snakkede, det med spørgsmålene, det var godt med spørgsmålene med 
dagbogen.(Leila) 
 
Vi var derfor ikke ligegyldige for pigerne. Fatima overraskede ligeledes ved sin kommunikation. Ved 
et enkelt interview, hvor jeg over sms minder hende om, at hun skal huske interviewet, og hvad tid vi 
skal mødes, modtager jeg flg. sms: Hey skatter pigen. Er på vej nu søde. Jeg er stadig i ___ men på 
vej! MøZZ din Fatima10.  Tidligere på ugen skrev hun til mig, efter at jeg havde mindet hende om vores 
aftale: Oki skatter, jeg vidste det godt, men takker alligevel, hehe når men har glædet mig meget, du må 
gerne spørg om lig så meget som du har løst til. MøzZ mig 11. 
 
Det skal dog understreges, at de forskellige piger forholdt sig utrolig forskelligt til os, og nogle af 
pigerne virkede fuldstændig ligeglade med vores tilstedeværelse. 
 
Informanter 
Valget af informanter er ifølge Spradley afgørende for de forskningsresultater, man kommer frem til.  
God interaktion og hvordan dette forhold udvikles forsker og informant imellem, kan derfor være af 
afgørende betydning (Spradley 1979:45). Udvælgelsen af informanter bør derfor ikke ske tilfældigt 
men planlægges (ibid.:46). 
I min udvælgelse af informanter valgte jeg ud fra på hvilket hold, der var flest piger med 
minoritetsbaggrund. Jeg havde som mål at tage udgangspunkt i 10 piger. Da det viste sig, at der var 
ustabilt fremmøde på torsdagsholdet, og at en del af pigerne også deltog i undervisning om tirsdagen, 
valgte jeg at observere på begge hold12. 
                                                 
10 SMS sendt kl.13:54 d.31/3-05 
11 SMS sendt kl.17:55 d. 29/3-05 
12 For yderligere uddybning, se kap. 2.2. 
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3.2 Etiske overvejelser og refleksioner  
I studiet af børn og unge, der er formidlere af den viden, man gør brug af, er der forskellige etiske 
overvejelser, der har indflydelse på ens forskning (Hastrup1996: 67-68, Hammersley og Atkinson 
1995). I det flg. beskriver jeg, hvilke overvejelser jeg gjorde og hvilke hensyn jeg tog. 
 
Magtsymmetri 
Interview og forskning generelt, og især med børn og unge, vil altid være en form for intervention, og 
ikke en ligeværdig udveksling. Det er os som voksne, der sætter dagsordenen, også selvom vi forsøger 
at gøre den så åben som mulig. Børn vil altid forsøge at forholde sig til den voksnes forestillinger om 
dem inden for en given social sammenhæng. Der er altså en grundlæggende asymmetrisk 
(magt)relation mellem forsker og informant, hvilket man bør forholde sig til i interviewsituation og 
ikke mindst i den efterfølgende tolkning af informantens fortælling (Kvale1994).  
Børnene, der blev interviewet, var teenagere, og på vej til at tage selvstændigt stilling til deres 
omgivelser. I interviewene var målet at forsøge at holde spørgsmålene så åbne som muligt, og 
formuleringerne var tilpasset de unges sprog, så de unge selv kom i centrum for at magtsymmetrien evt. 
kunne blive nedtonet eller forblive ubemærket.  
 
Etik, køn og etnicitet 
Ved etnografisk forskning, hvor man er et sted i længere tid, kan det ikke undgås, at der opbygges 
relationer. Man må derfor være opmærksom på at være varsom, i valget af spørgsmål, og i 
formidlingen af den viden, man er blevet beriget med (Hastrup 1996:68).  
I forskning, som inddrager piger med minoritetsbaggrund, har forskerens køn og alder betydning for 
den information, som bliver formidlet. Det var derfor positivt, at vi var  kvinder, som pigerne evt. selv 
kunne relatere til. At vi ikke kom fra samme miljø og samme geografiske område, som pigerne selv, fik 
den betydning, at pigerne lettere kunne åbne sig op for os, idet den information, som de gav os ikke 
blev viderebragt til deres forældre. 
 
Det forhold at vi var etnisk danskere fik ligeledes indflydelse på relationen forsker og informant 
imellem. idet der fremkom en magtsymmetri imellem os.  
Pigerne kan have talt mere åbent, fordi jeg ikke var i direkte kontakt med miljøet. Omvendt kan pigerne 
have farvet på deres udtalelser, når de er blevet gjort opmærksom på forskningsgenstandens fokus, for 
at fremstille sig selv så positivt som mulig.  
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Anonymisering 
Det var fra begyndelsen hensigten, at pigerne skulle beskyttes og derfor anonymiseres så, at det ikke vil 
være muligt for andre at konfrontere dem med de udtalelser, som fremstår i specialet. Alle pigernes 
navne er derfor anonymiseret. Deres etniske tilhørsforhold er blevet bibeholdt. Ligeledes er USK og 
geografiske forhold som vil kunne være genkendelige, blevet udvisket. 
Vi havde indhentet skriftlig tilladelse fra forældrene, hvor vi overordnet fortalte, hvad det var, vi lavede 
og hvorfor. Vi valgte at sikre os, at forældrene og USK var velinformeret, mest for at undgå unødige 
misforståelser med eventuelle forældre og USK (Hammersley og Atkinson 1995:267).  
3.2 Metoder 
I det flg. vil jeg gennemgå de metoder, jeg har anvendt. 
3.2.1 Metodetriangulering  
De anvendte metoder er observation, gruppeinterviews, dagbøger og enkeltinterviews. Dette er valgt ud 
fra, at de enkelte metoder hver bidrager med data, som kan give et fyldestgørende indtryk af det 
undersøgte felt. Spradley siger:  
In doing field work, ethnographers make cultural inferences from three sources: (1) from what 
people say: (2) from what people act; and (3) from the artefacts people use, [... ]None of the 
sources for making inferences – behaviour, speech, artefacts – are foolproof, but together they 
can lead to an adequate cultural description (Spradley 1979:8). 
 
Hvis man ønsker at forstå en kultur, er det nødvendigt at opleve den ud fra sit eget perspektiv, men 
også at forstå den ud fra aktørernes perspektiv. 
De forskellige metoder viser forskellige aspekter af forskningens genstand og fokus, desuden viser det 
om der er konsensus mellem, hvad de enkelte aktører siger og gør.   
Observation giver mulighed for at se på sociale relationer og ikke-sproglige processer, sædvaner og 
rutiner, der kun i nogen grad ville komme frem i et interview (Bottrup 2001:200-201), og gav altså 
mulighed for at få et indblik i læringsrummet, og hvordan pigerne brugte de fysiske rammer, de 
relationer de indgik i m.m.  
Gruppeinterviewene blev brugt til at snakke om de kategorier, som var opstillet, og gav mulighed for at 
tale mere fokuseret om de forskellige temaer, idet der var mulighed for at spørge mere uddybende ind 
til begrundelsessammenhænge og folde problemstillingen ud sammen med deltagerne.  
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Formålet med dagbøgerne var at pigerne her kunne udtrykke deres inderste tanker. Enkeltinterviewene 
gav mulighed for at kunne spørge mere personligt ind til pigernes liv og erfaringer, og gav dermed et 
individperspektiv på undersøgelsen.  
 
Koblingen mellem omtalte metoder har flere fordele. Med brug af kun en af de valgte metoder ville 
undersøgelsen, ud fra en etnografisk tradition være mangelfuld. De fire metoder supplerede og 
inspirerede dermed hinanden (Spradley 1979:8). 
Jeg havde en forventning om, at metodetrianguleringen ville kunne føre til en større forståelse af 
informanternes hverdag, deres tanker og deres færden.  
3.2.2 Observation 
Etnografiens udgangspunkt er at beskrive og forstå en given kultur. Ifølge Spradley er det essentielle at 
forstå kulturen ud fra deltagernes perspektiv. Det handler derfor ikke om et studie af mennesker, men 
nærmere om at lære af deltagerne i feltet (Spradley 1979:3).   
Eftersom mit udgangspunkt var at undersøge den enkelte aktørs møde med det institutionelle, med 
fokus på den læring, der foregik, var observation en oplagt metodisk tilgang. Hertil kommer, at en 
etnografisk tilgang til feltet tager udgangspunkt i observation (Kristiansen og Krogstrup 1999:9-10 jf. 
Hastrup 1996).  
 
I observationssituationer er det vigtigt at være opmærksom på alle aspekter af det sociale liv og ikke for 
eksempel kun det sproglige, idet meget andet væsentligt ikke udtrykkes verbalt. Udover dette må man 
som forsker ligeledes gå ud fra, at menneskelig adfærd ikke er tilfældig men struktureret af forskellige 
socialt indlejrede handlingsmønstre (Kristiansen og Krogstrup 1999:148). 
 
Etnografien giver med sit fokus på feltet adgang til at definere velovervejede kategorier, der kan 
indkredse en bestemt kontekst eller sted, samtidig med at man er åben. Undersøgelsens hovedmateriale 
består af etnografiske data fra (minoritets)pigerne på USK (Madsen 2003b:25). 
”Man skal lade være med at se efter noget særligt. Hvis man gør det, så får man ikke øje på det, 
man ikke er på udkig efter” (Schmidt 1997:177).  
 
Citatet beskriver vigtigheden af at være åben i sin observation, og ikke lade kategorierne være styrende, 
men vejledende, for ens observation, og forblive åben. Jeg havde en forventning om, at vi i feltet ville 
benytte os af observationskategorier. I praksis skrev vi alt ned som faldt os i øjnene, med kategorierne i 
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baghovedet. Ved efterrationaliseringen viste det sig, at to af hovedkategorierne kunne læses ud af 
observationerne.  Omvendt oplevede jeg, at nogle af underkategorierne under fællesskaber kom til at få 
en central placering, og blev grundlaget for min videre forskning. De to kategorier, USK og 
fællesskaber, blev omdrejningspunkter for de senere interview.  
3.2.3 Det etnografiske interview 
Det kvalitative interview, som selvstændig forskningsmetode, bygger på samtalen som metode til at 
opnå viden gennem fortællinger og samtaler om den sociale verden. Spradley anser sproget som den 
primære måde at overføre kultur fra en generation til en anden, idet det meste af en kultur er i indkodet 
i sproget, hvori mening artikuleres (Spradley 1979:9).  
 
Interviewet anskues som en metode, hvor det er muligt at inddrage den viden, som allerede er oplevet. 
Erfaringer herfra kan sættes i spil sammen med deltagerne, og der kan skabes gode muligheder for, at 
den tidligere indsamlede empiri kan komme i anvendelse og skabe større sammenhænge.  
 
Med udgangspunkt i en subjekt-anskuelse opfatter jeg interviewpersonerne som respondenter, idet jeg 
ikke har interesse i interviewpersonens ”tilværelsesstrategi”, men i den værdiladede kulturelle 
formidling, som interviewpersonen kan levere. Genstanden er dermed, hvordan pigerne italesætter ,de 
betydninger USK har for deres tilværelse (Spradley via Christensen 1994:129).  
 
Spradley gør opmærksom på, at etnografen skal være bevidst om, inden man inddrager teori i et 
undersøgt felt, at man ihærdigt undersøger, hvad dem, man undersøger, faktisk mener. Hvordan 
opfatter de den verden, de er en del af? (Spradley 1979:11). Etnografen bør derfor være åben i sin 
samtale med involverede respondenter, og tilrettelægge interviewet så åbent som muligt, og ikke have 
en rolle, som er for styrende (Spradley 1979:9).  
3.2.4 Gruppeinterview  
Mit udgangspunkt for valget af fokusgruppeinterview var ud fra den overvejelse, at jeg ikke kun var 
interesseret, i hvad pigerne sagde og deres tankesæt, men også var interesseret i gruppedynamikken 
pigerne imellem. Udgangspunktet var, at pigerne i fokusgruppeinterviewet skulle snakke om 
betydningen af USK. I tilfælde af, at det var for svært for pigerne at holde samtalen kørende, havde vi 
forberedt interviewguide, der i praksis ville fungere som et åbent struktureret gruppeinterview.   
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Fokusgruppeinterview ligner på mange måder gruppeinterview. Dog adskiller denne form sig ved, at 
den primære interaktion i højere grad forekommer imellem gruppens deltagere. Gruppens deltagere har 
typisk mulighed for hver især at kunne udtrykke sin mening om forskellige problemstillinger. Metoden 
er derfor anvendelig, når man som forsker ikke kun er interesseret i at høre respondenternes mening om 
forskellige emner, men også anvendelig når forskeren netop har en interesse i gruppedynamik (Halkier 
2002:166). Metoden er altså anvendelig til at fortælle noget om sociale gruppers fortolkninger og 
interaktioner (ibid.:167). 
  
Praksis viste sig at blive anderledes end forventet. Pigerne var ikke vant til at diskutere, og 
interviewene kom til at fungere som semistrukturerede gruppeinterview. Vi undgik at stille lukkede 
spørgsmål og håbede, at samtalen udviklede sig naturligt mellem de unge og os, hvilket blev tilfældet 
(Kvale 1994:110). 
 
Udgangspunkt for samtale i grupperne var de tre hovedtemaer, som var feltets omdrejningspunkter.  
Strategien var at give dem selv lov til at tage ordet, hvis de havde lyst til at fortælle noget særligt. Vi 
havde planlagt at være åbne overfor at spørge den enkelte pige om et konkret udsagn, hvis vi fandt det 
specielt interessant, afvigende eller andet. I praksis gav dette os en indsigt i pigernes dagligdag. Den 
åbne tilgang medførte, at pigerne til tider gik ud ad en ”tangent”, hvilket gav indsigt i, hvad der optog 
dem i deres dagligdag, samt hvilken respons, de gav på hinanden udsagn.  
 
Med gruppeinterview skal man være opmærksom på, at mennesker har tendens til at skabe konsensus 
omkring forhold man deles om, for at skabe samhørighed i gruppen (Halkier 2002:17). Vi skulle altså 
være opmærksomme på, at pigerne kunne bakke hinandens meninger op. Vi forsøgte i sådanne tilfælde 
at spørge mere indgående til hvert enkelt piges udsagn, og inddrage alle i gruppen.   
3.2.5 Enkeltinterview  
I enkeltinterview er intervieweren den styrende i samtalen, og hun bestemmer, hvilken viden som i 
løbet af samtalen skal komme frem (Christensen 1994:2). 
Interviewene blev forberedt som semistrukturerede interview. Formålet med enkeltinterviewene var at 
gå i dybden med emner og problemstillinger, som vakte undren under observation og gruppeinterview. 
Ved at foretage disse interview sikrede jeg at få den enkeltes piges perspektiv på problemstillingen, og 
fik mulighed for at gå bagom pigernes tidligere udtalelser ved samtaler eller gruppeinterview. 
Tillige gav det mulighed for at gå i dybden med bestemte temaer, der havde vakt min undren. 
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Ved disse enkeltinterview var der flere overraskelser. Pigerne oplevede fortrolighed og talte frit. Noget 
som ikke nødvendigvis havde undret mig ved gruppeinterview, viste sig at indeholde interessante data 
om, hvad der havde haft betydning for dem som personer.  
Pigerne fik stillet samme spørgsmål, samtidig med at jeg spurgte ind til individuelle udsagn. Pigerne fik 
ligeledes mulighed for at tale frit og åbent, og jeg lod båndoptageren køre samtidig med, at vi havde 
mere uformelle samtaler, hvilket gav et interessant indblik i pigernes færden på og uden for USK.  
 
Interviewene blev lagt ca. en måned efter, at USK’s sæson var slut. Pigerne havde  haft mulighed for at 
reflektere over betydningen af USK. Mit mål var at interviewe fem piger. Det var dog ikke alle som var 
interesseret i at deltage. Derfor endte jeg med tre interview. Det ene interview bestod af to sektioner. 
Det ene interview blev foretaget umiddelbart før et fokusgruppeinterview og blev efterfulgt af et 
telefoninterview nogle måneder senere.  
 
Interviewet med USKs leder havde det formål at give konkret viden om USK, og vise hvilke erfaringer, 
de havde i arbejdet med piger med minoritetsbaggrund. Interviewet med underviseren havde som 
formål at få indblik i hvilke tanker og overvejelser, han havde gjort sig i sin tilrettelæggelse af 
undervisningen, i særdeleshed i arbejdet med minoritetspiger. Disse to interview har primært givet 
indblik i USK som organisation, hvilke overvejelser underviseren havde om organiseringen af sin 
undervisning, samt deres tanker om USKs rolle i pigernes integration i det danske samfund.  
3.2.6 Dagbøger som metode 
Brugen af dagbog er benyttet i etnografisk forskning (Madsen 2003:64-65). Formålet var at få indblik i 
de unges tanker omkring USK og dens sammenhæng med deres øvrige dagligdag. Derudover var det et 
redskab til at få indblik i de enkelte pigers tanker og overvejelser. Arbejdet med dagbøger var en 
metode, jeg ikke havde benyttet tidligere. Derfor var der en del overvejelser om, hvordan det rent 
praktisk skulle forløbe, og hvad jeg i sidste ende forventede, at de kunne bibringe forskningen.  
Jeg valgte at benytte en type dagbog med en fast struktur (Madsen 2003:68), suppleret med egne 
spørgsmål. Jeg overvejede, om de unge skulle skrive dagbøger hver dag. Dette kunne give et mere 
fyldestgørende indblik i, hvor meget USK fyldte i deres øvrige dagligdag. Dette blev fravalgt ud fra 
overvejelsen, at det skulle være så overkommeligt for de unge som muligt, og for at sikre at de 
prioriterede vores forskning.  
Ved denne metode erfarede jeg, at dagbøger ikke var så anvendelig til denne type forskning. Pigerne 
brugte længere tid på det end forventet, og flere gad ikke at bruge tid på det. I forhold til den korte tid 
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de i forvejen var på USK, var de ti minutter, jeg bad dem om at bruge på det, lang tid. Det gav dog et 
godt indblik i, hvad pigerne havde lavet den forløbne dag, og hvem de havde været sammen med, i 
skolen, derhjemme og på USK. 
3.3 Analyseproces og strategi 
Ifølge Ulla Ambrosius Madsen gennemgår den etnografiske forsker forskellige niveauer i sin 
tolkningsstrategi (Madsen 2003:109).  
Som jeg tidligere har været inde på i forbindelse med forskerens rolle, starter denne proces allerede i 
forskerens møde med feltet, hvorfor det er vigtigt konstant at forholde sig refleksivt til sin egen 
position, og til, hvad der faktisk foregår (Hastrup 1996:54).  
 
Ifølge Hammersley og Atkinson er etnografens første skridt i sin analyse at ordne etnografien, og 
derudfra finde frem til overordnede kategorier, hvilket kan være en kompliceret proces. De siger:  
The development of analytical categories and models has often been treated as a mysterious 
process about which little can be said and no guidance given. One must simply wait on the 
theoretical muse (Hammersley & Atkinson 1995:209). 
 
Ovennævnte citat viser, hvor vanskelig en proces det kan være for etnografen, og ved induktiv 
forskning, at skulle sortere og organisere sine data, og det kan være tidskrævende (ibid.). 
Efter indsamlingen af data fra de omtalte tre metoder, valgte jeg at bearbejde de tre typer 
empirimateriale hver for sig.  
 
Ved transskriberingen valgte jeg at benytte transskriberingsregler, som nævnt i bilag 12. Vi optog 
interviewene på bånd og skrev alt ned. Vi forsøgte også at nedskrive patos, udtryk, o. l., som vi kunne 
huske fra interviewsituationen. Dette gjorde vi ud fra den overvejelse, at alt kunne bruges, og at det 
ikke kun er det sagte ord, som bliver anvendt i analysen, men at også kropssprog, patos, m.m. har 
betydning. Små samtaler jeg havde med pigerne, valgte jeg at gengive i observationsnotater.  
 
Det første, jeg gjorde, var at nærlæse mit materiale. Derefter ordnede jeg mit materiale efter temaer. 
Disse temaer sammenholdt jeg med min feltguide (Schmidt 1997:177). 
 
Jeg valgte at sortere mine data ved at gøre brug af feltguide, og samtidig være åben for de temaer, som 
havde overrasket. 
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Denne eksterne del af analysestrategien udgjorde mit erhvervede kendskab til organisationen, og dens 
forskningsgenstand, hvilket er en integreret del af etnografens metode: at øjne og beskrive de forhold i 
kulturen, som springer os i øjnene, for derefter at ordne dem (Hammersley & Atkinson, 1995: 208). 
 
Ud fra dette udvalgte jeg temaer. Disse sammenholdt jeg med mit valg af teori, og jeg tilpassede mine 
kategorier, så de fik et hensigtsmæssigt design i forhold til valg af teori. Jeg valgte dernæst at beskrive 
temaerne i forhold til et gruppe- og individperspektiv. Resultatet blev kapitel 5.  
 
Forskningsspørgsmålet: hvilken betydning har USK haft for dit liv? (bilag 5,6 og 10) var 
gennemgående i både gruppeinterview og enkeltinterview. Jeg forsøgte derefter at organisere mine data 
ud fra hvad pigerne havde udtalt som vigtigt, og ledte derefter sammentræf  i pigernes udtalelser.  
 
I denne proces undersøgte jeg anden forskning på området for at få en indblik i, hvilke resultater andre 
er kommet frem til, og hvilke refleksioner de har haft. Dette for at få et mere nuanceret og 
perspektiverende indblik i forskningen på området. Dette har jeg valgt at diskutere i kap.7. 
 
Næste skridt i analysen var derefter at søge efter teoretisk optik, som kunne understøtte  
forskningsresultaterne (Hammersley & Atkinson 1995:209). 
 
Samspillet mellem data og teori var en vanskelig proces, hvilket Hammersley og Atkinson bekræfter, og 
de anbefaler at man gør brug af, hvad de kalder teoretisk triangulering (Hammersley & Atkinson 
1995:214). De siger:  
[...] However, our view is that one should use whatever resources are available which help to 
make sense of the data (ibid.). 
 
Etnografiens forskning fordrer åbenhed i forhold til sit felt, og feltet er styrende for ens etnografiske 
beskrivelser (Hammersley & Atkinson 1995: 208, 214). Verden er oftest anderledes end forventet og 
kan ofte være svær at sætte ind i en fast ramme (ibid.: 236), hvilket omvendt er den kvalitative 
forsknings force (Kvale 1994:275). Kap. 5 er et utryk for dette. Efterfølgende har anvendt flere 
forskellige teoretiske optikker (jf. Hammersley & Atkinson 1995:214). 
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Fællesskab, matematik, positioneringer og lærerne var gennemgående temaer, som var uddraget af de 
kategorier, der var udgangspunktet for feltguiden (se bilag 5 og kap. 2). De er nogle af de primære 
kategorier kap. 5 er opbygget omkring.  
 
Jeg valgte dernæst at undersøge disse i dybden, hvilket ledte mig hen til min teoretiske optik.  
Inden for de etnografiske data var der forskellige tolkningsmuligheder. Det var tydeligt at se, at der 
viste sig forskellige dimensioner af læring, hvilket jeg valgte som fokus.  
Brugen af Etienne Wengers teoretiske optik om praksisfællesskaber var dermed oplagt, hvilket jeg 
valgte at supplere med Ole Dreiers tanker om læring, idet han, som Wenger, har udgangspunkt i social 
læringsteori. Han går dog i dybden med betydningen af deltagelsesbaner, og fokuserer på 
læringsprocesser ud fra en samfundsmæssig og lokal kontekst (Dreier 2004).  
Jeg valgte dernæst at belyse de etnografiske data ved at se på hvilke læringsprocesser, der forekom på 
USK (jf. Drejer 2004, Lave & Wenger 2004, Wenger 2004). Dette gjorde jeg ved at se efter 
praksisfællesskaber på USK, og hvad disse dernæst bestod af. Dette satte jeg dernæst i spil med, 
hvilken betydning dette har for individets identitetsprocesser. 
 
Endelig valgte jeg at supplere med Staunæs teoretiske optik, hvilket fungerede fint som medordner, (jf. 
Hammersley & Atkinson 1995:208). Idet det var iøjnefaldende at pigerne grupperede sig efter ”ydre 
tegn”, valgte jeg at strukturere min analyse med udgangspunkt i de ydre tegn (jf. Staunæs 2004). 
 
Jeg endte med at strukturere min analyse ved, at kap. 5 blev min etnografiske beskrivelse af 
læringsrummet og jeg beskrev ligeledes de processer, pigerne gennemgik på stedet. Ud fra min 
teoretiske optik valgte jeg at formulere arbejdsspørgsmål, der kunne forklare disse processer ud fra en 
teoretisk ramme.     
 
Denne proces var en kompliceret proces, hvor jeg konstant måtte revurdere mit forskningsmæssige 
udgangspunkt, mit problemfelt og problemformulering, etnografien og teoretisk optik (jf. Hammersley 
& Atkinson 1995:236), og det medførte, at jeg måtte revurdere mine oprindelige hypoteser, samt 
organiseringen af data (ibid.:235).   
Dette samspil gav nye erkendelser og forståelser af den læring, der foregik på USK, hvilket kap. 1, 5 og 
6 er resultatet af.  
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Kapitel 4 
Teoretisk optik 
I dette kapitel vil jeg introducere min teoretiske optik. Jeg indleder med en introduktion til Etienne 
Wengers læringsteori med udgangspunkt i hans bog: Praksisfællesskaber (Wenger 2004). Dette 
supplerer jeg med Ole Dreiers forståelse og ud fra hans artikel: Læring som ændring af personlig 
deltagelse i sociale kontekster (Dreier 2004). Afslutningsvis beskriver jeg Dorthe Staunæs teoretiske 
optik, der tager udgangspunkt i hendes ph.d. afhandling om køn, etnicitet og skoleliv (Staunæs 2004). 
  
En induktiv tilgang til feltet åbner muligheden for åbent teorivalg (Hastrup 1996). Jeg kunne have 
valgt, at benytte mig af andre teoretiske tilgange men valget var dels ud fra, hvad der sprang mig i 
øjnene i mit feltarbejde (Hammersley & Atkinson 1995), og ud fra en forskningsmæssig interesse i 
læring.  
 
Jeg vil bruge de tre teoretikere forskelligt. 
Wenger og  Dreiers optik har en force i at synliggøre sociale læringsprocesser ved læring, og er 
dermed god til at synliggøre den læring, der ikke forstås som rent kognitive, og som ikke nødvendigvis 
er knyttet til f.eks. klasselokale, men som forekommer i hverdagsrummet, og som bidrager med nogle 
andre aspekter af læring (Dreier 2004).  
Wenger bruger jeg til at diskutere det læringsrum og de praksisfællesskaber, der er på USK, og 
diskutere hvilken betydning disse har for den enkeltes identitet.  Dreier vil jeg bruge til at supplere 
Wenger med, ved at fokusere på betydningen af deltagelsesbaner, samt til at fokusere på læring som 
knyttet til en bestemt samfundsskabt kontekst (Dreier 2004). 
Det forhold, at pigerne søgte hinanden efter ydre tegn, er Dorthe Staunæs forskning aktualiseret. Hun 
vil blive brugt til at fokusere på subjektiveringsprocesser og fokusere på de kropslige tegn, og hvordan 
de enkelte aktører handler i forhold til disse. 
  
De tre teoretikere har forskelligt fokus. Wenger og  Dreier beskæftiger sig med sociale 
læringsprocesser og læring som ændring af selvet. Staunæs fokuserer på identitetskonstruktioner, og 
har et fokus på et på, hvordan identitet bliver konstrueret i konkrete rum. Hun fokuserer på 
mikroniveauet af identitetskonstruktioner, ved at se på den enkelte aktørs ageren i bestemte rum og 
kontekster. Jeg fokuserer på et mere overordnet ”rum” (Staunæs 2004).  
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Wenger og Staunæs har nogle forskningsmæssige felter, der overlapper og går ind i hinanden, idet de 
begge arbejder med identitetsprocesser i forhold til bestemte kontekster. De to forskningsmæssige 
traditioner er også blevet benyttet i ex Line Lerche Mørchs ph.d. afhandling13 (Lerche Mørch 2003). 
Wenger har ikke fokus på ydre tegn og direkte konstruktion af andethed, hvilket var tydeligt på USK, 
og også er aktualiseret af den forskningsmæssige genstand, muslimske teenagepiger (jf. hår, tørklæde, 
beklædning, m.m., Staunæs 2004), samt at der på USK ikke forekommer nogen tvang (bilag 14) – 
pigerne forvalter selv hvem de vil snakke med. Jeg vil kombinere de tre teoretiske tilgange, med 
udgangspunkt i  Dreier og Wengers forståelse af, at deltagerbaner (Wenger 2004, Dreier 2004). Dette 
har indflydelse på hvordan de organiserer sig efter ydre tegn, og hvordan at de bliver tillagt 
handlepotentiale (Staunæs 2004). 
4.1   Læring som deltagelse i en social praksis  
Wenger og Dreier betragter læring som deltagelse i social praksis. Teorien giver et godt billede af, hvad 
der sker menneskelige relationer imellem og synliggør den læring, der sker i hverdagslivet op på 
ungdomsskolen. 
 
Wenger tager udgangspunkt i, at mennesker er sociale væsener og indgår i forskellige 
læringsfællesskaber. Disse fællesskaber forekommer ex på skole/uddannelsessted, arbejde, 
fritidsbeskæftigelse (Lave & Wenger 2004:133). 
At være aktiv deltager i et fællesskab bevirker konstruering af identiteter i relation til disse 
fællesskaber (ibid.:131). I disse fællesskaber lærer vi, hvordan vi skal agere i forhold til andre 
mennesker, og hvem vi er (ibid.:169).  
 
Wenger nævner 4 præmisser, som hans teori tager afsæt i: 1. Vi er sociale væsener. 2. Viden drejer sig 
om kompetence. 3. Indsigt er et spørgsmål om engagement i verden. 4. Mening er vores evne til at 
opleve verden, og vores engagement er i sidste instans det, læringen skal producere (Lave & Wenger 
2004:130-131).  I de praksisfællesskaber mennesker indgår i, foregår der processer, som former og 
danner det enkelte mennesker (Wenger 2004).  
 
Wenger bruger begrebet praksisfællesskaber som udgangspunkt for læringsprocesser. Disse 
fællesskaber betragtes som læringsfællesskaber. Disse fællesskaber er udgangspunktet for min analyse, 
                                                 
13 Mørch, Line Lerche (2003) : Læring og overskridelse af marginalisering : studie af unge mænd med etnisk 
minoritetsbaggrund. 
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og hvad de består af, vil jeg uddybe i afsnit 4.1.1. De læringsprocesser, der forekommer i 
praksisfællesskabet, medfører if. Wenger en forandring af selvet, og bevirker identitetsprocesser. Dette 
vil jeg beskrive i afsnit 4.2. 
 
Wenger anser, at der er en stærk forbindelse imellem udvikling af identiteten i praksisfællesskaberne, 
dannelse og læring. Denne udvikling kan være positiv og negativ. Kompetenceudvikling og erfaring 
forandrer, hvem vi er, og hvad vi kan gøre. En forandring af identiteten, og i dette vores syn på os selv, 
vores omgivelser, samt vores tillid til os selv, og hvad vi kan være med til at udrette. En proces som 
foregår hele livet. Wenger siger: 
Også den læring, vi forestår helt på egen hånd, bidrager i sidste instans til at gøre os til en 
bestemt slags person [...]Det er netop i og med denne dannelse af en identitet, at læring kan 
blive en kilde til meningsfuldhed og personlig social energi (ibid.:246). 
 
Wenger inddrager en vigtig pointe, når han siger, at idet læring udvikler identiteten, medfører det, at 
individet får mulighed for at forhandle nye meninger, hvilket giver muligheder for nye 
identifikationsmuligheder og negotiabilitetsrelationer. Denne proces åbner dermed nye muligheder for 
individet. Læring transformerer altså fællesskaber og meningsøkonomier (ibid.:250, jf.Dreier). 
Individet kan således være nødt til at tilpasse sig et nyt praksisfællesskab, som konsekvens af at 
han/hun må revurdere sin identitet (ibid.:252). 
Han siger: 
Det forholder sig sådan, at læring – uanset hvilken form den antager – forandrer, hvem vi er, 
ved at forandre vores evne til at deltage, høre til, forhandle mening. Og denne evne er 
konfigureret socialt med hensyn til praksisser, fællesskaber og meningsøkonomier, hvor den 
skaber vores identitet (ibid.:256). 
 
Wengers optik supplerer jeg som nævnt med Ole Dreiers aspekter på læringsprocesser. 
De mener begge, at læring ikke skal ses som en isoleret overføringsproces, hvor viden overleveres til 
den enkelte i en undervisningssituation, men at flere aspekter ved den enkelte lærendes liv inddrages 
(Dreier 2004:76 ff.). Viden er if. dem situeret og foranderlig i forhold til den lærendes skiftende og 
udviklende deltagelse med andre mennesker. Han pointerer derfor, at læring må forstås ud fra en 
bestemt kontekst, som er influeret af den enkelte aktørs deltagelse i en samfundsmæssig praksis 
(ibid.:78). 
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Personer deltager i mange forskellige, modsætningsfyldte handlekontekster og forfølger deres 
interesser på tværs af dem, hvilket indebærer en mulighed for at skabe variation i livet. Det indebærer 
også en udfordring, da personen må få tilværelsen til at hænge sammen på tværs af handlekontekster, 
hvilket inkluderer den daglige livsførelse. Dette begrunder han med individets relevante behov og 
interesser (Dreier 2004:80). Dette betyder dog ikke, at det er muligt at sammensætte personens 
tilværelse til en homogen helhed. Der vil altid eksistere kontraster og dilemmaer, som personen må 
forholde sig til, og hvorigennem der gives anledning til læring (Dreier 2004:81). Wenger og Dreier 
betragter læringsprocesser tæt forbundet med individets deltagelse i en kontekst, og ud fra dette 
udvikles handlemuligheder (Dreier 2004: 79-80, 84-85, jf. Wenger 2004). 
Endelig pointerer Dreier betydningen af deltagelsesbaner (ibid.:82). Læring i en kontekst, må derfor 
have indflydelse på, hvordan personen agerer i andre kontekster (Dreier 2004:83). Dreiers forståelse af 
læringsprocesser forbundet med handlekontekster og deltagelsesbaner, vil jeg beskrive i afsnit 4.2. 
Læring forstås derfor som en livslang identitetsproces (jf. Wenger 2004, Salling Olsen 2002). 
4.1.1 Praksisfællesskaber 
Wenger  introducerer begrebet praksisfællesskaber. Dette bruger han som udgangspunkt og 
analyseredskab til, hvordan aktører konstruerer læringsfællesskaber.  
Wenger teoretiske udgangspunkt er, at praksisfællesskaber er det sociale strukturniveau, der afspejler 
fælles læring (ibid.:150). 
I min analyse vil jeg bruge Wengers teori til at søge efter praksisfællesskaber, med udgangspunkt i de 
to matematikhold. De to matematikhold er dog ikke isolerede enheder, idet de to USK hold indgår i et 
socialt rum bestående at forskellige typer aktiviteter og aktører, hvilket har indflydelse på 
læringsrummet..  
 
Wenger har forskellige begreber, der definerer praksisfællesskaber, og som kan forklare de 
læringsprocesser, der forekommer i USKs læringsrum.  
 
I det flg. vil jeg gennemgå Wengers begrebsapparat, der definerer, hvad praksisfællesskaber er 
karakteriseret ved. Efter hvert begreb har jeg formuleret forskningsspørgsmål, som jeg vil benytte i min 
analyse.  
 
Praksisfællesskabets elementer: 
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Mening 
Med dette forstås, at for at et fællesskab kan fungere, må der være noget, der giver mening for den 
enkelte (Wenger 2004:66).  Wenger beskriver det som en proces og som fællesskabets mål med at 
skabe en fælles ramme i det læringsrum, hvor den enkelte deltager oplever verden, og hvor den 
enkeltes engagement opleves som meningsfuldt (ibid:67). 
  
Hvad giver mening og betydning i fællesskabet? 
Hvad er de fælles om? 
 
Fællesskab  
If. Wenger er en af grundkomponenterne til at oprette et praksisfællesskab, at der er et fælles projekt, 
de unge er fælles om at udføre, som binder fællesskabet sammen. Fælles oplevelser og erfaringer bliver 
betragtet som artefakter, der er med til at opretholde fællesskabet (ibid.: 89). 
Wengers teoretiske optik tager således udgangspunkt i det sociale omkring læringen, og hvordan  
praksisfællesskaber fordrer, at der er en fælles virksomhed, gensidigt engagement og fælles repertoire 
(ibid.:90). Dette er centralt i Wengers teori, idet det er det der gør det til et lærende fællesskab og ikke 
bare et socialt fællesskab (ibid:91).  
 
Et ”praksisfællesskab” fordrer at der er: 
 
a. Gensidigt engagement 
b. Fælles virksomhed 
c. Fælles repertoire      (ibid.:90) 
 
                   Hvad gør at fællesskabet opretholdes? 
                   Hvad konstituerer fællesskabet? 
 
Læring 
Wengers element, læring, fokuserer på den læring, der forekommer i selve fællesskabet, og er med til 
at skabe dynamik.  
Wenger siger: 
Læring af denne type har at gøre med udvikling af vores praksisser og vores evne til at 
forhandle mening. Der er ikke kun tale om erhvervelse af erindringer, vaner og færdigheder, 
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men dannelse af en identitet. Vores erfaring og vores medlemskab præger hinanden, trækker 
hinanden med sig, transformerer hinanden (ibid.:116). 
 
Wenger har således en forståelse af læring som forbundet med, hvad der giver den enkelte mening med 
at deltage i pågældende fællesskab. Derudover inddrager han betydningen af, at den enkelte deltager 
ved dette møde, kan være med til at starte forandringsprocesser i den enkelte, hvilket er i 
overensstemmelse med Dreier (Dreier 2004).  
De forskellige generationer, der indgår i læringsrummet, har således en væsentlig rolle, og fungerer 
som katalysatorer for læringsprocesser. (ibid.:120-121).  
 
Jeg vil inddrage betydningen af: 
 
• Læringshistorier     (ibid.:113) 
• Generationsmæssige diskontinuiteter  (ibid.:116) 
 
                        Hvilken indre dynamik er der? 
 
 
Lokalitet 
Wenger påpeger lokalitetens og de fysiske rammers indflydelse på praksisfællesskaber. Det pointeres, 
at de fysiske rammer ikke nødvendigvis er styrende for, om praksisfællesskaber opstår. De kan dog 
hjælpes godt på vej vha. de fysiske rammer. Pauser, møder, m.m. er ikke garantier for, at de opstår. De 
fysiske rammer forbindes således med en bestemt læring (ibid.:147). Derudover pointerer han, hvordan 
de fysiske rammer kan forbindes med en bestemt type læring og dermed forskellige læringsmuligheder  
ibid.:149).  
 
                   Hvordan bruger pigerne de fysiske rammer i deres 
                  læringsprocesser? 
 
Praksisfællesskaber bliver således brugt som analytisk redskab udgangspunkt for læring, hvilket er  det 
denne teori ønsker at påpege.  
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I min analyse vil jeg med udgangspunkt i ovenstående beskrive de praksisfællesskaber, der er på USK, 
og beskrive hvad der konstituerer dem, for derefter at se på den enkelte aktørs identitetsprocesser i 
fællesskabet.  
4.2 Identitetsprocesser i praksisfællesskaber 
Efter at have undersøgt praksisfællesskaber på matematikholdene, og hvad de består af, vil jeg se på, 
hvilke identitetsprocesser de enkelte aktører gennemgår i forhold til praksisfællesskaberne. Dette vil 
jeg gøre med udgangspunkt i tre livshistorier. Til dette vil jeg videreføre Wengers teoretiske optik og 
supplere med et fokus på læring som deltagelsesbaner ud fra Dreier (Dreier 2004).  
 
Idet jeg benytter tre forskellige teoretikere, der alle berører identitetsprocesser, vil jeg indledningsvis 
redegøre for de tre teoretikers identitetsforståelse. 
Jeg vil pointere, at identitetsprocesser er et kompliceret terræn, som består af både indre og ydre 
processer (Wenger 2004:171, jf. Salling Olsen 2002, Dreier 2004). Mit fokus er at se på 
identitetsprocesser i forhold til praksisfællesskabet.  
Dette må forstås ud fra den antagelse, at den enkelte aktør indgår i en ”livsbane” (Wenger 2004:174, 
Dreier 2002:81, jf. Salling Olsen 2002), som har indflydelse på den enkelte aktørs identitetsprocesser i 
praksisfællesskabet. Den enkelte deltager må derfor forstås ud fra, hvor hun kommer fra, og hvilke 
andre fællesskaber hun indgår i, og at disse har indflydelse på hendes fremtid (Dreier 2004 jf. 
livshistorie, Salling Olsen 2002). 
Wenger benytter flg. begreber til at definere identitetsudviklingen ud fra fællesskabet: 
 
Identitet i praksisfællesskabet 
De forskellige fællesskaber, den enkelte aktør indgår i, er fællesskaber, hvor individet konstant skal 
være med til at forhandle sin identitet, og dermed tage stilling til hvem hun/han er. Disse processer 
opfatter Wenger som læringsprocesser (Wenger 2004:170). Der fokuseres hvordan individet skaber 
mening i forhold til sine omgivelser (ibid.:169-170).  
Til at belyse dannelsen af den enkeltes identitet i forhold til praksisfællesskaberne, benytter Wenger sig 
af forskellige begreber, som denne proces er afhængig af.  
 
I praksisfællesskabet er der en sammenhæng mellem det som opretholder praksisfællesskabet og den 
enkeltes identitet (ibid.:175). I fællesskabet forhandler individet sin identitet og spejler sig i de andre, 
ved at deltage og opnå anerkendelse i fællesskabet.  
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I praksisfællesskaberne udvikler individet kompetencer til at indgå relationer på overordnet niveau.  
Ved at opnå medlemskab af et fællesskab forstås gensidigt engagement, ansvarlighed over for 
virksomhed og repertoire, som kompetencer individet opnår ved deltagelse i fællesskabet (ibid:177-
179).  
 
Baner  
Wenger introducerer udtrykket baner, der beskriver en tidsmæssig dimension af praksisfællesskaber. 
Praksisfællesskaberne er således under konstant forandring og er påvirkelige.  
Wenger har den opfattelse at læringsbaner har indflydelse på vores identitetsudvikling i 
praksisfællesskabet. Han argumenterer for, at baner er noget, vi konstant revurderer og genforhandler i 
løbet at hele vores liv. Baner kan bruges til at forstå og underbygge, at identitet er fundamental 
temporal –  at det er en livslang proces, der ikke ophører (ibid.:179, jf. Dreier 2004). Dette vil jeg 
supplere ved at inddrage Dreiers forståelse af deltagelsesbaner.  
 
Dreier introducerer begrebet deltagelsesbaner. Den enkelte former et livsforløb ved, over kortere eller 
længere tid, at forfølge en personlig deltagerbane, som hele tiden udvikles og forandres i forhold til 
institutionelle og samfundsmæssige deltagelsesbaner, men også i takt med personens relationer til 
andre mennesker, der har betydning for vedkommende i de forskellige handlekontekster, han eller hun 
indgår i (Dreier 2004:82-83).  
 
Multipelt medlemskab 
Den enkelte aktør indgår i forskellige praksisfællesskaber i de forskellige læringsrum, han/hun indgår i. 
Disse fællesskaber indgår i et større netværk og er i konstant bevægelse. Selv om disse fællesskaber 
ikke er i direkte kontakt med hinanden, har de indflydelse på den enkelte udvikling af identitet. I 
identitetsforhandlingen opleves identitet som neksus af multipelt medlemskab, som hver er med til at 
forme vores identitet og fortælle om, hvem vi er . Et puslespil af identiteter, som er med til at forme 
vores ’livsprojekt’, og som alle giver et billede af praksislandskabet (ibid:187-8).  
 
Dreier supplerer dette standpunkt ved at pointere, at subjektets standpunkt i en kontekst skal ses i 
sammenhæng med dets standpunkter i andre kontekster. Dette er et tosidigt forhold: på den ene side 
gøres sammenhængene relevante i forhold til den øjeblikkelige handlen i den enkelte kontekst ud fra 
det foreliggende ståsted, på den anden side reflekterer subjektet samtidig over, hvilken betydning den 
enkelte kontekst skal have i forhold til andre handlesammenhænge og standpunkter (Dreier 2004:84).   
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Tilhørsforhold  
Når man er del af et  praksisfællesskab, er det vigtigt, at man forstår forskellige måder, at hvorpå man 
har et tilhørsforhold til disse praksisfællesskaber, og at dette har indflydelse på den enkeltes udvikling 
af identitet. Wenger nævner engagement, fantasi og indordning, som måder at høre til på (ibid.:200).  
 
Wenger beskriver engagement som bestående af tre processer: den vedvarende meningsforhandling, 
dannelsen af baner og udviklingen af praksishistorier (ibid.:201). Disse tre processer gør, at individet 
forbliver en del af praksisfællesskabet.  
Endelig introducerer Wenger begrebet indordning, som er vigtig for individet for at opleve et 
tilhørsforhold til et lærende praksisfællesskab. Indordning er en del af en større proces og bliver 
forbundet med individets evne til at styre og påvirke verden (Wenger 2004: 208).  
 
De spilleregler, som gælder for praksisfællesskaberne, er med til at skabe et tilhørsforhold, idet den 
enkelte aktør identificerer sig med pågældende praksisfællesskabs normer og værdier. 
 
Magt, Identifikation og negotiabilitet 
Wenger har altså en klar holdning til at identitet dannes i et samspil i mellem at investere i forskellige 
tilhørsforhold samt hvordan at individet forhandler mening i de praksisfællesskaber, vi investerer i. Og 
konkluderer at dannelsen af identitet er en dobbelt proces som består af identifikation og negotiabilitet 
(ibid.:217). 
 
Wenger definerer identifikation, som den ene halvdel af den proces, der leverer oplevelser og materiale 
til opbygning af identiteter. Negotiabilitet, defineres som den anden halvdel, der bestemmer, i hvilken 
grad vi kontrol over de meninger, vi har investeret i (ibid.:117). 
 
Wengers definition af begrebet identifikation, er if. Wenger vigtigt at inddrage de facetter der beskriver 
måden at høre til på. I det at vi engagerer os i verden eller et fællesskab, får individet en forståelse af, 
hvem han selv er, og hvordan at han/hun indvirker på andre mennesker. Dermed opnås  kompetence til 
at indgå i sociale aktiviteter (ibid.:224). Identifikationsprocesser, fortæller noget om hvilke meninger 
der betyder noget for os (ibid.:227). Dette vil jeg i min analyse ikke behandle selvstændigt men 
løbende komme ind bl.a i min brug af Staunæs. 
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En anden egenskab ved identifikationen er negotiabilitet. Med dette forstås individets evne til at 
forhandle meninger (ibid.:227). Wenger pointerer det frie valg, individets evne til frit at vælge  
identifikationsfællesskab. 
 Negotiabilitet defineres i forhold til sociale konfigurationer og individets placering i dette. Individet 
tilpasser sig altså inden for et socialt mønster, hvilket Wenger kalder for meningsøkonomi. Inden for 
disse rammer skaber individet negotiabilitet. 
 
Meningsøkonomi repræsenterer altså legitimitet og magtrelationer, og hvordan individer forhandler og 
bruger dette til at skabe mening. Men det har i høj grad noget at gøre med, hvor individet placerer sig i 
det sociale landskab, og hvordan han/hun forhandler mening i dette (ibid.:230). 
Altså har identitet if. Wenger et dobbelt forhold, en dobbelt proces. Dels hvordan at vi oplever verden 
og hvordan at verden oplever os.  
Identifikation og negotiabilitet danner altså sociale identitetsøkologier. Et billede af hvem man er, og 
hvad der skaber mening for den enkelte, kan dermed forstås ud fra de praksisfællesskaber, man indgår i 
(ibid.:244-245). 
 
Den læring, der forekommer i praksisfællesskabet, medfører en påvirkning af den enkeltes identitet. 
I min analyse vil jeg bruge ovennævnte begrebsapparater til at se på identitetsprocesser i de forskellige 
praksisfællesskaber, og se på hvilken indflydelse dette har for den enkelte. 
4.3 Køn, etnicitet, skoleliv   
Som nævnt i indledningen vil jeg bruge Staunæs optik til at se på subjektiveringsprocesser i 
praksisfællesskaberne. Jeg vil fokusere på, hvordan de ydre tegn tillægges handlepotentiale i 
praksisfællesskaberne, og hvordan det bidrager til at konstruere andethed aktørerne imellem. 
 
Pigerne indgår i andre praksisfællesskaber, hvor der skabes livsbaner ( jf. Wenger 2004 og Dreier 
2004). De livserfaringer og den eventuelle stereotypisering, de har fra andre fællesskaber, viderefører 
de i mere eller mindre grad på USK. I min analyse vil jeg vise hvordan dette bliver rekonstrueret eller 
dekonstrueret, og hvad der har sat disse processer i gang.    
 
Dorthe Staunæs’ forskning tager udgangspunkt i subjektiveringsprocesser (Staunæs 2004:51). Hun 
arbejder med to grundtemaer: bevægelsen mod konstituering og bevægelser mod gensidig infiltration 
og kompleksitet (ibid.:51). Hendes videnskabelige udgangspunktet er poststrukturalismen (PS), hvis 
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hovedpointer er, at subjektet bliver konstrueret i samspil med sine omgivelser. DS går i dybden og ser 
på den konkrete tilblivelse af subjektet, og har specielt fokus på køn og etnicitet. Endvidere er hun 
interesseret i subjekternes forandringsprocesser (ibid.:52-53).  
Hun er ligeledes inspireret af post social konstruktivismen  (PSK), og bruger dette til at foretage et 
dekonstruerende snit. Det materielle tildeles handlingspotentiale (ibid.:54).  
Pigerne indgår i et socialt rum med muligheder for udvikling af identiteten. Staunæs nævner i denne 
sammenhæng menneskets frie valg til at vælge sin identitet (ibid.:55). Hun fremhæver desuden ydre 
kropstegn og religionen som indikatorer for identifikation og samhørighedsforhold. Hun siger: 
Når mennesker eksempelvis opfatter sig selv som sammenhængende helheder, som afgrænsede 
individer, får det konsekvenser for, hvordan de organiserer den øvrige verden, gebærder sig i 
den og forsøger at forandre den (ibid.). 
 
Den baggrund, pigerne kommer fra, og de kropstegn de har – rent biologisk eller selvvalgte – forbinder 
pigerne med en bestemt adfærd, hvilket har indflydelse på hvordan de relaterer til andre aktører i deres 
omgivelserne, og hvordan de vælger at organiserer deres færden14.  Dette ses i pigernes adfærd og 
deres udtalelser.  
 
Individets identitet ses som et produkt af de relationer han/hun indgår i. Denne proces er dynamisk og 
ikke statisk. Den enkeltes identitet er således konstant genstand for forandring. Menneskets imaginære 
opfattelse af dets omgivelser har dermed betydning for, hvordan det agerer i forhold til sine omgivelser 
(ibid.:55). 
4.3.1 Subjektivering 
Begrebet subjektivering er funderet i en forståelse af relationerne mellem selvfølelse og den kontekst, 
hvori subjektiviteten bliver til. En proces, hvor individet både selv handler, og samtidig bliver underlagt 
nogle strukturer udefra, som påvirker dannelsen af ’jeg’-et. Heri bruger DS Foucaults tolkning af 
begrebet magt. Magt i betydningen andre personer, institutioner m.m. Hun pointerer det interessante 
ved den proces, der foregår ved subjektets møde med dets omgivelser, og hvordan subjektet påvirkes i 
adfærd, holdninger, kropsudtryk m.m. Denne proces synliggøres ved at undersøge, hvordan subjekter 
konstitueres gennem individets udsagn m.m. I denne proces påpeges menneskets mulighed for at 
handle og vælge fra eller til (ibid.:56). Subjektet udvikles eller dannes i samhørighed med 
                                                 
14 Det er vigtigt at påpege, at kategorierne er retningsgivende, og at der imellem kategorierne er nogle gråzoner, som går ind 
i hinanden. Selv om pigerne er en del af et gruppeidentifikationsforhold, er de stadig individer, der er i konstant bevægelse. 
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omgivelserne, hvilket sker gradvist, og er afhængig at diskursive og sociale praksisser, dog begrænset 
eller styret af magten (ibid.:57).  
 
Subjektets udvikling må, if. DS, forklares ud fra de netværk, individet indgår i, og kan ikke forstås 
alene, men ud fra de handlerum og handlemuligheder, individet indgår i.  
Nogle af de sociale kategorier mennesket har og tager sit afsæt i, har det medbragt i deres bagage, i 
form af rent biologiske materiale, såsom køn og alder, men også såsom etnicitet, seksualitet, o. l. Disse 
kategorier kan opfattes som statiske, uforanderlige og medfødte. Hendes pointe er at disse kategorier 
tillægges handlepotentiale og udvikles i samhørighed med omgivelserne. 
Menneskets identitet er altså i følge DS ikke noget man er, men noget man bliver, via de relationer man 
indgår i, og er altså et samspil mellem forskellige aktører. Det er noget man gør, tænker og siger  
(ibid.:60).  
Det interessante er dermed ikke, hvad de forskellige kategorier betyder for den enkelte, men hvordan 
kategorierne udvikles for den enkelte.   
 
DS mener at ungdom i dag er et bredt begreb, der strækker sig over en længere årrække, end det gjorde 
tidligere. Når man studerer unge, og specielt unge i puberteten, er kroppen en nødvendig kategori, da 
de unge gennemgår en kropslig udvikling, som i høj grad afspejler deres handlinger. De er ikke længere 
børn, men unge, hvor seksualitet, spiller en stadig større rolle (ibid.:63). Denne kategori vil inkludere 
etnicitet og religion, eftersom det for nogle, og måske specielt for muslimske minoritetsgrupper, kun 
kan forstås inden for denne ramme (ibid.:64).  
DS anvender religionen som særskilt kategori, ud fra den erfaring, at der kan være stor forskel på, 
hvordan man tolker islam, afhængigt af hvilket land individet stammer fra. Når hun har valgt ikke at 
benytte sig af kristendommen som særskilt kategori, skyldes det, at den kristne kategori ikke er synlig i 
skolebilledet.  
 
Først og fremmest pointerer DS vigtigheden af at kategorierne må forstås i forhold til noget andet. 
Eksempelvis må en undersøgelse af minoritets piger ses i forhold til majoritetspiger, og evt. drenge, for 
at kategorierne bliver synliggjort. DS introducerer begrebet intersektionalitet, som anvendes som 
analyseredskab, der samler trådene i mellem kategorier, subjektnetværker og kontekst (ibid.:65).   
 
DS pointerer ligeledes vigtigheden af at inkluderer begrebet andethed, eller det som andre kalder 
inklusion og eksklusion, i sine overvejelser. Andethed forstås som en proces, der starter i fællesskabet, 
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som konstruerer nogle fælles spilleregler, for hvad der er det kendte. Andetheden forstås ud fra det, 
som er ukendt.  
 
DS forskning nævner, hvordan forskellige etnisk racialiserede kropstegn, såsom hudfarve øjenfarve, 
m.m. har betydning for, hvordan at de enkelte aktører organiserer sig i forhold hinanden, og hvordan 
dette tillægges bestemte handlemønstre (ibid.:137). Dette er en gensidig proces, hvilket ses tydeligt i 
pigernes søgen efter hinanden.  
4.4 Afsluttende 
I min analyse vil jeg se på minoritetspigernes læringsprocesser i USK med udgangspunkt i min 
teoretiske optik, hvilket jeg derefter vil vise hvilken indflydelse dette har for den enkeltes aktørs 
identitetsprocesser. Jeg afslutter min analyse med at diskutere, hvilken indflydelse USKs læringsrum 
har for pigernes integration i det danske samfund. Dette vil jeg beskrive i kap. 6. I næste kapitel vil jeg 
beskrive mine etnografiske data.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kapitel 5 
Minoritetspigers læring på USK 
Dette kapitel er resultatet af det etnografiske arbejde, og er således den etnografiske scene, hvor jeg 
med udgangspunkt i det læringsrum, der er på USK, har kigget på, hvilke processer pigerne gennemgår 
på USK, hvilket giver et billede af ungdomsskolens betydning for pigernes liv.   
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Nogle betragtninger om indefra/udefra- perspektiv: 
 
• Institutionens møde med den enkelte 
Det etnografiske arbejde er resultatet af institutionens møde med den enkelte deltager. De processer, 
der forekommer i USKs institutionelle ramme møde med en gruppe piger med minoritetsbaggrund, og 
de aktører, der ellers deltager, er i centrum. 
Perspektivet er deltagerne, med fokus på minoritetspiger, og gruppens og den enkelte deltagers udsagn 
om læringsrummet. Pigernes betydningsdannelser er fokus. Et perspektiv fra pigerne og ud. I denne 
forstand et indefra-perspektiv. 
 
• Horisontalt/vertikalt blik 
Det etnografiske arbejde er ligeledes resultatet af en tidsakse, der består af kombinationen af et 
horisontalt og et vertikalt perspektiv. Det er et vertikalt indblik i en gruppe pigers liv, færden og læring 
på en USK i en tidsmæssig periode, her og nu.  
Tillige giver det indblik i de livsbaner, pigerne indgår i, altså et horisontalt perspektiv. Det giver altså 
et indblik i, hvor pigerne kommer fra og er på vej hen.  
 
• Forskerrolle 
Udgangspunktet for det etnografiske arbejde er observation. Gruppeinterview og enkeltinterview er 
organiseret ud fra observationskategorier, og hvad der vakte min undren. Mine observationer har været 
grundlag for, hvad der er spurgt ind til. Pigernes udsagn har været i fokus og udgangspunkt. Mine 
observationer er brugt til at underbygge, hvorledes der er overensstemmelse med, hvad pigerne siger, 
og hvad de gør. Vekselvirkningen mellem perspektiv indefra (pigernes udsagn) og udefra (forsker), har 
givet et mere nuanceret billede af læringsrummet (Madsen 2003:76, Alvesson & Sköldberg 1994:95, 
Spradley 1979). 
 
Jeg har opbygget afsnittet i to dele:  
 
Første del er resultatet af et fokus på læringsrummet som helhed og de aktører, der indgår. Kilden til 
informationen er observation og fokusgruppeinterview. Det er resultatet af pigernes kollektive 
udtalelser om læringsrummet, og dets betydning for deres liv. Der er fokus på den samlede pigegruppe
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Nogle områder inden for diskussionen af læringsrummet på USK var alle pigerne enige om. 
Dernæst var der et mønster i hvordan bestemte grupperinger udtalte sig om betydningen af 
læringsrummet. Endelig havde pigerne nogle individuelle oplevelser af betydningen af USK. 
 
Anden del af den etnografiske scene har fokus på individet, og er resultatet af tre semistrukturerede 
enkeltinterview med Zeynep, Fatima og Leila. Fokus her er på den enkeltes deltager og hendes udsagn. 
Her fik jeg mulighed for at spørge ind til emner der havde vakt min undren under mit 
observationsforløb og i gruppeinterviews. Endvidere gav det mulighed for at lade pigerne tale frit om 
betydningen af deres USK-forløb. Det flg. er dermed et resultat af det etnografiske billede på USK 
anno 2004-2005. 
 
Brug af begreb: 
I det flg. gør jeg brug af begreberne: minoritetspigerne med og uden tørklæde. Jeg vil indledningsvis 
pointere, at det både er pigernes italesættelse af forskelle og ordvalg, og en illustrativ og grafisk 
benyttelse af begrebet, for visuelt at adskille to grupper fra hinanden. Jeg kunne have brugt et andet 
ordvalg. ”Pigerne med tørklæde” består af Leila, Khadija og Wala. ”Pigerne uden tørklæde” er den 
største gruppe og består af de øvrige piger15. 
5.1 Læring på ungdomsskolen  
Pigernes udsagn om betydningen af læringsrummet gav et billede af, at der var tre områder, der if. 
pigerne havde betydning: 
  
• Matematik 
• Fællesskab – herunder de venskaber, der opstod. 
• Lærerne. 
 
I mine observationer var det tydeligt at se, at pigerne opdelte sig i forskellige grupper efter ydre 
kropstegn. Dette i forhold til køn, etnicitet og tøj.(Jf. Staunæs 2004) Ved nærmere studium, sås det, at 
der var forskel i, hvordan pigerne agerede i det sociale rum, hvordan at de forholdt sig til USK og til 
hinanden.    
 
                                                 
15  Se evt. kap. 2.2  
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Inden for de forskellige grupperinger sås et mønster i, hvad pigerne fik ud af at gå på USK. Dette giver 
det kommende et billede af. Ligeledes vises andre aspekter af læringsrummet. 
 
USK havde lokalitet på forskellige folkeskoler. Som nævnt i kap. 2 var de to hold, jeg tog 
udgangspunkt i, placeret på to forskellige skoler. Samtidig med matematikundervisningen var der andre 
ungdomsskolehold, samt en cafe, hvor man i pausen kunne købe slik, te, kakao o. l. 
 
For at lette overskueligheden er flg. en model over læringsrummet og pigernes indbyrdes relationer:  
 
                                                        
                                                     Minoritetspiger                         
                                             ”uden tørklæde”                      Sang   
                               Matematik                                        
                                                        Minoritetspiger  
                                                                    ”Med tørklæde” 
                                         Dennis 
     
          
 
                                                  Danskere                                      Teater/ 
                                                                                                   sammenspil 
                                      
 
                                                     
 
                                        Henrik/ 
                                  Søren                   Hamid/Mohammed 
                                                                         (Tirs) (Tors)    
                            
 
                                    Engelsk                                   Rollespil/                        
                                                                                                    Klub                                                
 
 
 
 
Illustration over læringsrummet på USK. Tirsdag bliver nævnt først, dernæst torsdag. 
  
Pigerne oplever, at de på forskellig vis får et udbytte af at deltage på USK. De har mulighed for at 
forbedre deres faglige kompetencer og mulighed for at lære nogle nye mennesker at kende. Disse 
aspekter har indflydelse på, hvordan de oplever sig selv og deres formåen, deres forhold til 
omgivelserne og det miljø, de er en del af. Dette gælder for alle uanset etniske tilhørsforhold.  
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5.1.1 Matematik på USK 
Pigerne udtrykker, at de ved at deltage i undervisningen får forbedret deres matematiske kompetencer.  
Årsagerne til, at de har meldt sig, er dels utilfredshed med folkeskolen, dets mulighed for at få ekstra 
hjælp eller fordi USK tilbyder en anden læringsstil, som ikke tilbydes i folkeskolen.  
Da undervisningen er frivillig, betyder det, at pigerne selv skal forvalte, hvad de bruger undervisningen 
til, og hvor meget de får ud af det. De eneste, som kan have indflydelse på, om de skal deltage eller ej, 
er forældrene.  
 
Pigerne oplever en læringsstil, hvor læreren har tid til at give den hjælp, de ønsker. Denne ekstra hjælp 
kan medføre, at de klarer sig bedre i folkeskolen og dermed har mulighed for at klare sig bedre ved den 
forestående eksamen, hvilket bliver uddybet i portrætterne. 
Pigernes prioritering af matematikundervisningen er individuelt. Nogle kommer der kun, når de har 
lektier for. Andre bruger det som generel lektiehjælp, og enkelte kommer der primært pga. af det 
sociale.  
 
Familiens interesse i pigernes deltagelse i undervisningen spiller en central rolle. USK kan derved 
støtte pigerne, der hvor forældrene ikke er i stand til at hjælpe. Camilla er den eneste, som nævner, at 
det er fordi hendes far er dårlig til matematik og derfor ikke i stand til at hjælpe hende med lektier. 
Både Khadija, Marina og Fatima fortæller, at deres forældre kommer fra en skolekultur, som er 
anderledes end den danske, hvilket if. pigerne begrænser dem i at kunne hjælpe dem i folkeskolen.  
Minoritetspigerne udtrykker, at de oplever, at de har et vilkår som gør dem anderledes stillet i forhold 
til deres skolegang end de danske piger.  
5.1.2 Venskaber 
Pigerne indgår i forskellige relationer på USK, hvilke ikke er uden betydning. Efterhånden som pigerne 
deltager i undervisningen, opbygger de relationer til hinanden. De forholder sig individuelt til dette.  
Leila interviewede jeg over to gange, og jeg erfarede, at der var sket en forandring i hendes holdning til 
betydningen af det faglige og sociale, idet hun efter andet interview pointerede betydningen af at have 
lært nogle mennesker at kende.  
For Zeynep har det givet hende en tro på, at det kan lade sig gøre at komme ud af et negativt 
rollemønster i folkeskolen, og hun har opbygget nogle gode relationer på USK. Dette bliver uddybet i 
fortællingerne. 
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Pigerne har den opfattelse, at fællesskabet har afgørende betydning for deres tilstedeværelse på USK, 
og at det giver dem mulighed for at opbygge nogle nye relationer og ikke blive fastlåst i en bestemt 
rolle.  
Pigerne oplever altså, at de får et fagligt udbytte men også et socialt udbytte ved at opbygge venskaber 
på forskellig vis.  
 
Pigerne grupperer sig efter minoritetstilhørsforhold, således at dem med etnisk danske tegn, ikke 
blander sig med dem med minoritetstegn. Pausen er den tid, hvor fællesskaber og grupperinger 
fremtræder tydeligst. Et nærmere studium viser, at der inden for den etniske gruppe ses en yderligere 
gruppering, idet ”pigerne uden tørklæde” sjældent blander sig med ” pigerne med tørklæde”.  
 
I det flg. vil jeg beskrive pigernes oplevelse og betydningen af de venskaber, som bliver opbygget i den 
tid, de er på USK. 
5.1.3 ”Minoritetspigerne uden tørklæde” – oplevelse af fællesskab 
I undervisningen og i pauserne deler pigerne sig således op i primært tre grupperinger: ”minoritetspiger 
uden tørklæde”, ”minoritetspiger med tørklæde” og ”danskere”. Dette ses tydeligt i flg. observation : 
Aisha og Zeynep snakker med Rushy og Huda om fysik. De sidder ellers og laver tysk. Fatima, 
Zarah og Klara snakker sammen ved et andet bord, og Rasmus fra deres hold kommer over og 
snakker med. Aisha, Zeynep, Huda og Rushy sidder for sig selv ved et andet bord.  De sætter sig 
tilbage til Aisha og Zeynep og hyggesnakker imens Aisha laver lektier. Rushy hjælper Aisha 
med hendes lektier. Klara, Fatima og Zarah sidder fortsat for sig selv. Aisha og Zeynep sidder 
fortsat ved det store bord. Aisha sidder og brokker sig over at hun bliver kaldt for indvandrer, 
selvom hun er dansker. Aisha rejser sig, henvender sig til alle voksne og fortæller historier. De 
andre griner, og Aisha underholder nu hele bordet[...]Rollespilsholdet sidder for sig selv i et 
lokale[...] Pausen slutter. (Observation) 
 
Ovennævnte observation viser, hvordan pigerne søger hinanden efter etniske tegn. Det viser samtidig, 
at der sker en begrænset dialog mellem piger med minoritetsbaggrund og piger med dansk baggrund. 
De eneste der går på tværs af de etniske kropstegn, er lærerne. Ellers grupperer pigerne sig, og holder 
sig inden for disse grupper. Dette på trods af, at kun få af pigerne har kendt hinanden, inden de startede 
på USK.  
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Ovennævnte viser ligeledes, at pigerne har det rart sammen som gruppe, på trods af at de ikke har haft 
noget med hinanden at gøre inden deres møde på USK. De søger hinanden efter ydre tegn, men 
kommentaren fra Aisha viser, at hun identificere sig med at være etnisk dansk, og ikke sit etniske 
tilhørsforhold tyrkisk, men alligevel blander hun sig ikke med etnisk danskere, men har en oplevelse af 
at andre tillægger hende et etnisk tilhørsforhold. 
 
Pigerne er bevidste om opdelingen efter ydre kropstegn, og søger bevidst dem der ligner dem. Pigerne 
begrunder dette med tidligere erfaring er med etnisk danskere, og giver flg. begrundelser: 
 
• at etnisk danskere ikke søger dem 
• at de, når de er sammen med danskere i ex skolesammenhænge, oplever at de ikke har noget                          
........... til fælles. 
• at de oplever, at forskellene er for store 
• at deres forældre ikke er glade for, at de er for meget sammen med etnisk-danskere.  
 
På USK ses det ligeledes, at pigerne søger dem med minoritetstegn, altså på tværs af etnisk 
tilhørsforhold. Dette vil jeg uddybe i portrætterne. 
 
Pigerne fortæller, hvad der er med til at opretholde fællesskabet, og at de oplever det positivt, at de på 
USK har mulighed for at mødes og dele erfaringer:  
[...]Vores kultur er ens, er de ikke? Kulturen er egentlig ens. De er muslimer[...]Så vi forstår 
hinanden.[...]Vi snakker om det og så lige pludselig siger den anden; ”Arh, det kender jeg godt 
og sådan noget”. ”Aj gør du, nå men du er også muslim”, og sådan noget. (Gruppeinterview) 
 
Pigerne har en oplevelse af, at de identificerer sig med hinanden og den dagligdag, de er en del af, og 
de forstår hinanden.  
De ligestiller kultur og islam og udvisker dermed oplevede etniske forskelle, og de opbygger 
fællesskab, hvor den fælles identifikationsmarkør er islam. I fællesskabet diskuterer de, hvad de gør, og 
hvad de ikke gør som muslimer og er dermed til inspiration for hinanden. 
 
Fatima fortæller, at hun oplever, at de piger hun møder på USK, forstår hende. Dette ud fra, at de piger 
hun ellers har kontakt med i sin dagligdag fra folkeskolen, er piger med etnisk-dansk baggrund.  
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Fordi de venner jeg har på min skole, de er jo danskere ikke? Og dem fra USK de er sådan lidt 
er indvandrere, og så er der også danskere og så så det har været med sjovt at høre at de har 
det ligesom mig ... Altså for eksempel islam og muslimske piger og kærester, man må ikke, og 
gå ud i byen nogen gange eller sove hos veninder eller nogle af de små ting, som man ikke må, 
det står vi alle og klager over. Ej, sådan har jeg det også, kender du ikke, når det er sådan, at 
din mor ikke jo jo jeg kender det godt og sådan noget. [...]Så mig og Leila er mest indvandrere 
af os, også alle andre er danskere. Og det kan jeg godt lide det har jeg ikke noget imod 
overhovedet, men det er bare det der med kultur og religion og sådan noget, det kan vi blive 
uenige om en hel masse ting. Forsker: som eksempel ?Fatima: Eksempel fester, drikke, den ene 
siger ja, vi skal lige ha, jeg har været til nogle af festerne, og der har det været drukfester. Og 
de kan ikke, og jeg har det som om at de ikke kan more sig uden at drikke. (Gruppeinterview) 
 
Ovennævnte viser, hvordan mødet med de andre piger med minoritetsbaggrund på USK giver Fatima et 
fællesskab og en forståelse med piger, der har samme normer og værdier som hende selv, og at de 
dermed støtter hinanden om at være anderledes i forhold til deres jævnaldrene.  
Citatet viser ligeledes, at denne gruppe piger har en begrænset frihed i forhold til majoritetssamfundet, 
og ikke kun på det seksuelle område, men også i forhold til det at sove hos en veninde. (Dette bliver 
uddybet i portrætterne). 
Dette viser ligeledes, hvilken ambivalens pigerne står i, i forhold til majoritetssamfundet og 
minoritetsfællesskabet. På den ene side er de utilfredse med, at de ikke må de samme ting som etnisk 
danskere, og på den anden side tager de afstand til etnisk danskere og ex deres festvaner. Fatima viser 
også, at hun er vaklende i sin definition af, hvad der er kultur og religion. 
 
Fatima, Zeynep og Aicha har altså fundet sammen, fordi de netop oplever, at de har noget til fælles, og 
at de adskiller sig i forhold til majoriteten. Dette fællesskab er baseret på at være muslim. De ligestiller 
dermed at være muslim, med at have fælles kultur, på trods af at de kommer fra tre forskellige etniske 
fællesskaber. Religionen er altså fælles identifikationsmarkør. 
 
Pigerne udtrykker, at de oplever, at samvær med etnisk danskere kan være kompliceret, idet de erfarer 
forskelligheder i forhold til, hvad man må, og hvad man ikke må som pige. Ligeledes nævner de, at den 
danske festkultur blandt unge er med til, at pigerne tager afstand til etnisk danskere, og at de forbinder 
denne type festkultur med etnisk danske unge. De laver derved en grov generalisering.  
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5.1.4  ”Pigerne med tørklæde” – oplevelse af fællesskab 
En del af ”pigerne med tørklæde” er ikke aktivt deltagende på USK. Når de er der, skiller de sig ud i 
forhold til de andre piger i de ydre tegn og adfærd. Deres fortælling om betydningen af USK er 
ligeledes anderledes end de andre pigers. 
F. eks. sidder Leila ofte for sig selv i klasselokalet, og hun kommer sjældent ud til de andre i pausen. 
Hun ses ikke på noget tidspunkt kommunikere med de andre piger. Hvis hun gør det, er det i meget 
begrænsede samtaler, og i så tilfælde er det enten med Zeynep, Aisha eller Fatima. Hun kender ikke 
navnene på de andre piger og opfatter Klara og Zarah som irriterende. Dennis bruger hun kun til hjælp. 
Hun betragter sig som en del af et etnisk fællesskab, men i praksis holder hun sig for sig selv. Dog med 
en interessant undtagelse, hvor Wala dukker op en aften på USK:  
’Wala’ kommer ind. Klokken er 1850. Leila reagerer ved hendes indtræden, og beder hende om 
at sætte sig ved hende. Wala reagerer og sætter sig ved siden af Leila. (Observation) 
 
Og senere om aftenen: 
Klokken er 20.30.[...] Leila og Wala  snakker arabisk, Leila griner flere gange. Wala viser sin 
kalender til Leila. De griner. Leila laver fortsat matematik. (Observation) 
 
Dette er første og eneste gang, Leila ses kommunikere direkte med en anden pige på USK. De to piger 
kendte ikke hinanden fra tidligere. Leila viser første gang initiativ til dialog med andre end de voksne. 
Wala og Leila virker uadskillelige hele aftenen. Dette er første gang i forløbet, at jeg oplever Leila 
grine og have det sjovt med andre piger. Hun er langt mere fri. Walas bror er en del af cafemiljøet, og 
if. en lærer fra USK, deltager hun kun, når hendes bror også er der. 
 
Khadija går også med ”hidjab”. Hun holder sig til pigerne med minoritetsbaggrund, men deltager ikke 
aktivt i undervisningen på USK. I interviewsituationen siger hun ikke særlig meget hverken under 
interviewet eller i løbet af aftenen. Det eneste tidspunkt Khadija udtaler sig er:  
Jeg har ikke noget at sige [...] Vi er jo her for at lave vores lektier og ikke andet[...]Man 
kommer jo for at lave sine lektier[...] man kommer jo ikke for at lege, eller det er jeg i hvert fald 
ikke[...]. (Khadija under gruppeinterview) 
 
Hun har altså en klar holdning: at hun kun er der for at få hjælp til lektierne. 
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Denne gruppe piger betragter pausen som unødvendig og spild af tid.  
Generelt ses det altså, at pigerne holder sig til dem, de deler kropstegn med. Kommunikationen mellem 
pigerne på tværs af grupperne er begrænset. I pausen holder de sig til de grupper, som de identificerer 
sig med.  
5.1.5 ”Minoritetspigerne uden tørklæde” –  erfaring med etnisk danskere 
Minoritetspigerne kommer fra forskellige baggrunde og har forskellige erfaringer. Nogle af pigerne har 
kontakt og relation til jævnaldrende danske unge, andre har ingen kontakt. De har alle nogle erfaringer 
og forestillinger om danskere, og forholder sig alle forskelligt til majoriteten. Nogle af dem nævner, at 
USK er et at de få steder, de møder danske jævnaldrene.  
Flere af pigerne fortæller, at de har erfaring med at forsøge at tale med danskere, men oplever det som 
svært16.  
De forklarer, at årsagen til dette er, at de oplever, at der ikke er overensstemmelse med danske værdier 
og muslimske værdier. Fatima vil f.eks. gerne være sammen med danskere men fortæller, at de 
alligevel altid ender med en ”indvandrer”. Hvis hun er et sted, så er de første, hun kommer i snak med, 
piger som har minoritetsbaggrund. Hun gør en konkret indsats for at tale med etnisk danskere, men 
erfarer, at det alligevel forbliver overfladisk. Hun siger: 
 Altså, vi kan godt sagtens sidde sammen med danske piger og sådan noget. Men så ville det 
komme til den punkt, hvor de har et andet kultur, hvor vi så diskuterer med dem. Hvor det er os, 
hvor vi tænker; ”Okay, vi er muslimer, og vi skal holde os for vores kultur, vi vil ikke gå så 
langt over stregen”. (Gruppeinterview) 
 
Pigerne viser i dette citat, at de samtidig med at de viser en åbenhed i forhold til etnisk danskere 
nævner, at de oplever, at der er forskel, og at de dermed ikke oplever sig som en del af et fælles 
kulturelt dansk fællesskab, og at de oplever en skelnen mellem ”dansk” og ”muslimsk” kultur. Deres 
kultur bliver dermed primært forbundet med en religiøs identitet frem for etnisk. De sætter altså dansk 
’kultur’ op imod muslimsk kultur. Desuden ses det, at de har interesse i at indordne sig under de 
normer og værdier, de tillægger islam.  
Endelig ses det, at dansk kultur bliver forbundet med en ”dårlig moral” eller at ”gå over stregen”. De 
tillægger dermed islam en betydning som en religion med en høj eller bestemt moral.  
                                                 
16 Dette er uddraget af gruppeinterviewene, dvs. alle minoritetspiger deltog. ”Pigerne uden tørklæde” udtalte sig svært 
begrænset om dette emne. 
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Fatima har tidligere gået meget sammen med danskere og oplevede, at de påvirkede hendes liv i en 
retning, hun ikke havde lyst til, og hun nævner for eksempelvis det ”at begynde at snakke med drenge” 
som et problem.  
De oplever, at de skiller sig ud i forhold til danskere og tolker dette sådan, at danskere har mere frihed 
end dem. Etnisk danskere må mere, eksempelvis have kærester, gå i byen, drikke osv. Pigerne er ikke 
selv interesseret i at være en del af det, og alligevel virker det eftertragtet. Deres forældre er ikke 
begejstrede for det. 
 
Fatima forklarer det på flg. måde: 
Og så står man der; ”okay”. Så går man hen og tigger sine forældre, om man ikke kan være 
ligesom dem. Nej, det kan ikke ske, fordi du har denne her kultur, du er bare blevet født sådan 
her. Man bliver nødt til at respektere det og acceptere det.(Fatima) 
 
Citatet viser, at Fatima udtrykker et ønske om at få den samme frihed som etnisk danskere, men hun 
vælger at indordne sig sine forældres krav og forventninger til en bestemt adfærd, og forbinder det med 
en bestemt kulturel adfærd og noget medfødt. Hun vælger at være loyal over for sine forældre. 
Samtidig viser det hvilken ambivalens, hun står i: at skulle vælge at være anderledes i forhold til et 
majoritetssamfund på den ene side og minoritetssamfund på den anden side.  Her begrunder hun det 
med noget kulturelt, tidligere forklarede hun det med noget religiøst. Hun er altså ikke helt afklaret 
med, hvad der er kultur, og hvad der er religion. Tidligere sagde hun, at hun tager afstand til dansk 
kultur. Her nævner hun, at hun føler sig tiltrukket af det. 
  
De andre piger nikker genkendende og bekræfter dilemmaet, og Leila siger helt konkret: Men så gider 
jeg ikke. De er altså enige om, at dette ikke er let, men en svær problemstilling. 
 
De fortsætter med at fortælle, hvordan de oplever danskerne. 
 Zeynep: De har ikke forståelse nok [...] Altså det er fordi– altså sådan har de det bare, ikke – 
altså de har bare det hele. De synes bare, de er så lykkelige. Fatima: Deres forældre giver dem 
mere lov. Vores det er mere: ”Nej, det må du ikke, Og så lige pludselig: ”Okay, det må du godt, 
nej det må du ikke alligevel”. (Gruppeinterview) 
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Pigerne oplever, at etnisk danskere ikke forstår den livssituation, de står i. Citatet viser 
minoritetspigernes forestilling om at den frihed, etnisk danske unge har, gør dem mere glade, og viser 
jalousi fra pigernes side: at de ville ønske, at deres forhold var anderledes. Det viser samtidig, at deres 
forældre – if. pigernes udsagn, er ambivalente i forhold til hvilke grænser, de skal sætte for deres piger.  
  
Pigerne fortæller altså, at de oplever det problematisk at være sammen med danskerne, og at det over 
for deres forældre skaber en konflikt, fordi danskernes liv ser tiltrækkende ud, og alligevel forholder de 
sig loyalt i forhold deres bagland:  
Og hvis de så prøver at hive os hen, det er så det vores forældre – jeg ved i hvert fald mine 
forældre, de er ikke så glade for, at jeg [...]de ville være meget meget mere glade for, at jeg gik 
sammen med indvandrerpiger end jeg gjorde med en dansk pige. På grund af at de danske 
piger har mere – får lov til flere ting, ikke også? (Fatima ved gruppeinterview) 
  
Pigerne viser, at de har et ønske om at blande sig med etnisk danskere, men at det er problematisk, bl.a. 
fordi deres forældre ikke har interesse i, at de blander sig med etnisk-danskere. 
  
Zeynep har en konkret oplevelse med danskere, udenfor USK, på et brobygningsforløb i forbindelse 
med et folkeskolearrangement, hvor hun oplever, at hun har interesse i at tale med de andre piger, men 
at de holder sig væk fra hende :  
Det er også sådan, altså de holder sig meget koldt over for indvandrerpiger, synes jeg, danske 
piger...Det er sådan, de smiler nogen gange, når man kigger på dem og sådan noget[...] Men 
man kunne ikke rigtigt snakke med de danske piger. (Zeynep ved gruppeinterview) 
 
Tidligere nævnte pigerne, at de har en interesse i at blande sig med danskere, men at det er 
problematisk, men de oplever altså også konkret, at etnisk danskere holder sig væk. 
Pigernes beskrivelse af forholdet mellem dem og os, er i overensstemmelse med det, som observeres. I 
undervisningen og i pauserne, så holder de sig for sig selv, og de søger dem som, if. dem, er ligesom 
dem selv.  
5.1.6 Delkonklusion  
På USK grupperer pigerne i sig forskellige grupper. Minoritetspigerne taler med hinanden, men 
sjældent med etnisk danskere. Dette ud fra at de oplever, at forskellene er for store.  
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Minoritetspigerne deler sig op i to grupperinger, således at ”pigerne uden tørklæde” i højere grad 
prioriteter det sociale samvær, hvor ”pigerne med tørklæde” prioriterer faglig læring, men de synes 
også, at det er rart at lære nye at kende.  
Generelt for alle pigerne, uafhængig af etnisk baggrund, er at de oplever, at de forbedrer sig fagligt 
inden for nogle områder og oplever, at de venskaber, der opstår på USK, har stor betydning for dem og 
giver dem nye muligheder i forhold til at komme ind i nye venskabsroller. 
5.2 Tre fortællinger 
I det flg. fortæller tre af pigerne deres historie, og betydningen af at deltage i USKs undervisning. Det 
er livshistoriske interview, der er lavet, efter de er stoppet på USK. De har dermed haft mulighed for at 
reflektere over, hvad de har lært på USK, og hvilken betydning det har haft for deres liv. Hver 
fortælling indledes med pigernes oplevelse af at være del af et minoritetssamfund. 
 
De tre historier repræsenterer tre forskellige måder at være minoritetspige på i Danmark. Der er forskel 
på hvilke forhold, de er kommet herop på (jf. Christensen 2001) og i pigernes kontakt med det 
omkringliggende samfund. 
 
Zeynep repræsenterer den gruppe af indvandrere, hvis familie kom til Danmark i 70-erne, som er født 
og opvokset i Danmark. Hun bor i socialt boligbyggeri med høj koncentration af etniske minoriteter og 
har meget lidt kontakt med majoritetssamfundet.  
Fatima kom til Danmark, da hun var 6 år. Hun bor i et boligområde primært med etnisk danskere. 
Hendes familie er sandsynligvis kommet til Danmark som konsekvens af undertrykkelse af kurderne i 
Nordirak. Hun har en del kontakt med majoritetssamfundet. 
Leila er sent ankommen til Danmark. Hun er praktiserende muslim og er blevet familiesammenført,  
som konsekvens af sygdom. Hendes familie har været glade for at bo i Irak. Hun bor i et boligområde 
primært med etnisk danskere og har begrænset kontakt med det omkringliggende samfund.  
 
Fortællingerne er struktureret efter kategorier, formuleret som spørgsmål, som jeg har spurgt specifikt 
ind til. Dernæst er det udtryk for pigernes individuelle udsagn om, hvad der har haft størst betydning 
for dem som enkeltpersoner.   
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5.2.1 Zeynep 
Zeynep er 15 år, da jeg møder hende, og hun har kurdisk tyrkisk etnisk baggrund. Hun bor i et socialt 
boligbyggeri, karakteriseret ved høj koncentration af danskere med multietnisk baggrund. Hun går på 
en skole med 85 % tosprogede. Hun har flere søskende. Hun fortæller, at hendes forældre arbejder 
meget. På USK går hun til matematik om tirsdagen og engelsk om torsdagen. Hun følges altid med sin 
veninde, Aisha, og fortæller, at hun kun tager af sted, når Aishas far har mulighed for at køre dem. De 
to piger virker uadskillelige og ses sjældent uden den anden.  
5.2.1.1 Om at være minoritet 
Zeynep gør sig mange tanker om det at være ung og muslim, og betragter sig som en del af et 
minoritets- og identitetsfællesskab. Zeynep oplever, at det er vanskeligt at være indvandrer i Danmark 
og at skulle navigere imellem to kulturer. Hun er tydeligvis en pige, som står i flere dilemmaer. 
Hun siger: 
Det er lidt svært for os, for vi lever i to forskellig kulturer [...] For vi ligger imellem to kulturer. 
Man føler sig nogen gange anderledes, end de er. Det kan godt være svært, for de er meget 
mere åbne, end vi er. Det er svært, man kan ikke holde sig fra det... nogen gange kigger på det, 
så vil man gerne være ligesom dem fordi at man føler sig anderledes. (Zeynep) 
 
Som tidligere nævnt siger pigerne, at det er svært, som pige med minoritetsbaggrund, at leve i et 
majoritetssamfund. Zeynep fremhæver her, at hun oplever, at hun står midt imellem to forskellige 
verdener. Oplevelsen af at være anderledes indebærer, at hun står i et dilemma, på den ene side at have 
lyst til at være del af majoritetssamfundet og den frihed, hun ser der, og at det derfor kan være svært at 
indordne sig minoritetssamfundets normer og værdier. På den anden side siger hun, at følelsen af at 
være anderledes ikke er rar og gør, at hun har lyst til indordne sig under majoritetssamfundets normer 
og værdier og være ligesom alle andre.  
 
Den ambivalens Zeynep erfarer, oplever hun som kulturforskelle, og praktiseres ikke kun i forhold til 
hendes fortolkning af frihedsbegrebet og fremmedgørelsen, men opleves også i det syn på kvinder som 
opererer i den gruppe, hun er en del af. Hun oplever en skarp opdeling i, hvordan drenge og piger skal 
opføre sig. Hun oplever, at der ikke er ligestilling imellem kønnene:  
Vores kultur, det er sådan mere piger skal være sådan. Piger må ikke være som drenge. De må 
ikke være uden for. De skal behandles som.... Køer. Forsker: Synes du det? Z: Nej, jeg laver 
bare sjov. Piger må ikke være ude i så lang tid. Piger og drenge kan ikke være ens. Sådan er det 
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i vores kultur. Forsker: Er du enig? Z: Nej, jeg synes at de skulle have samme rettigheder som 
drenge. (Zeynep) 
 
Zeynep udtrykker her, at den kønskultur der dominerer det minoritetsfællesskab, hun er en del af, har 
en skarp kønsopdeling, hvor pigerne har færre rettigheder end drengene. Hun bruger synonymet køer, 
som den måde kvinder bliver behandlet på, altså som dyr, ”der skal lystre deres herre”. 
Det viser altså, at Zeynep er uenig med det syn, men hun vælger alligevel at indordne sig. 
Selv om Zeynep bruger ordet køer som en spøg om den måde, kvinder bliver behandlet på i hendes 
kultur, så er det hendes oplevelse, at der er forskelsbehandling, og at den personlige frihed er 
begrænset.  
 
I sit forhold til islam, mener hun, at hun ikke lever efter de muslimske leveregler, men hun udelukker 
ikke, at hun vil gøre det i fremtiden. Hun sagde, da jeg spurgte, hvorfor hun ikke går med tørklæde: 
 Fordi at jeg ikke føler mig parat til det.– Jeg vil hellere gå med løst hår, og hvis jeg skulle gå 
med tørklæde så skulle være helt påklædt. Forsker: Ok, så du betragter det som noget med 
religionen?....Z: Ja.. Så jeg kan ikke lade være med at gå med bukser, stramt tøj.. Men så skal 
man have noget der hedder ’hidjab’ på. Sådan noget der tænker det hele. Forsker: Jeg ved ikke 
noget om det, men kan man ikke være muslim uden at gå med det tøj det? Z: Man er stadig 
muslim selv om man går med det, men det er stadig haram17...Jeg vil hellere gøre det helt 
præcis.(Zeynep) 
 
Zeynep viser her, at hun forbinder de ydre tegn som symbol på en bestemt religiøs adfærd, og en 
bestemt tolkning af, hvad det vil sige at være muslim. Ved ikke at gå klædt med hidjab, indikerer hun, 
at hun ikke er parat til at leve det liv, hun forbinder med den tolkning af islam, men hun vil hellere have 
den frihed, hun forbinder med ikke at gå klædt på den måde. Det viser også, at hun opererer med et 
enten- eller. Enten køber man hele pakken med islam, eller er man ikke muslim på den rigtige måde. 
Der er ikke andre tolkningsmuligheder. Zeynep oplever altså, at hun føler sig mest tiltrukket af en 
adfærd, hvor hun selv kan bestemme, samtidig med at hun vælger at underlægge sig 
minoritetsfællesskabets retningslinjer for kvindelig adfærd. Zeyneps egne forældre mener, at hun skal 
vente med evt. at gå med tørklæde. 
                                                 
17 Haram= forbudt, eller ikke tilladt i forhold til islam (Schantz 2004).  
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Det fremgår altså, at Zeynep står med en frihed, idet hendes forældre ikke pålægger hende, hvordan 
hun skal gå klædt. Samtidig oplever hun, at hun ikke lever op til den muslimske standard, hvis hun ikke 
gør det, men at hendes forældre alligevel forventer af hende, at hun indordner sig fællesskabets normer 
og værdier. Det ses således, at der inden for minoritetsfællesskabet er forskellige tolkninger og 
forståelser af, hvad der er kultur og religion, og hvilke forventninger de enkelte forældre har til deres 
børns adfærd. Dette kommer også til udtryk på USK. 
 
På USK talte hun i løbet af året meget med Mohammed, hvilket har haft stor betydning for hende. 
Mohammed var ansat i cafeen om torsdagen. Hun værdsatte deres samtaler omkring islam: 
 Det var det han sagde til os lige i starten en muslimsk pige skal ikke have noget med drengene 
at gøre. De skal bare lade ham være i fred og ting og sager. [...] Så han fortæller mig og giver 
mig råd...Til at være den person jeg vil være. Det har jeg haft svært med det. Man kan 
selvfølgelig ikke holde sig fra det. Men han har givet mig råd. [...]Han har bare fortalt mig om 
islam. (Zeynep) 
 
Tidligere fortalte Zeynep, at hun oplevede at stå midt imellem to kulturer, og at hun følte sig tiltrukket 
af den etnisk danske livsstil. Dette citat viser, at hun samtidig føler sig tiltrukket af islam, og en 
tolkning der er fortaler for en skarp adskillelse af køn, og at det er en livsanskuelse, hun føler sig 
tiltrukket af. Det viser også, at Mohammed går ind og videreformidler en bestemt norm og et værdisæt, 
som bliver forbundet med religiøse retningslinjer, og han går ind og irettesætter pigerne i deres 
opførsel. Han tager autoritet, som en ”muslimsk vogter” og sikrer, at pigerne opfører sig muslimsk 
korrekt – if. ham. 
 
Zeynep fortæller, at hendes forældre ikke hindrer hende i at tale frit med drenge, fordi – som hun siger 
–  de stoler på hende. I praksis kan det dog ikke lade sig gøre, fordi der if. Zeynep, er nogle sociale 
spilleregler, hvor man holder øje med hinanden. I tilfælde af at hun blev set snakke med en dreng siger 
hun: 
Ja, selvom det ikke er på dårlig måde, så vil der stadig gå rygter om indvandre pigen, hvis de så 
at de snakkede med en anden. En fremmed en... De ville hurtig misforstå det. Og tænke at de 
kommer sammen eller de kan god lide hinanden de to. Så vil der hurtig gå rygter om en 
pige.[...] Hvis de siger at de snakker med en dreng, så på en eller anden måde fortæller de og så 
går det videre. Og så tilføjer de altid noget nyt, og det vil mine forældre ikke have.[...]Mine 
forældre stoler på mig, men det kan de ikke vide. (Zeynep) 
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Dette viser altså, at Zeynep og hendes forældre har tilknytning til minoritetsfællesskabet og er styret af 
fællesskabets normer og værdier. Frygten for negative rygter om hende er med til at styre Zeyneps 
adfærd, og hvilke retningslinjer hendes forældre bruger i hendes opdragelse.  
 
Zeynep fortæller, at i skolen er der chance for, at man bliver set og lagt mærke til: 
Tit er forældrene derovre, altså der er forældremøder og sådan noget. Så bare at de ser en der 
snakker med en pige der snakker med en dreng, så snakker de typisk med forældrene, og så går 
der rygter[...]Ja, og så fordi at der er små børn, og bare man gør noget, så går de hjem og 
fortæller det til deres forældre, og så er der er ballade der. (Zeynep) 
 
Rygter og sladder er altså en styrende faktor for pigernes adfærd i det offentlige rum. 
Hun fortæller her, hvordan at der bliver lagt mærke til ens adfærd, og at denne adfærd let kan 
misforstås.  
 
Zeynep er altså en pige, der oplever en tilværelse fyldt af ambivalenser. I det miljø, hun er en del af, er 
der, en skarp adskillelse af kønnene og forskellige retningslinjer for, hvad der forventes af mænd og af 
kvinder.  På den ene side føler hun sig tiltrukket af majoritetssamfundets normer og værdier, samtidig 
med at hun gerne vil være en god muslim. Dette kompliceres af, at det ikke kun forventes, at hun er 
loyal over for sin familie, men over for et helt minoritetsmiljø.  
5.2.1.2 Relation med voksne 
Zeynep oplever, at USK var et frirum. Dette forstået således at hun der kunne færdes frit, uden at hun 
oplevede at blive overvåget. Hun fortæller, at nogle af de voksne, hun lærte at kende, kom til at spille 
en stor rolle for hende. Da hun bliver spurgt, hvordan set skulle være, hvis hun valgte at gå på USK 
igen, svarer hun: Samme igen...Jeg synes at det har været så sjovt, for hvis vi kunne få de samme 
lærere...Ja, og dem som arbejder i kantinen. 
 
Hun fortæller, hvordan hun i stedet for at lave noget fagligt har brugt sin tid på at snakke med de 
voksne, og specielt Hamid, Mohammed og Henrik. Hun siger: for jeg har næsten ikke lært noget på 
USK, forstået som matematisk fagligt. 
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Aisha og Zeynep er kommet trofast, men af andre årsager end for at lære noget rent matematisk. De har 
bl.a. brugt tiden på at snakke med de mandlige ansatte: 
 Altså, vi var ikke ret mange derovre. Vi var alene... Så jeg følte mig meget fri, vi gjorde bare 
det der passede os.[...] vi kunne bare snakke med drenge uden at... ja Forsker: Når du sidder og 
fortæller mig de ting, så lyder det som om at det har betydet noget for dig, at du kunne snakke 
med drengene på en mere fri måde på USK? Z: Ja, selvom at han giver mig råd på en måde. 
Sådan vil folk ikke forstå det, man kan hurtigt misforstå det[...] hvis der går rygter. (Zeynep) 
 
Da pigernes forældre og andre voksne er forment adgang på USK, har Zeynep ikke været kontrolleret 
af minoritetsmiljøets krav, forventninger og de rygter, der ellers ville kunne gå om hende. Hun har 
dermed brudt de grænser, hun normalt har holdt sig indenfor.  Dette i forhold til bl.a. at snakke med 
drenge og have det sjovt.  
 
De to aftener har haft forskellig betydning. Om tirsdagen har hun kunnet pjatte og have det sjovt, om 
torsdagen har hun kunnet have samtaler med Mohammed om islam, og om hvordan, hun burde opføre 
sig som muslimsk pige, uden at der gik rygter om hende, og uden relationen var bygget på en 
forestilling om romantik. Dette viser, hvilken kompleks livssituation hun står i. Hun indikerer, at USK 
er et af de få steder, hvor hun har mulighed for at tage den frihed.  
 
Zeynep bruger ordet fri, og har altså oplevet en følelse af frihed under majoritetssamfundet normer og 
værdier. 
Hun fortæller, at hun har brugt meget af sin tid på at sidde i cafeen på de to forskellige skoler, og at hun 
her har haft utrolig stor glæde af at snakke med de to cafeansatte. Disse to har haft forskellig 
indflydelse på hendes liv. De har begge to anden etnisk baggrund end dansk. 
  
Hamid er vokset op i Brøndby, med en pakistansk far med forretningstalent. Hamid går på dette 
tidspunkt i gymnasiet, og står for cafeen om tirsdagen, hvor han kommer og laver lektier samtidig. 
Zeynep har været rigtig glad Hamid for. Om dette forhold fortæller hun: 
 Ja, også det med at Hamid altid har sagt, at vi skal tage os sammen, og vi skulle på gymnasiet, 
vi skulle ha en uddannelse og ikke ende som en eller anden rengøringsassistent[...] Det er fordi, 
at vi havde lektier for, ikke også. Vi sad kun og snakkede med ham. Fortæller han os at vi ikke 
skal sidde og snakke, at vi skal lave vores lektier og sådan noget. Fordi han også selv sad og 
gjorde det, lavede sine lektier ik også[...]Han har også tit lært mig noget om mine lektier og 
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sådan noget[...] Han har fortalt om sig selv. Han vil have en uddannelse og han vil ikke ende 
med at være en kriminel en og ting og sager. Så har han sagt det samme som os. I skal ikke 
ende som kriminelle, har han sagt. (Zeynep)  
 
Hamid har, ligesom Mohammed, påvirket pigernes opførsel. Men hvor Mohammed har gjort det på det 
religiøse område, har Hamid gjort det i forhold til at opmuntre hende til at tage en uddannelse. Zeynep 
nævner muligheden for at ende som kriminel. De ser altså en forbindelse mellem at tage en uddannelse 
og undgå kriminalitet. 
 
Zeynep har haft respekt for Hamid, og han har dermed haft en positiv indvirkning på hende. Han har 
fået hende til at tænke over, hvad det er, hun vil med sit liv. 
 
Både Zeynep og Aisha fortæller i gruppeinterviewet, at de har været rigtig glade for deres samtaler med 
Mohammed:  
Vi sad altid ude i kantinen vi var næsten aldrig inde i klassen.. Ja, ham jeg mødte deroppe18. 
Han arbejdede i kantinen på USK. Ham snakkede vi også meget med. Han gav os råd om, 
hvordan en pige skal være en muslimsk pige skal være... Jeg prøver at tage mig sammen med de 
ting som han har sagt til mig ikke også. Han siger vi er meget gode piger men det er bare det, 
at vi griner højt...Og så har vi også når der er nogen som siger noget til os, så bliver vi meget 
hurtig ophidset...Det var det han sagde til os lige i starten en muslimsk pige skal ikke have 
noget med drengene at gøre. De skal bare lade ham være i fred og ting og sager[...]. Det er 
fordi, at jeg vil ikke være sådan en som der render rundt med drengene. Jeg er ikke sådan en 
type.[...] Så han fortæller mig og giver mig råd...Til at være den person jeg vil være. Det har jeg 
haft svært med det. Man kan selvfølgelig ikke holde sig fra det...Han har sagt til mig at jeg ikke 
skal grine så højt.[...] han har bare fortalt mig om islam. (Zeynep) 
 
Midt i Zeyneps ambivalente dagligdag giver Mohammed nogle retningslinjer for, hvordan hun skal 
være. Hans holdning bliver dermed talerør for, hvordan hun skal opføre sig: de må ikke grine – de skal 
styre deres temperament – må ikke snakke med drenge o. l.  
 
                                                 
18 På biblioteket, hvor interviewet finder sted. 
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Mohammed er en god muslim og bevidst om sin egen identitet. Han har tydeligvis benyttet sin position 
til at videreformidle de for ham gode muslimske værdier. Hvor Hamid har tilbudt en rolle som 
uddannelsesvejleder, har Mohammed tilbudt pigerne en identitet og et holdepunkt i livet. På et 
tidspunkt hvor Zeynep har oplevet, at hun navigerer imellem to kulturer og skal finde ud af, hvad hun 
skal lave i fremtiden. 
  
Zeynep fortæller også om sit forhold til Henrik. Henrik er områdeleder og kommer ud på de forskellige 
skoler med information m.m., og han tilbringer pausen med lærerne og de unge. Zeynep og Aisha 
opsøger ham altid ved hans ankomst. 
 Vi har faktisk også haft det meget sjovt med ham der Henrik der. Politimanden... Første gang at 
jeg så ham, så syntes jeg at han lignede en politibetjent Jeg tænkte at ham har vi set før i 
politiuniform[...]Og det var der at vi lærte ham at kende. Vi spurgte ham, om han var politimand, 
og så fortalte han at han var klubmedarbejder og ikke politibetjent. Så begyndte vi at drille ham 
den dag[...]Vi snakkede med ham mere og mere[...] Ja, han har været som en ven og ikke som en 
lærer, han har ikke været sådan voksen. (Zeynep) 
 
Zeynep har tidligere nævnt, at hun har været glad for samtalerne med Mohammed om torsdagen, og at 
hun ikke vil være en pige, der snakker med drengene. I dette viser hun, at hun gør det stik modsatte, og 
at det har haft stor betydning, og at hun har været glad for det. Hun har dermed smagt den frihed, 
majoritetssamfundet tilbyder. 
  
Den indflydelse Henrik har på Zeyneps liv, må forstås ud fra hendes baggrund. Hun går i skole i sit 
lokalmiljø og har meget lidt kontakt med et øvrige danske samfund. I det miljø hun kommer fra, er det 
ikke velset at mænd og kvinder har fri dialog. Hendes og Aishas ”frie” relation til Henrik, er den eneste 
mulighed de har for et naturligt spil med en voksen af det andet køn med etnisk dansk baggrund.  
 
Disse tre voksenpersoner, har haft stor betydning for hende på USK, og er nogle af de personer, hun 
har brugt mest tid sammen med. De tre personer står for tre forskellige aspekter i Zeyneps liv og 
færden på USK. Hvor Mohammed har givet hende inputs i hendes muslimske identitet, har Hamid 
støttet hende i hendes fremtidige arbejdsmuligheder, og endelig har Henrik givet hende noget glæde og 
mandligt modspil.  
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5.2.1.3 Frirum 
Zeynep udtrykker, at hun har fået noget ekstra hjælp til sine lektier, men at det også har været at have 
det sjovt. Det primære har if. Zeynep været at fjolle. Zeyneps oplevelse er, at hun har haft det sjovt, og 
det har hun lært på USK. 
 
Zeynep har svært ved at sætte ord på, hvilken betydning året på USK har haft for hende. Dog fortæller 
hun flg.: 
 Jeg følte mig som en anden person, da jeg var på USK[...]Man kunne hurtigt finde på ting, 
finde på at lave sjov. Det er sådan noget. Jeg kan ikke lave så meget sjov derhjemme[...] Ja, 
nogen gange så tænker jeg på, er det mig der har sagt det her?[...] måske tror du at jeg er 
sådan en type der er stille? Jeg kan ikke fortælle det. Jeg har det oppe i hovedet. (Zeynep) 
  
Zeynep har altså tydeligvis nydt det frirum, der har været på USK, og har brudt de normer og værdier, 
hun ellers er underlagt. På USK om tirsdagen har hun ikke været underlagt sine forældre, eller 
minoritetsmiljøets forventninger, og har dermed haft mulighed for at udforske nye områder af sin 
person. 
 
Zeynep udtrykker en ambivalens ved at leve med to kulturer. Denne frustration kommer til udtryk på 
USK, ved at hun bryder de normer og værdier, hun ellers er underlagt om tirsdagen og samtidig 
udtrykker hun, at hun føler sig tiltrukket af Mohammeds ”islamforkyndende fremfærd”.  
 
På USK har hun haft mulighed for ikke at bekymre sig om, hvordan hun opfører sig, men har kunnet 
have det sjovt, og være den pige hun ”inderst inde føler hun er”, men som hun samtidig er i gang med 
at finde ud, hvordan at hun skal være den person. Hendes forældre arbejder meget, fortæller hun flere 
gange, og hun bruger sine søskende meget. De voksenrelationer, hun har mødt på USK, har dermed 
kunnet bidrage med noget støtte og været rollemodeller.  
5.2.2 Fatima  
Fatima er 15 år, kurder og kommer fra den kurdiske del af Irak. Nu går hun i 9. klasse med Leila som 
den anden af i alt tre piger med minoritetsbaggrund. Fatima gik til matematik om tirsdagen. I løbet at 
året skiftede hun fra matematik til sang om tirsdagen, og valgte så at få den ekstra hjælp om torsdagen.  
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5.2.2.1 Om at være minoritet 
Det som indikerer, at Fatima har anden etnisk baggrund end dansk, er at hun er mørkglødet og taler 
dansk med en smule dialekt. Ellers ser hun ud som en anden dansk teenager, selv er hun dog bevidst 
om sin muslimsk/kurdiske identitet. Hun har den holdning, at hvad man bliver født ind i er også det, 
man er. Hun siger: 
 Jeg er stolt af mit land. Jeg vil ikke stå og nedgøre mit land, det er Irak selvfølgelig[...] Men 
derfor vil jeg da heller ikke gå rundt og sige: ”Ved du hvad, de der arabiske drenge, de burde 
bare dø ...” Fordi jeg ved selv, at det er om mit eget land, jeg taler om. Jeg ved, de laver noget 
lort, men derfor behøver det ikke gå ud over os andre, som virkelig prøver på at gøre om på det.  
(Fatima) 
 
Ovennævnte viser, at hun – på trods af at hun ikke har været i Irak i mange år – stadig har et forhold til 
landet, og har et stærk loyalitets- og tilhørsforhold til Irak. Desuden viser det, at det påvirker hende, at 
nogle drenge med minoritets baggrund er små kriminelle, hvilket hun tager ansvar for, og udtrykker, at 
hun ønsker at være en god borger i det danske samfund. 
  
I Fatimas skildring af indvandrerpiger omtaler hun dem i 3. person. I sin fortælling skildrer hun, 
hvordan denne gruppe piger har anderledes kønsroller, end der er danskerne imellem, og hun fortæller 
hvilke aktiviteter, som kunne være gode for dem og hvordan USK kunne være med til at skabe 
aktiviteter for dem: 
For de må ikke omgås med drenge, sådan er det hos nogen af dem ikke. Nogen af dem må godt 
selvfølgelig ik, men det er bare det der tørklæde og jeg ved det ikke...Jeg tror på en måde at det 
ville være fedt, at hvis man lavede sådan en gå ud i byen for piger...men de får ikke så meget lov 
til det at gå ud i byen vel ...og det gør jo til at forældrene kunne slappe mere af når de siger at 
det er med lærer, det er en skole, en ungdomsskole, og ikke kun det, det er piger. (Fatima)  
 
Tidligere har Fatima udtrykt, at piger med minoritetsbaggrund ikke har den samme frihed, som etnisk-
danskere. Her går hun ind og omtaler minoritetspiger i 3. person, og udtrykker dermed, at hun ikke er 
en del af den gruppe. Videre i citatet er de lig med den gruppe piger, ”der går med tørklæde”. I afsnit 
5.1.5 positionerer hun sig stærkt i forhold til etnisk danskere, i forhold til forskellig kønskultur. Hun 
går således ind og opdeler de unge i etnisk danskere, minoritetspiger med og ”uden tørklæde” og 
indikerer, at der er forskellige spilleregler grupperne imellem. Endvidere omtaler hun den gruppe der 
går med tørklæde, som piger der ikke må omgås drenge. Som det ses hos Zeynep, gælder der  
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forskellige retningslinjer for omgang med det andet køn blandt minoritetsfællesskaberne, og det er 
forskelligt, hvad pigerne tillægger hinanden.  
   
På den ene side identificerer hun sig med andre piger med ”indvandrebaggrund”, på den anden side 
ikke. I min undren spørger jeg ind til hvem ’de’ er og til spørgsmålet om, hvordan hun oplever sig 
anderledes i forhold til ”tørklædepiger”, svarer hun: 
Jeg tror, at jeg er mere fri. Det er ikke sådan, at de tvinger mig til at tage tørklæde på.[...]Jeg 
tror de19 respekterer det at de20 er i Danmark[...]og at man skal have tørklæder af, fordi at hvis 
man kommer ned til Irak så er det tvunget at tage tørklæde på ikke? De respekter at man skal 
være sådan i Danmark. Min far siger også til mig, det er o.k at du omgås med at du løber rundt 
med danskere du hører om kristendom, du er med i timerne, specielt i kristendom, for der er 
nogle muslimske piger der ikke er, ikke?[...] Jamen, nogen går for meget op i det. Altså jeg 
siger ikke at man skal have noget at tro på, og jeg siger hellere ikke at man skal synde, men jeg 
siger at høre på andre kultur religioner, vil ikke øh gøre dig fortræd. Det er jo ikke sådan at det 
er totalt haram. (Fatima) 
 
Fatima viser her, at hendes forældre giver hende frihed til at omgås etnisk danskere og være med i 
aktiviteter i majoritetssamfundet, og samtidig viser hendes udtalelser, at hun indordner sig forældrenes 
holdninger og deres interesse i, at hun deltager i samfundet og ikke isolerer sig, hvilket der if. Fatima, 
er nogle piger med minoritetsbaggrund, der gør. Desuden tillægger hun tørklædet forskellige 
betydninger, og hun mener ikke at muslimske piger skal gå med det, ud fra en holdning til at i Danmark 
går man ikke med tørklæde, i Irak gør man. Hun tillægger altså tørklædet en bestemt adfærd. 
 
Fatima skildrer hvordan, hun ikke er enig i den måde hvorpå nogle forældre begrænser deres pigers 
frihed, bl.a. ved at nægte at lade dem deltage i forskellige aktiviteter. Hun oplever, at der er et 
tillidsforhold hendes forældre og hende imellem, samtidig med at hun er bevidst om, at der er forskel 
på den måde hun lever, og den måde mange danske unge lever deres liv, og at det for hende er en 
udfordring. 
 
Fatima oplever en klar forskel imellem det at være muslim, og det at være fra en anderledes etnisk 
kulturel baggrund. Om at have islam som en del af sin identitet, siger hun: 
                                                 
19 Hun taler om hendes forældre. 
20 ibid. 
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Altså jeg kan godt sige, at indvandrere21 i Danmark, det er ok, men religion at have anderledes 
religion, jeg tror i Danmark, islam for eksempel, det er undskyld mit sprog, kraft æde mig 
svært. Fordi alle går ud i byen. Alle fester alle drikker, og så kommer det spørgsmål, som 
teenagere altid spørger om. Hvorfor må jeg ikke det når de må?[...] Jeg har så mange 
spørgsmål at jeg ikke kan. Så ignorerede jeg dem bare, fordi at jeg bare er født sådan her, og 
de er født som de er ikke. Jeg skal ikke gå rundt og spørge have spørgsmål til livet...Men jeg 
behøver ikke at gå rundt og ærgre mig over det. Jeg skal jo være glad for mit liv, der er ikke 
noget galt med mit liv. (Fatima)  
 
Fatima laver en klar adskillelse mellem kultur og religion. De udfordringer hun står med i forhold til at 
være teenager med minoritetsbaggrund, begrunder hun med religion, og at hendes adfærd er anderledes 
end etnisk danskere skyldes, religiøse forordninger og ikke kulturelle. Den udfordring hun nævner, som 
en af de største, er danske unges festkultur. 
Derudover bliver Fatima udfordret af etnisk danskere ved, at der hele tiden bliver sat spørgsmålstegn 
ved hendes liv, hvilket hun opfatter som anstrengende, idet hun hele tiden skal tage stilling til sit liv. På 
trods af at hun beskriver, at hun er uenig med minoritetsmiljøets normer og værdier, vælger hun, at 
indordne sig hendes ”religiøse” og families rødder, og vælger det som en del af sin ”skæbne”–  hun er 
født sådan. Det virker som om, hun skal bekræfte over for sig selv, at hun er god nok, og at hendes liv 
er godt nok. 
 
Om danskernes forhold til religion og deres forhold til seksualitet siger hun: 
I kristendommen synder man jo bare lidt mere, eller de fleste danskere synder[...]Så jeg vil da 
sige når du tager den danske befolkning og fortæller mig, at de aldrig har været i seng med en 
dreng når de er 15, så kan jeg love dig for at sige, at det er løgn. Det er det jo. Der er det jo hos 
os, vi synder ikke så meget. Jeg ved egentlig ikke hvorfor. (Fatima)  
 
Fatima definerer her danskere som kristne, og ”fri” og ”tidlig” sex bliver defineret som synd, hvilket er 
noget alle unge etnisk danskere praktiserer. Hun siger, at unge muslimer ikke dyrker fri sex. Hun deler 
op efter religiøsitet, og efter hvem der synder og ikke gør.  
 
                                                 
21 Pigerne forstod ikke ordet ”minoritet” så i interviewene blevet ordet ”indvandrer” valgt, efter pigernes valg. 
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Fatima er bevidst om, hvilke udfordringer, hun står med, i forhold til at have anden kulturel baggrund. 
Hun siger: 
 Det er svært at have en anden baggrund, specielt når man har lektier for, for eksempel ik? Og 
at lektierne, altså danskerne kan sagtens gå over til deres forældre og sige ahm. ..Og de vil 
hjælpe jer med det samme fordi de ved jo, hvad forfatterskab er H C Andersen, hvem de 
forfattere er, hvad det betyder, det gammeldags danske som vi bruger meget til eksamen...Mine 
forældre kan jo ikke hjælpe mig når de ikke kan den danske metode, matematik, det danske 
sprog så meget[...] Jeg har lærere fra USK specielt også for dem kan jeg altid ringe til for det 
ved selv ikke. Jeg har min egen lærer på min skole som hjælper mig. De er nærmest som mine 
forældre. (Fatima) 
 
Fatima fortæller her, hvordan det kan være svært, når hendes forældre ikke er i stand til at hjælpe 
hende, fordi at de ikke har en konkret viden om dansk kultur, og at hun dermed har nogle 
opvækstvilkår, hvor hun ikke kan få den hjælp som andre kan. Hun er så bevidst om det, at hun bruger 
de voksne, hun har i netværket i form af sine lærere i folkeskolen og USK. 
Fatima oplever altså ambivalenser både i forhold til at have baggrund i et minoritetsmiljø med 
anderledes kønskultur, normer og værdier, og i forhold til, at hendes forældre ikke er i stand til at 
hjælpe hende i skolen på samme måde som etnisk danskere.  
5.2.2.2 Relation med voksne 
Fatima udtrykker, hvor meget de voksne relationer, hun har mødt på USK, har betydet for hende, på 
hver deres område. Hun nævner, at de har haft en funktion som rollemodeller og fremhæver hvor rart 
det har været for hende, at de har været unge, og at man kunne være ven med sine lærere og betro dem 
ting. 
Fælles for lærerne er, at de har bidraget med nogle faglige inputs. I form af matematik og sang. Det at 
de har givet hende deres private mobilnummer, hvor hun har kunnet ringe i tilfælde af, at hun havde 
brug for hjælp, har betydet meget for hende:  
Lærerne, De var fantastiske, Altså de troede så meget på mig. Til musik der kom jeg til noget 
jeg ikke engang troede jeg kunne. I matematik gav de mig et stort skub så at jeg noget jeg 
virkelig havde brug for...Og det er jo dejligt at man tænker de voksne og de har sikkert været 
igennem livet. De ved hvordan jeg har det. Men når vi ser vores liv. Men når jeg siger de 
voksne så er de alligevel ikke så gamle. De er jo unge. (Fatima) 
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Fatima udtrykker, at lærerne har haft en central rolle i hendes læring. Dels har hun lært noget fagligt, 
og dels har de støttet hende i at få lidt mere tro på sig selv rent fagligt. Desuden har hun brugt lærerne 
som rollemodeller i livets spørgsmål. Fatima har tidligere nævnt, at hun oplever det svært i forhold til 
etnisk danskere. Men dette gælder ikke lærerne. Hun værdsætter sit forhold til dem og er ikke styret af 
forældrenes krav og forventninger i forhold til samvær med jævnaldrende etnisk danskere, eller 
kompleksiteten i forhold til danske unges fest- sex- og alkoholkultur. At have venskab med lærerne på 
USK, har været et mere legalt samvær med etnisk-danskere. 
 
Fatima har dårlige erfaringer med matematik i folkeskolen. Hun har ikke oplevet den støtte fra sin 
lærer, som hun havde behov for. På USK har hun derimod oplevet en lærer, som havde tid til hende, og 
som har forklaret matematik, så hun kunne forstå det. Hun siger om sit forhold til matematiklæreren: 
Dennis har troet så meget på mig, at jeg selv troede på mig selv, jeg har mere selvtillid, til 
eksamen er jeg ikke så nervøs som jeg var, som jeg ville være[...]det har været et nærmest et 
stort skub for mig.(Fatima) 
 
Dennis har givet hende støtte, hvilket har givet hende tro på sin egen formåen. Når Fatima fortæller om 
Louise, sin sanglærer, lyser hendes ansigt helt op. Louise har betydet meget for hende det forløbne år. 
Hun siger : ”...Louise - Aj, hun har fået mig op på de toner, jeg overhovedet ikke troede at jeg kunne. ”.  
 
Louise fremstår for Fatima som en rollemodel. Ved en samtale med Louise bekræftes dette forhold, og 
hun siger, at Fatima har haft en utrolig positiv indvirkning på hele holdet.  
5.2.2.3 Faglige kompetencer 
At starte på USK har altså haft stor betydning på flere områder. Først og fremmest har hun fået en 
støtte i matematik, hvilket gør, at hun stoler mere på sig selv, og hun oplever, at hun kan gå efter sin 
drømmeuddannelse: 
Jeg havde ikke forventet, at jeg skulle få lært noget matematik[...]Jeg prøver jo men så når jeg 
prøvede at lære det, og når jeg så fik et lille skub, så blev jeg faktisk overrasket og meget 
stolt[...] jeg havde ikke forventet, at jeg skulle være med til det der musik hold men jeg havde 
hellere ikke forventet at det skulle gå så dårligt, fordi jeg havde så store forventninger med at 
nu skulle jeg op på scenen, og så skulle jeg op og fyre den af. (Fatima) 
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Fatima har altså ikke haft de store forventninger til at få lært noget fagligt, men er blevet positiv 
overrasket.  
Den helt stor betydning har if. Fatima været at starte til sang. Det har været en drøm, der gik i 
opfyldelse. På trods af at hun gik imod sin fars vilje, ender historien lykkeligt. Hun oplever, at han 
anerkender hende for at gøre det, og kan se hvilken glæde det giver hende:  
Jeg har altid drømt om at synge, altid, men min far har ikke været så glad for det pga. af du ved 
godt muslimer og muslimske piger synger ikke og det er billigt nærmest at synge. Jeg ved ikke? 
Man viser sig meget så det ville min far ikke ha’. Men jeg har altid ønsket mig det, fordi at jeg i 
en periode bare gik derover nærmest i hemmelighed og hvor min far ikke vidste noget, og så 
fandt min far noderne i min taske og han ja han flajnede ud først og. Også sagde jeg til ham at 
du bliver nødt til at respektere det her, for det er noget jeg vil ikke? Det er jo ikke hans fremtid 
vel? Jeg vil ikke have matematik , det var nærmest også min fars ide at jeg skulle gå til 
matematik, men det var også min egen, ik?  - Og så sagde jeg så om han ikke kunne komme 
også sådan noget og så har han set mig på videoen for en var over jeg optage da jeg optrådte, 
også tog jeg den med hjem og viste til min far, og min far var faktisk ret stolt af mig, selvom[...] 
det har betydet at at jeg nærmest har fået min drøm i opfyldelse pga. jeg har optrådt det er 
rigtigt, jeg har optrådt på skolehold. (Fatima)  
 
Fatima vælger altså at skifte fra matematikholdet til musikholdet, som ligger i samme tidsrum og  med 
samme geografiske placering som matematikken. Fatima har tidligere nævnt, at hun underordner sig 
sine forældre, og underlægger sig de normer og værdier, der er gældende i minoritetsmiljøet. Her 
bryder hun dette, ved at gå imod sin far, og starte på til et kreativt fag. Faderens begrundelse var, at 
muslimske piger synger ikke. Dette skaber en konflikt, idet hun vælger at gøre noget andet og gå imod 
sine forældre.  
 
Tidligere har Fatima fortalt, hvor godt det har været at gå til matematik. Her fortæller hun, at hun 
egentlig ikke har ønsket det, og at det er hendes forældre, der har taget beslutningen.   
Hun forsøger at gå imod sine forældre ved at argumentere for, at hun har ret til at gå til andet end 
matematik. Fatima udtrykker, at hun vinder forståelse hos sine far. Det viser, at Fatimas familie 
prioriterer boglige fag, frem for kreative fag, og som de betragter dem som unødvendige.  
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Dette har været en livsforandrende oplevelse for hende. Hun lærte noget kunstneriske redskaber, såsom  
at synge, at stå på en scene, og at overvinde sin angst. Hendes forhold til de andre på holdet har også 
haft betydning for hende.  
At deltage i undervisningen på USK har altså betydet, at hun har fået faglig støtte i matematik. Hun har 
brugt matematikken til at få mulighed for at gå til sang, hvilket har givet hende nogle nye perspektiver 
på tilværelsen. De mennesker, hun har mødt på USK, har støttet hende i hendes ”livsprojekt”.  
5.2.3 Leila 
Leila er 15 år og kommer fra Irak. Hun går i 9. klasse. På USK deltager hun i matematik om tirsdagen, 
og matematik kun for piger om torsdagen. I Irak solgte hendes far biler, og hendes mor arbejdede i en 
bank. De havde et hus og havde det godt. På et tidspunkt bliver hendes far alvorligt syg, og de beslutter 
sig for at flytte til Europa i håb om, at faderen kan få bedre lægehjælp end det er muligt i Irak. Først 
flytter hun med sin mor og 2 brødre til Bulgarien til noget familie.  Hendes far flytter direkte til 
Danmark, hvor de også har noget familie. De kommer derefter alle til Danmark, hvor de flytter ind i en 
mindre lejlighed. Hun går i folkeskolen i en klasse, hvor hun er en ud af tre piger med 
minoritetsbaggrund. Første gang jeg møder hende, kommer hun lidt for sent til USK. Hun går stille og 
målrettet hen til et bord, tager sine bøger frem og går i gang med lave matematik. Efter at have ført en 
kortere samtale med hende, kan jeg høre, at hun taler dansk med begrænset ordforråd og ofte søger 
efter ordene. 
5.2.3.1 Om at være minoritet 
På trods af, at Leila i sit korte liv har oplevet livets til tider barske vilkår på meget nært hold, har hun 
mod på livet, og hun har gjort sig mange tanker. 
Om sin oplevelse af at være flyttet til Danmark og om sit forhold til sit hjemland, siger hun:  
 Det er ligesom med planter, at hvis de flytter til et andet sted, så mister de blade og får det 
dårligere, jeg får ondt i hjertet at jeg har forladt min nabo og min familie, mit land. Jeg er 
rigtig ked af at have forladt mit land. Du kan jo se, hvad der sker i Irak. (Leila) 
 
Leilas forhold til Irak er stærkt, og hun er ked af ikke længere at bo der. Hun oplever, at hun har mistet 
noget af sig selv. Det viser også, at Leilas familiære bånd er stærke. Hun fortæller, hvordan deres 
levevilkår i Danmark på mange måder er dårligere end i Irak.  
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Leila fortæller, at hendes far nu er invalidepensionist, og hendes mor er på barselsorlov. Leila oplever, 
at det er positivt, at hendes familie har fået den hjælp, de har behov for, selv om de har fået forringet 
deres levevilkår.  
I forhold til at flytte til Danmark og være indvandrer siger hun:  
 Det er svært, for hvis man skal ud at handle, danskere de kigger altid efter indvandrere, man 
kan mærke, at der er forskel mellem indvandrere og danskere. Forsker: Kan du nævne nogle 
forskelle?...Vi går med tørklæde og det gør de ikke, det er også, selvom vi ikke går med 
tørklæde, kigger de stadig, vi har mørkt hår, I har lyst hår. (Leila) 
  
Leila inddeler forholdet mellem sig selv og os andre, eller minoritet og majoritet, i de ydre tegn. Både 
det rent visuelle ved mørkt og lyst hår, og det konkret kommunikative; at det er svært at få noget med 
hinanden at gøre, når man ikke taler samme sprog.  
At være ”anderledes” oplever hun også i forbindelse med sin skolegang. Dels er der en sproglig 
udfordring, og dels er skolen i Danmark ikke kønsopdelt som i Irak: 
Nyt sprog og hvad hedder det, i Irak der er en skole til pigerne og en skole til drenge[...] Jeg 
bliver rigtig genert, for drenge altså jeg har jo ikke været, jeg har ikke haft skole sammen med 
drenge i Irak. Forsker: Synes du at det er godt ? Leila : Hvis man bor i Danmark, nej det synes 
jeg ikke. Hvis pigerne er for seje, så tror jeg ikke, at der kommer så mange problemer. (Leila) 
  
Leila er ikke vant til at omgås mænd, udover sin familie, og hun oplever det som enormt forstyrrende. 
Hun oplever, at hun ikke trives i folkeskolen, at hun bliver mobbet, og at hendes lærere ikke hjælper 
hende. Nedenstående er en episode, hvor Leila bliver mobbet i folkeskolen, og hvor hendes forhold til 
drenge bl.a. er blevet problematiseret af piger fra hendes skole: 
Altså f.eks. Jeg tør ikke at være sammen med drenge, ikke også? De sagde til mig, at hvorfor 
snakker du ikke med drenge. Så sagde jeg: ”Jeg tør ikke”. De sagde: ”Nej, du lyver”, ikke 
også? Og jeg sagde: ”Nej, jeg lyver ikke”. Nogen gange de tror ikke på mig. Så…Men altså... 
Og læreren tror ikke på mig og sådan noget. (Leila) 
 
Hun fortæller, at den samme gruppe piger til tider anklager hende for at kalde andre for luder. Hun 
forsøger at være åben og fortælle om sin frygt for at være sammen med drenge. I stedet oplever hun, at 
blive mobbet af piger, som også selv har minoritetsbaggrund. Leila har altså dårlige erfaringer med 
både sine klassekammerater og lærere i folkeskolen, og hun føler, at der ikke bliver taget højde for 
hendes baggrund. 
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Leila er muslim. Hun går med tørklæde, og da jeg i forbindelse med interview skulle bestille mad til 
pigerne, er hun den eneste der går op i, at det skal være ”halal”22.  
 
At være muslim og at være minoritet i Danmark ser Leila som to forskellige ting. At være muslim er 
godt i Danmark, i forhold til eksempelvis Frankrig. Hun oplever, at hendes levevilkår er blevet 
forringet i Danmark i forhold til Irak, og har oplevet det svært at falde til i Danmark, men hun har været 
rigtig glad for at gå på USK. Der har hun haft nogle positive oplevelser, og hun har specielt været glad 
for at være med i vores projekt og siger:  
Også samtalerne på USK, spørgsmålene og mad, og det var rigtig spændende. Jeg har aldrig 
glemt den dag. Jeg er aldrig blevet inviteret på mad her i Danmark. Min familie er aldrig blevet 
inviteret.[...]Kan du huske cykellygten du købte til mig? Den har jeg gemt, det er en gave jeg 
har gemt, jeg glemmer jer aldrig. (Leila) 
 
Leila lever altså en ret isoleret tilværelse, med begrænset socialt netværk og en dagligdag hvor 
familiens sygdomsforløb har overskygget hendes livssituation. USK er det første sted, hvor hun oplever 
at blive inkluderet i et fællesskab udover familien. I løbet af de fire år har hun aldrig oplevet at blive 
inviteret på mad og er dybt taknemlig for en cykellygte til 20 kr. Leila lever ikke kun isoleret i forhold 
til majoritetssamfundet, men også i forhold til minoritetsfællesskabet. USK har dermed været et 
højdepunkt og været med til, at resten af tilværelsen ikke har været så tung. Hun har oplevet ikke kun at 
være en del af et matematikfællesskab, men også et fællesskab omkring en universitetsopgave.   
 
For Leila har det haft store omkostninger at flytte fra Irak. Hun er taknemlig for, at her ikke er krig og 
at hendes far har fået det bedre. I fremtiden drømmer hun om at blive tandlæge. Hun fortæller: ”Jeg kan 
ikke blive tandlæge, fordi karaktererne er så høje i Danmark”. Hun overvejer derfor klinikassistent. I 
Irak ville hun blive betragtet som en pige fra en god middelklasse, som havde det, de havde brug for. I 
Danmark bliver hun betragtet som en del af en familie, som er socialt dårligt stillet, dels pga. faderens 
sygdom, dels pga. deres manglende muligheder for kontakt med det omkringliggende samfund.  
                                                 
22 Halal = tilladt if. islam (jf. Schantz 2004).    
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5.2.3.2 Relation med voksne 
Leila nævner, at hendes møde med Maria og mig har haft stor betydning. Det er Leilas første møde 
med universitetsstuderende i Danmark. Denne relation har udvidet Leilas perspektiv på tilværelsen, og 
er noget hun ser tilbage på. Hun fortæller: 
At møde dig og Maria, jeg synes, at I er modige, at I kommer på USK; og snakker med os, 
eleverne, Forsker: Hvad har du lært af det? L: At man er modig, og skal snakke med 
mennesker...Også når man snakker med eleverne, man sidder bare og laver lektier, men da I 
kom, så var der noget nyt ved dagen, det at I kom og snakkede... Så skulle jeg tænke lidt på 
dagen hvad der var godt, og hvad der var dårligt ved dagen...Ja...Også samtalerne på USK, 
spørgsmålene og mad og det var rigtig spændende...Ja, USK var en rigtig god ting, hvor man 
kunne lære noget nyt at lære nogle nye mennesker at kende, man kan også blive god til at 
snakke dansk. Når man møder nye mennesker. (Leila) 
 
Leila fortæller her, at vi som forskere har haft stor betydning for hende, og at hun har lært noget af os. 
Bl.a. at man skal snakke med mennesker. Tidligere fortæller hun, at hun ikke er særlig glad for 
folkeskolen, men hun oplever her et helt andet miljø, hvor der er nogle voksne der tager hende seriøst 
og som har en interesse i hende. Dette motiverer hende til selv at tage initiativ til samtale med andre, og 
i modsætning til folkeskolen ikke nødvendigvis er negativ kontakt. Tillige har det betydet, at hun er 
kommet i dialog med andre piger, idet de, udover matematikken, har haft et fælles projekt, nemlig 
denne forskning, hvor der har været mad inkluderet.  
 
Dette viser hvor isoleret Leila lever til dagligt, også selv om hun er omgivet af mennesker. Det viser 
også, at vi som forskere er nogle af de første etnisk danskere, hun får et tillidsforhold til. Dennis er hun 
også glad for, men det er mere en positiv oplevelse med en lærer end decideret kontakt med etnisk 
danskere. Leila har boet i Danmark i fem år, og første gang hun oplever at blive inviteret på mad er af 
to studerende fra RUC, som har vist interesse for, hvem hun er.  
5.2.3.3  Faglige kompetencer 
Leila fortæller, at året på USK har været bedre, end hun regnede med. Den primære årsag til, at Leila 
går på USK, er for at få hjælp til det faglige. Hun har været så glad for det, at hun har fortalt om det i 
skolen. Leila dumpede til Folkeskolens Afgangsprøve, men begrunder dette med sproglige 
begrænsninger. Hendes egen opfattelse er, at hun er god til matematik. og det betyder meget for hende 
at få den ekstra støtte.  
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Leila er en af de piger, som arbejder mest koncentreret. Hun arbejder, fra hun sætter sig på stolen, og 
hun er den sidste som går, og er nok den, som bruger Dennis mest.  Årsagen til at hun startede på USK, 
var primært pga. det faglige, men når hun reflekterer over, hvad hun har fået ud af gå på USK, udover 
det faglige, nævner hun bl.a. de relationer, som er blevet bygget op i løbet af året. Set i lyset af hendes 
livssituation er det netop i pauserne, at hun haft for mulighed for at lære nye mennesker at kende, 
hvilket hun har udnyttet begrænset. 
5.2.3.4 Venskaber 
Leila oplever, at hun på USK får lært nogle mennesker at kende. Hun nævner især venskaberne med 
Zeynep, Aisha og Wala som betydningsfulde:  
Altså, hvis jeg ikke – altså helt skolekammerater, eller klassekammerater ikke også. Altså nogle 
gange, jeg tør godt sådan, når de er her, ik’? Så men…hvis jeg kommer her til USK, så altså… 
Så ser jeg (dem), nogle helt…andet mennesker eller sådan noget. Så kan jeg snakke frit...Og lidt 
at snakke med de der to piger, Aisha og Zeynep. Så ikke så meget, men…Altså…de er 
søde...Altså i USK – nu er jeg jo sammen med f.eks. indvandrerpiger ikke også? Ligesom Aisha 
og Zeynep og altså…De er ikke ligesom f.eks. - altså mine klassekammerater. (Leila)  
 
Leila fortæller, at hun ikke tør snakke med dem, hun går sammen med i folkeskolen, men at hun på 
USK oplever et fællesskab med andre, som har minoritetsbaggrund. Leila er altså en pige, som 
mistrives blandt etnisk jævnaldrende danskere, men som på USK oplever andre unge, som kan 
identificere sig med hendes livsstil.  
 
Om betydningen af de venskaber fortæller hun:” Vi snakke om alting. Omkring sygdomme, min bror og 
min far”.  
 
Leilas oplevelse er, at hun har haft et godt fællesskab med de andre piger på USK, og at de har kunnet 
dele tanker med hinanden, og at det har haft stor betydning, og hun nævner bl.a. Zeynep og Aisha.  
Deres oplevelse af dette fællesskab er anderledes end hendes. Dette ses i Fatima og Zeyneps samtale 
efter enkeltinterviewene.  
De snakker derefter om Leila. At Zeynep havde mødt hende på præsentationskurset, og fordi 
hun havde stået alene, var de gået over og havde snakket med hende, fordi det havde været synd 
for hende, og at hun derefter var fulgt efter dem. Det havde været rigtig irriterende 
(observation).  
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Zeynep henviser til samme præsentationskursus. Zeyneps oplevelse af dette møde har været væsentlig 
anderledes end Leilas. Zeynep har været flink, hvilket har haft betydning for Leila.  
 
Leila har oplevet at være en del af et fællesskab. Hun oplever, at de står i samme situation som hende.  
5.2.4 Afsluttende 
Hvordan pigerne forholder sig til deres livshistorie har indflydelse på, hvordan de agerer på USK, om 
de forholder sig kritisk til deres opvækst, og hvordan de oplever de ambivalenser, de står med. Det ses, 
at pigernes adfærd i andre rum har indflydelse på det, der sker på USK. 
Selv om pigerne er enkelt individer er der altså et mønster i, hvordan de forholder sig til sig selv og det 
omkringliggende samfund.  Endvidere ses hvilken central rolle forældrene spiller i pigernes liv og 
adfærd, og specielt i forhold til pigernes integration og involvering i majoritetssamfundet, hvilket igen 
har indflydelse på deres uddannelsesmæssige forløb. Dette vil jeg diskutere i kap. 6. Det ses også at 
USK har haft forskellig betydning for pigerne. Zeynep nævner specielt betydningen af frirum. Fatima 
nævner at lære at synge. Leila nævner hjælp til matematik og mødet med os som forskere. Endvidere 
fremgår det, at lærerne har haft stor betydning for alle tre piger. Disse betydninger har dog været 
forskellige. 
5.3 Opsummering 
Minoritetspigerne oplever, at deltagelsen i USK’s aktiviteter er meningsfulde på forskellig vis. Den 
læring, der foregår er individuel og er styret af, hvilke forventninger pigerne har til kurserne, og  hvilke 
livshistorier de har.  
 
Samtlige pigerne oplever, at de får for mulighed for at få forbedret deres faglige kompetencer.  
De piger, der deltager aktivt, oplever, at det sætter gang i nogle forandringsprocesser.  
 
Ovennævnte viser også hvilke udfordringer og ambivalenser minoritetspigerne står med i deres 
dagligdag i forhold til det at være pige, teenager, muslim og have minoritetsbaggrund. De nævner 
forskelle i kønskultur mellem på den ene side minoritetsgrupper med muslimsk baggrund og på den 
anden side majoritetssamfundet.  
Hvordan pigerne forholder sig til denne ambivalens, kommer til udtryk på USK i hvilke fællesskaber 
de søger og betydningen af USK.  
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Pigerne forholder sig forskelligt til disse problemstillinger. Den gruppe jeg har valgt at kalde 
”minoritetspigerne uden tørklæde” udtrykker at de ikke er enige i de normer og værdier, der kommer 
til udtryk i minoritetsfællesskabet, og bryder disse på USK, idet der er mulighed for det, og de oplever 
USK som et frirum. 
 ”Pigerne med tørklæde” indordner sig og prioriterer matematik, og de blander sig ellers ikke i USK’s 
aktiviteter.  
Den største betydning af USK har således været forskellig for de tre livshistoriske fortællinger. For 
Zeynep har det vigtigste været det frirum, hun har oplevet. Fatima nævner betydningen af sang, og 
Leila nævner den faglige støtte. Dette vil jeg diskutere i kap 6. 
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Kapitel 6 
Lærings- og identitets processer på ungdomsskolen 
 
I kapitel 5 viste jeg, hvad der sker i pigernes møde med USK. I dette kapitel vil jeg forsøge at forstå de 
processer, pigerne gennemgår på USK ved at gøre brug af min teoretiske optik. Jeg indleder med at se 
på læringsprocesser med udgangspunkt i Wengers teori om praksisfællesskaber (Wenger 2004), som 
jeg supplerer med Dreiers optik i afsnit 6.1. Derefter ser på jeg på lærings- og identitetsprocesser ud fra 
Wengers, Dreiers og Staunæs optik i afsnit 6.2. 
Wenger og Dreier taler om identitetsprocesser i forhold til læringsprocesser og hvad der konstruerer 
praksisfællesskaberne. Staunæs bruger jeg til at se på subjektiveringsprocesser, og hvordan ydre tegn 
bliver tillagt betydninger og konstruering af andethed (Staunæs 2004). Til dette har inddraget Dreiers 
begreb om deltagerbaner (Dreier 2004:81ff.).  
Afslutningsvis diskuterer jeg resultaterne i forhold USK som integrationsfremmende i afsnit 6.3.  
Det horisontale og vertikale blik på forskningen bliver inddraget i alle afsnit. 
 
Læringsrummet karakteristika 
Forskningens udgangspunkt er organisationens, i dette tilfælde en kommunal ungdomsskole, møde med 
den enkelte aktør, med fokus på piger med minoritetsbaggrund. 
 
Ungdomsskolen har nogle karakteristika, der har betydning for læringsrummet: 
 
• Fritidstilbud, der tilbyder undervisning indenfor hobby eller almene skolefag (bilag 14). 
• Pause med andre USK-hold på fra kl.19:30-20 på aftenholdene. 
• Skal medvirke til den enkeltes dannelse23.  
• Alt er frivilligt. Der optræder inden tvang, og har ikke noget curriculum (ibid.). 
• De unge bestemmer delvis selv indholdet i undervisningen24 (ibid.). 
• Ikke autoritær lærerrolle (ibid.). 
• Forældre er forment adgang. USK er til for de unge25.  
• Medvirke til integration26. 
                                                 
23 § 1. Lovgivning om ungdomsskoler 08/10/2004. 
24 Ungdomsskolernes tolkning af lovgivningens §1 [...]om en aktiv medvirken i et demokratisk samfund. (Samtale med 
Souschef d.1/3-07). 
25 Forældrene er principielt velkomne, men i praksis sker det aldrig. (Samtale med Souschef d.1/3-07) 
26 ”Fortsættelse af integrationsarbejdet” (Bilag15). 
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De fysiske lokaliteter huserer flere USK-hold27. Her indgår der forskellige aktører udover deltagerne: 
undervisere – cafeansatte – områdeleder m.fl. I pausen har alle mulighed for at mødes.  
Deltagerne har stor indflydelse på etablering af rammerne.  
 
Mit udgangspunkt er den samlede gruppe piger for dernæst at gå i dybden med Zeynep, Fatima og 
Leila. Fatima skifter i løbet af året over til sang om tirsdagen, og starter med at gå til matematik kun for 
piger om torsdagen. Zeynep og Aisha deltager ligeledes i engelsk om torsdagen.  
 
Som det ses i kap. 5 gennemgår pigerne forskellige processer, i den tid de deltager i USKs 
undervisning. 
Pigerne beskriver i kap.5 en dagligdag, der er præget af ambivalenser. Dette specielt i forhold til 
forskelle i køns- og teenage kultur majoritetssamfundet og minoritetsfællesskab imellem (jf. Prieur 
2002, Mørch 1998, Nøhr Larsen 2004, Ziehe 1991, Staunæs 2004). Derudover er denne gruppe piger i 
en særlig udsat livssituation, idet deres forældre ikke har samme muligheder for at hjælpe dem fagligt 
som mange etnisk danskere pga. eventuelle forskelle i uddannelsesmæssige baggrund (jf. Hedegaard 
2003).  
Dette har indflydelse på det læringsmiljø, der er på USK. 
6.1 Læringsprocesser på ungdomsskolen 
På USK foregår der forskellige former og afskygninger af læring. Den sker i de samtaler, pigerne har 
med hinanden og med andre aktører, når pigerne arbejder med matematikken, når pigerne deltager i et 
gruppeinterview i forskningsprojektet osv. Alt sammen er med til at give pigerne ny viden og indsigt i 
den verden, de er en del af (Dreier 2004:78ff.). Flg. er et eksempel på den læring: 
Vi går tilbage til lokalet og ser på vejen en pige med en lyserød western kjole. Leila smiler og 
siger til mig:” ej hvor er det en flot kjole hun har på” [...]Der er en squaredance klub, og vi 
står og kigger lidt. Hun smiler over hele ansigtet. Jeg spørger om hun har set noget sådan før. 
Hun svarer nej, og ser betaget på de dansende mennesker. (Observation) 
 
Leila oplever her, noget hun ikke har set før, hvilket giver ny indsigt i, hvad nogle bruger deres fritid 
til. Dette viser også, at læring ikke kun handler om noget rent kompetencegivende, men om en social 
deltagelse i verden (Wenger 2004:15, jf. Dreier 2004:78ff.).  
                                                 
27 Andre aftenskolehold for voksne, sportsaktiviteter o.l. 
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I kap.5 ses det at pigerne har en oplevelse af læring på forskellig vis. Den enkelte oplever at forbedre 
sine matematiske kompetencer. Derudover deltager pigerne i en social kontekst, hvilket medfører 
forbedring af sociale kompetencer og giver pigerne en ny indsigt i sig selv og det samfund, de er en del 
af . Der sker altså en personlig udvikling, som if. Wenger medfører forandring af selvet (Wenger 
2004:179). 
 
Pigernes tilmeldte sig som udgangspunkt matematikundervisning. USKs værdi om at al aktivitet skal 
være styret af de unge selv indebærer et bestemt samarbejde læreren og deltagerne imellem. Deltagerne 
kan dermed være med til at bestemme undervisningens indhold.  
 
På matematikholdet er der officielt et fælles projekt – matematikken. Underviseren på holdet siger: 
[...]nu er det sådan at eleverne skal være med til at lave undervisningsplanen fra starten af . Så 
eftersom de fleste elever havde den holdning[...]at det mest skulle være lektiehjælp, så har der 
ikke været noget behov for, at jeg skulle lave noget stort undervisningsplan med alle mulige 
emner, som jeg ville gennemgå, hvor de absolut skulle være der. (Dennis)  
 
Idet at der på USK er et princip om, at tilrettelæggelsen af undervisningen foregår i samarbejde med 
eleverne28, har Dennis valgt en tolkning af dette princip, som at pigerne ville have lektiehjælp og ikke 
nogen fælles undervisning, der ville medføre, at alle pigerne samarbejdede. På de to matematikhold er 
der derfor ikke noget fælles projekt (jf. Wenger 2004:89ff.), dog grupperer pigerne sig i forskellige 
grupper, hvor der forekommer forskellige læringsprocesser.   
 
I det flg. vil jeg se på de grupper som praksisfællesskaber, for at synliggøre de læringsprocesser der 
forekommer, og derefter se på hvilken indflydelse dette har på pigernes identitetsprocesser. 
 
Pigerne på matematik bevæger sig primært i tre grupper, som også er de grupper, de bl.a. laver 
matematik i, etnisk danske piger,  ”pigerne uden tørklæde” og ”pigerne med tørklæde”. 
Kommunikationen grupperne imellem er svært begrænset.  
 
De to fællesskaber er kendetegnet ved, at pigerne har nogle fælles forståelser i deres forståelse af køn, 
religion og kultur, hvilket kommer til udtryk i fællesskaberne ved, at de har nogle fælles forståelser for 
                                                 
28 Ungdomsskolernes tolkning af lovgivningens §1 [...]om en aktiv medvirken i et demokratisk samfund.[...] (Samtale med 
Souschef d.1/3-07). 
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hvad man gør og ikke gør (jf. Prieur 2002). Dette er ikke gældende for etnisk danske fællesskaber, idet 
at USKs læringsrum som overordnet ramme er på majoritetssamfundets præmisser. Denne gruppe piger 
oplever derfor ikke de samme ambivalenser, som minoritetspigerne udtrykker i kap.5 (jf. Prieur 2002). 
Derudover har de hellere ikke haft mit fokus29.  
 
Til at se på hvad på hvad praksisfællesskaberne er konstitueret af og til at synliggøre 
læringsprocesserne vil jeg benytte Wengers begreber: mening – fællesskab – læring – lokalitet. 
6.1.1. ”Minoritetspiger uden tørklæde” og praksisfællesskab 
Denne gruppe piger består af piger med minoritetsbaggrund med muslimsk baggrund og har alle 
forældre med oprindelse fra Mellemøsten30. De finder i løbet af kort tid sammen i et fællesskab, som 
udvikler sig til et arbejdsfællesskab, hvis hovedformål er at lave matematik. I pausen tilbringer de tid 
sammen med hinanden og Rushy og Huda31. 
 
Mening 
Pigernes formål med at deltage i USK aktiviteter har været at forbedre deres matematiske 
kompetencer32, hvilket har været meningsgivende (Wenger 2004:65). I fællesskabet har de hjulpet 
hinanden med dette. Zeynep fortæller, at hun kommer der af andre årsager, og at hun mest har pjattet 
(5.1.3,5.2.4.1), hvilket de andre piger tilslutter. Denne gruppe piger har altså kommet på USK på 
aftener, hvor de ikke har lavet matematik. Der må derfor været andet, der har motiveret dem til at 
komme.  
 
Ud fra den synergi der har været i fællesskabet og USKs rammer har pigerne udviklet et andet 
meningsgivende formål ved at deltage i netop dette fællesskab, som har været styret af de deltagende 
aktører i meningsforhandlingsprocessen (Wenger 2004:66,70).  Dette har jeg valgt at kalde en 
”selvhjælpsgruppe” baseret på pigernes udsagn, om at de har støttet hinanden i deres komplekse 
livssituation (5.1.3.), og de har brugt det som frirum til at bryde nogle grænser, de ellers ikke har være i 
                                                 
29 Dette kunne have været interessant at undersøge i evt. videre forskning. 
30 Tyrkiet og Irak.  
31 De har etnisk oprindelse fra Libanon (palæstinenser) og Pakistan. Se evt. kap. 2. 
32 Fatima har lært at synge. 
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stand til. Zeynep siger, at hun var mere fri om tirsdagen33 – i forhold til at pjatte og snakke med 
drengene (5.2.1.2-3). Fatima skifter over til sang (5.2.2.3).  
 
Fællesskab  
Wenger påpeger sammenhængen mellem, hvad der opretholder fællesskabet, og hvad der giver mening 
(Wenger 2004:15). Til at beskrive denne proces bruger han begreberne: gensidigt engagement – fælles 
virksomhed – fælles repertoire (ibid.:90).  
 
Idet at USK er et fritidstilbud må der være et projekt, der er interessant nok for, at de bliver ved med at 
deltage, idet de ellers ikke ville komme. Derudover må det forstås ud fra andre kontekster pigerne 
indgår i og den livshistorie pigerne har præget af ambivalenser (Dreier 2004:79,82).  
 
Fælles engagement 
Et gensidigt engagement fordrer, at pigerne har et fælles projekt og har et fælles mål (Wenger 2004:91). 
For denne gruppe er det if. pigerne – at forbedre sig til matematik og ”en selvhjælpsgruppe” .   
 
Matematik på USK må tillige forstås ud fra andre kontekster, og hvor pigerne ellers lærer matematik ex 
folkeskolen34. Pigernes erfaringer der er tæt forbundet med, hvad der sker på USK. Ligeledes må 
pigernes ”selvhjælpsgruppe” forstås ud fra andre fællesskaber (jf. Dreier 2004). 
 
Pigerne har forskellig familiære, sociale og skolemæssige baggrund og bidrager hver med deres 
kompetencer og erfaringer indenfor matematik og ”selvhjælpsgruppen”, hvilket i praksis ses at de 
samarbejder med hinanden om matematik, og de taler med hinanden om deres liv. Pigerne identificerer 
sig med hinandens livssituation og har en forståelse for hinanden. 
 
De to ”projekter” pigerne er fælles om er ud fra en motivation, der er styret af: 
 
• De har svært ved matematik og har ikke den fornødne mulighed for hjælp hjemmefra, hvilket kan 
påvirke deres fremtidsudsigter og deres muligheder for at klare sig godt i det danske samfund (Dreier 
2004:81). 
                                                 
33 Zeynep og Aisha oplever ”frihed” i undervisningen om torsdagen, men bliver pænt irettesat af Mohammed, der er ansat i 
cafeen, idet han gør dem opmærksom på hvad de må og ikke må – ex pjatte (5.2.1.2, jf. Nøhr Larsen 2004). 
34 Pigerne har ikke valgt at gå til ex porcelænsmaling, som ikke har den samme samfundsmæssige betydning.  
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• Ambivalenser i forhold til minoritets- og majoritetssamfundet. Dette kommer til udtryk i, at de på 
den ene side oplever en jalousi i forhold til etnisk danskere, og på den anden side ikke ønsker at være 
som ”danskere”. Derudover ønsker de hellere ikke at gøre totalt oprør overfor deres forældre (jf. 
Nøhr Larsen 2004).  
 
Denne gruppe har altså to primære projekter matematik og ”selvhjælpsgruppe”, som er med til at 
opretholde fællesskabet og give mening. 
 
Fælles virksomhed  
Dette er kendetegnet ved at afspejle engagementets kompleksitet og er en reaktion på den livssituation, 
deltagerne står i, og det er en del af forhandlingsprocessen aktørerne imellem (Wenger 2004:95). 
Pigerne oplever en ambivalens i, at de oplever matematik som svært og i forhold til forskelle i 
kønskultur minoritets- og majoritetsmiljøet i mellem. Dette har indflydelse på deres opretholdelse af 
fælles virksomhed. De benytter USKs frie rammer til at lave egne spilleregler: 
 
Gruppens fælles virksomhed er karakteriseret af, at de: 
• er fælles om at lave matematik og hjælper hinanden evt. også med andre lektier. 
• taler om deres frustrationer i forhold til forældre, det danske samfund og minoritetsfællesskabet, 
og de støtter hinanden i denne proces. 
• fælles om at være del af et muslimsk minoritetspigefællesskab. 
• bryder med sit baglands normer og værdier ved, at de her har en fri omgang med det andet køn 
og bruger tid på at tale med mænd 
• har en gensidig fortrolighed, i det de ikke fortæller om deres adfærd til andre udenfor USK. 
• snakker med drenge.  
• pjatter. Fatima starter til sang – også offentligt o. l. 
                                                                                                                             (5.1.1-5.1.3) 
 
Pigerne skaber altså i løbet af kort tid en fælles virksomhed på USK, ud fra den synergi der er i 
gruppen. Denne gruppe bruger de som base i den konkrete undervisningssituation og i pausen. 
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Repertoire 
Endelig nævner Wenger et aspekt af opretholdelsen af fællesskabet – fælles repertoire (ibid.:100). Som 
tidl. nævnt trækker pigerne på nogle fælles livshistoriske erfaringer, om bl.a. hvad det vil sige at være 
pige med muslimsk minoritetsbaggrund, hvilket er med til at skabe et fælles repertoire.  
Pigerne har nogle fælles forståelser indenfor køn, religion og kultur, som er med til opretholdelse af 
fællesskabet (ibid.:101). Dette er i forhold til deres erfaringer med de minoritetsfællesskaber, de ellers 
er en del af og deres erfaringer med andre etnisk danskere. 
 
De består ex af:  
• må ikke snakke med drenge, if. deres forældre og det minoritetsmiljø de er en del af. 
• må ikke have kærester, medmindre det fører til ægteskab. 
• må ikke drikke alkohol.  
• må ikke gå til fester med danskere. 
• må ikke synge offentligt. 
• har en fælles forståelse af islam. 
• forklarer minoritetsmiljøets kønskultur som ”muslimsk” korrekt.  
• er alle uenige med den kønskultur, der er gældende i minoritetsmiljøet. 
• lever ikke if. dem ”muslimsk korrekt” 
• betragter sig selv som ”kultur” muslimer, men underlægger sig de normer og værdier i det offentlige 
rum. 
• har en humoristisk jargon i deres samvær. 
• ”Piger med tørklæde” overholder ”reglerne” 
•  I det offentlige rum skal man være ekstra opmærksom, idet at der bliver sladret om piger, hvis de 
gør noget, der bliver betragtet som forkert (jf. haram35). 
 
Pigerne opbygger et fællesskab om at forbedre deres matematiske kompetencer. Dette bevirker andre 
processer, idet matematikken får en ny betydning, ud fra den sociale kontekst deltagerne indgår i.  
De skaber et læringsmiljø karakteriseret ved, at det kun består af minoritetspiger, men med nogle 
normer og værdier der er mere lig majoritetsmiljøet. Herudfra dygtiggør de sig til matematik og har 
samtidig en ”selvhjælpsgruppe”, hvor de taler med hinanden om deres problemer og udfordringer.  
                                                 
35 Haram: muslimsk sprogbrug i betydningen forbudt, jf. synd (Schantz 2004). 
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Dette giver et billede af på den komplekse livshistorie pigerne har. 
 
Dette praksisfællesskab er altså et unikt læringsrum, der er kendetegnet ved, at pigerne har stor 
indflydelse på skabelsen af rammerne.   
If. Dreier må læringsprocesser forstås ud fra den enkelte kontekst, hvilket således er beskrevet i det 
ovenstående (Dreier 2004:82). 
 
Læring  
Wenger pointerer, at der i praksisfællesskaberne sker nogle forskellige læringsprocesser, som er med til 
at skabe dynamik. Jeg har valgt at fokusere på denne læring, som er forbundet med hvad der 
konstituerer fællesskabet (Wenger 2004:105).  Dreier påpeger ligeledes betydningen af 
læringsprocesser forbundet med at den konkret kontekst skaber forskellige muligheder for læring, og at 
den enkelte gennemgår læringsprocesser ved at deltage i disse kontekster (Dreier 2004:83ff., 78 ff.).  
 
Jeg vil nævne det livshistoriske aspekt og pointere, at dette desuden er styret af, at de er teenagere, og 
”at søgen efter, hvem er jeg?” specielt er i fokus (Erikson 1971 i Illeris 2001:169). 
Ligeledes må det forstås ud fra et horisontalt blik på den læring, der forekommer i fællesskaberne, i det 
at pigerne inddrager tidl. erfaring m.m. fra andre kontekster (Dreier 2004:81,83ff.).  
USK er det eneste sted, hvor pigerne har mulighed for at have deres ”selvhjælpsgruppe”, idet det 
implicere andre aktører fra USK36. Dette bliver uddybet i 6.2.  
Jeg har valgt at dele dette afsnit op i tre dele ved først at kigge på matematik, derefter 
”selvhjælpsgruppen” og dernæst se på hvilken sociale læring, de lærer ved at deltage i en social 
kontekst (jf. Dreier 2004:78 ff.). 
Praksisfællesskaberne skaber altså nogle muligheder for læring, hvilket jeg vil beskrive i med fokus på 
matematik, ”selvhjælpsgruppe” og ”den sociale læring” pigerne gennemgår ved at deltage.  
 
Læreren og andre ansatte er centrale aktører i disse processer, hvilket er forårsaget af deres viden og 
kompetence inden for hver deres område, deres funktion som rollemodeller ved at være det ældre end 
pigerne, og derfor har forskellig livserfaring (jf. generationsmæssige diskontinuiteter Wenger 
2004:120), og endelig blot ved deres tilstedeværelse i den konkrete kontekst (jf. Dreier 2004).  
 
                                                 
36 Ex mandlige ansatte. 
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Matematik 
Pigerne har alle dårlige erfaringer med matematikundervisning fra folkeskolen og oplever USKs 
læringsrum som godt. Dette læringsrum er karakteriseret ved, at pigerne har skabt deres egne sociale 
spilleregler, og at de trækker på nogle fælles diskurser om køn, kultur og religion. Der er en forståelse 
for hinanden, og de identificerer sig med hinanden, hvilket skaber et godt læringsmiljø. 
 
Pigerne lærer noget fagligt af lærerne og får en støtte, de ikke oplever i folkeskolen (5.1.4.1, 5.2.1.2, 
5.2.2.1). 
Derudover oplever de en anderledes lærerrolle, end pigerne er vandt til fra folkeskolen og er 
kendetegnet ved: 
 
•  En lærer der tror på dem og bakker dem op 
•  Tid til den enkelte 
•  Tiltalende personlighed  
 
Underviseren bekræfter, at han oplever de tre nævnte karakteristika ligeså betydningsfulde, som at 
pigerne bliver dygtigere til matematik.  
 
Han siger: 
Her er selvfølgelig lovkrav, om at USK skal være her, men efter min mening så er det pga. de 
unge, at vi er her, end det er at loven siger at jeg skal være her. (Dennis) 
 
Dennis nævner her at grunden til, at han har valgt at være på USK er for at være der for de unge, med 
formålet at give de unge gode oplevelser.  
 
Cafemedarbejderen om tirsdagen har tillige indflydelse på denne proces, idet han opmuntrer dem i 
forhold til at dygtiggøre sig i matematik og giver dem gode råd om fremtiden (5.3.1.2). Han giver dem 
altså en forståelse af matematik og andre lektier som nødvendighed for at klare sig godt.  
 
Pigerne forbedrer altså deres matematiske kompetencer i et miljø, der er karakteriseret af at have et 
fælles repertoire og en virksomhed og en anderledes lærerrolle. Læringsprocesserne bliver aktiveret af:  
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• Fælles lærings og matematik erfaring ud fra pigernes erfaringer i andre sammenhænge (Wenger 
2004:108, jf. Dreier 2004:84). 
• Hvad der opretholder fællesskabet (Wenger 2004:113). Her tænktes specielt på fælles 
engagement og virksomhed (se ovennævnte).  
• Lærerrolle i form af relation og som kommer med faglige inputs heri Wengers: 
generationsmæssige diskontinuiteter (Wenger 2004:119).  
• Lærerrolle er desuden en personlig rollemodel, og som kommer med personlige råd og 
vejledning om matematik o.l. (ibid.:120). 
 
Pigerne bruger altså deres forskellige ressourcer, som de har lært i andre sammenhænge i et miljø hvor 
de har fælles normer og værdier. Læreren har en positiv indflydelse i denne proces. Dette giver dermed 
et godt grundlag for læringsprocesser. 
 
”Selvhjælpsgruppe”  
Pigerne forbedrer deres matematiske færdigheder i dette fællesskab. Derudover bruger de gruppen til at 
støtte hinanden i en selvudviklingsproces, hvor de støtter hinanden i at være minoritetspige. Pigerne 
trækker på fælles erfaringer og diskurser med at være minoritetspiger. Dette gør de ved at tale sammen 
om deres liv og at skabe deres egne spilleregler, og bruger hinandens erfaringer. Ex bidrager Zeynep 
med noget humor, og Fatima med nogle erfaringer om at begå sig i et rum med ”dansk” kønskultur. 
Her udvikler de ligeledes en kønskultur, der er mere lig majoritetssamfundet. 
 
Lærerne og andre ansatte spiller en central rolle i denne proces, hvilket må forstås ud fra hans/hendes 
rolle som underviser, men også i hans/hendes egenskab som voksen (ibid.:119). I denne proces bruger 
de fællesskabet og de voksne ansatte på USK. De støtter hinanden og udvikles i forhold til den 
gruppedynamik, der er i fællesskabet.  
 
Flg. viser, hvilken funktion de ansatte står for: 
 
Louise/ Dennis37: giver pigerne et pejlingsmærke og alternativ til at være ung på i samfundet og 
dermed et alternativ til minoritetsmiljøet. 
                                                 
37 Louise underviser Fatima i sang. Dennis i matematik. 
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Derudover står de for en fagligt støtte, og Louise en kvindelige rollemodel (5.3.1.2, 5.3.2.2-3, jf. Nøhr 
Larsen 2004:289). 
 
Henrik: bidrager til, at pigerne udvikler en kønsidentitet, der er mere lig majoritetssamfundet og 
baseret på ligestilling, idet de bruger en del tid sammen med ham i pausen. 
 
Mohammed: Zeynep nævner, at hendes samtaler med ham har haft stor betydning. Hun kommer fra en 
ikke-religiøs familie. Hun opfatter Mohammed som rolle model, og  ”prædikanten”, der fortæller hende 
om islam (kap.5.3.1.2).  
 
I ”selvhjælpsgruppen” støtter de tillige hinanden i at kunne modstå de udfordringer de står med, i 
forhold til minoritets- og majoritetssamfundet, og ud fra dette få styrke til evt. oprør. I praksis sker det 
ved, at de skaber et frirum med en kønskultur, der er mere lig majoritetssamfundet38. Dette sætter gang 
i forskellige lærerprocesser og får betydning for i særdeleshed Fatima, idet denne læring medfører, at 
hun rykker videre til et andet praksisfællesskab på sangholdet.  
 
Der bliver sat gang i flg. læringsprocesser: 
• Anderledes kønskultur 
• Katalysator til oprør 
• Synergi i at de støtter og bakker hinanden op. 
• Legitimering af handlinger 
 
Social læring 
Afslutningsvis vil jeg nævne den sociale læring, der forekommer (jf. Dreier 2004). 
 
• Indgå i en social kontekst 
• Personlig udvikling ved at de giver og modtager , når de samarbejder om matematik og i 
”selvhjælpsgruppen”. 
• Matematik bliver brugt i en praksisfunktion i en bestemt kontekst, kendetegnet ved at den kun 
består af minoritetspiger med fælles meninger i forhold til køn, religion og kultur. 
                                                 
38 Jf. Yvonne Mørchs forskning beskrevet i hendes bog; Bindestregsdanskere (1998). 
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• Indgå i et ikke kønsopdelt rum, hvor relationen med det andet køn ikke bliver forbundet med 
seksuel adfærd, men med en arbejds- eller venskabsrelation. 
 
I praksisfællesskabet sker der forskellige læringsprocesser i forhold til, hvad der giver mening. Disse 
processer har indflydelse på en forbedring af pigernes sociale og matematiske kompetencer. Ligeledes 
har det indflydelse på pigernes konstruering af kønskultur.  
 
Lokalitet  
De to skoler har nogle fysiske rammer, der muliggør forskellige typer af læring. Pigerne er ikke tvunget 
til at skulle sidde i et lokale og lave matematik. De bruger primært de to lokaliteter – matematiklokalet 
og cafeen. Matematikundervisningen foregår primært i matematiklokalet. De fleksible rammer og 
Dennis accept betyder, at pigerne desuden får lov til at bruge cafeen til matematikundervisning.  
Cafeen bliver primært forbundet med ”selvhjælpsgruppen”. Ifl. pigerne er det i dette tidsrum, de har 
haft mulighed for at udvikle relation til Hamid, Henrik og Mohammed. Den halve time har specielt for 
Zeynep og Aisha været medårsag til, at de er dukket op.  
 
Opsummering 
I dette fællesskab samarbejder de om at forbedre deres matematiske færdigheder. Ud fra den synergi 
der er i fællesskabet, opbygger de en ”selvhjælpsgruppe” hvis formål er at støtte hinanden i deres 
livssituation præget af ambivalenser. Matematikundervisningen får dermed en anden og mere social 
dimension. De ønsker at forbedre sig til matematik for at klare sig i det danske samfund, samtidig 
forekommer der nogle andre processer i fællesskabet sat i gang af den synergi, der er i fællesskabet. I 
denne læringsproces udvikler de samtidig en kønskultur, der er mere lig majoritetens.  
Endelig forgår der en social læring, hvor pigernes sociale kompetencer bliver udviklet i forhold til ex at 
kunne samarbejde med andre m.m. Dette i et miljø der er kendetegnet ved, kun at bestå af 
minoritetspiger.  
I det flg. vil jeg beskrive denne proces hos ”minoritetspigerne med tørklæde”. 
6.1.2 ”Minoritetspigerne med tørklæde” og praksisfællesskab 
Denne gruppe består af Leila, Khadija og Wala. Af de piger der deltager i denne gruppe er det kun 
Leila, der er aktiv deltagende i mit observationsforløb.  
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Mening 
Den gruppe piger fortæller, at de kun deltager i undervisningen for at få hjælp til lektier.  
Khadija kommer kun, hvis hun har lektier for. Det faglige er i fokus, når de er på USK (5.1.2, 5.2.3.3). 
Ved nærmere samtale, viser det sig, at de relationer de møder på USK er meningsgivende og for Leila 
noget at se frem til (5.2.3.3).  
Denne gruppe piger oplever det meningsgivende at forbedre deres matematiske kompetencer (Wenger 
2004:66). De oplever fællesskabet som meningsgivende, men nævner det kun i forhold til at få udvidet 
deres omgangskreds og som et rent socialt formål. Som ”pigerne uden tørklæde” får matematikken en 
social betydning (5.2.2 og 5.2.3.1), hvilket jeg vil uddybe i det flg..  
 
Opretholdelse af fællesskabet 
Denne gruppe pigers formål med at deltage i USK er at blive bedre til matematik. De oplever ligeledes 
en hverdag præget af ambivalenser i forhold til det danske samfund, men oplever ikke dette i forhold til 
minoritetsfællesskabets normer og værdier, if. deres udsagn. De dygtiggør sig til matematik for at 
kunne klare sig i det samfundet.  
 
Fælles engagement 
I modsætning til de andre fællesskaber på USK er denne gruppe den eneste, der har matematik som 
primære formål med at deltage. Leila udtrykker, at hun ikke trives i folkeskolen, og at hun på USK kan 
koncentrere sig mere (5.3.3) baseret på flg.:  
 
• Et ønske om at forbedre sine matematiske kompetencer for at klare sig godt. 
• Ambivalenser og en følelse af at være anderledes i forhold til majoriteten, hvilket medfører, at de 
opretholder et fællesskab af muslimske piger med fælles normer og værdier.  
• Socialt fællesskab. Pigerne bruger den tid de er på USK til matematik men udtrykker, at det sociale 
har betydning men som noget sekundært. 
 
Fælles virksomhed 
I forhold til de praksisfællesskaber Leila ellers er en del af i ex folkeskolen, er der her et frirum for 
Leila til at have matematikundervisning med andre, der har samme normer og værdier som hende i et 
kønsopdelt rum. Leila har her et frirum, hvor der ikke bliver sat spørgsmålstegn ved hendes muslimske 
identitet (5.1.3, 5.2.3.4, 6.1.3). 
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Dette læringsrum er kendetegnet ved at de: 
 
• arbejder effektivt med matematik i den tid, de er på USK. 
• taler ikke med mænd andre end Dennis, hvor det så handler om noget fagligt.   
• taler arabisk. 
• Pausen bliver primært brugt til at lave matematik. 
 
Fælles repertoire 
Denne gruppe piger inddrager deres livshistorie ind i fællesskabet, hvilket er med til at skabe et fælles 
repertoire. I dette fællesskab trækker de på flere fælles diskurser omkring, køn, religion og kultur. 
 
De : 
• lever efter en norm om kønsopdeling.  
• taler arabisk.  
• er praktiserende muslimer og går med hidjab39. 
• har nogle fælles diskurser om islam og køn, hvilket i praksis ses at de lever efter et kønsopdelt rum. 
• har begge etnisk tilhørsforhold til Mellemøsten. 
• har begrænset kontakt med etnisk-danskere, og identificerer sig ikke med den livsstil (bliver 
uddybet i 6.3). 
• kommer på USK for at forbedre sig til matematik. 
• Islam er en integreret del af deres dagligdag. De spiser ex halal40 kød. 
                                                               (5.2.3, 5.3.3.1, jf. Khader 1996, Nøhr Larsen 2004, Prieur 2002) 
 
De kommer med formålet at lære matematik, og ud fra dette får matematikundervisningen en social 
dimension, der består af at de ud fra det arbejdsfællesskab konstituerer et fællesskab, der kun består af 
muslimske piger, der efterlever en norm om kønsopdeling, hvilket er i modsætning til læringsmiljøer 
fra ex folkeskolen. 
 
 
 
                                                 
39 Muslimsk udtryk for at være fuldt tildækket fra ankel til ansigt (Schantz 2004) 
40 Halal= muslimsk udtryk for, at det er tilladt efter muslimske forskrifter (ibid.) 
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Læring  
Leila fremhæver, at hun har lært rigtig meget matematik. Hun nævner, at i dette forum kan hun slappe 
mere af (5.3.3). Leilas tidl. erfaringer med matematik i andre sammenhænge er dårlige, og hun er ikke 
en del af nogen læringsfællesskaber i folkeskolen. 
Lærerens rolle på USK er ligeledes anderledes. Han har givet hende en positiv oplevelse af en lærer og 
har givet hende den tid, hun har behov for (5.2.3.2). Dette i et miljø der har været præget af 
kønsopdeling.   
 
Hendes matematiske kompetencer er blevet forbedret i et miljø kendetegnet ved et miljø, der er mere 
lig det hun kommer fra i Irak med kønsopdeling. 
I denne proces har den sociale deltagelse sat gang i nogle andre læringsprocesser. Hun nævner os som 
RUC-studerende, som giver hende et indblik og alternativ til at være kvinde på, som hun selv siger, 
kvinder der tør (5.2.3.2).  
I dette fællesskab foregår der læring, som er kendetegnet ved flg.: 
 
Matematik 
De oplever et frirum ved at forbedre sine matematiske kompetencer i et læringsmiljø, der er 
kendetegnet ved en kønskultur med kønsadskillelse, og hvor pigerne identificerer sig med hinandens 
livssituation (jf. Wenger 2004:116). Pigerne oplever altså et positivt læringsmiljø, i modsætning til 
andre kontekster, hvor den for Leilas vedkommende er negativ.  
Matematik får en social betydning idet den indgår i en social kontekst, hvor pigerne bruger 
matematikken i praksis i et samarbejde med andre, hvor de dermed udvikler nogle sociale kompetencer, 
i et rum, hvor minoritetens normer og værdier er gældende (ibid). 
 
Social læring 
Idet pigerne indgår i et læringsfællesskab, udvikles pigernes sociale kompetencer, hvilket medfører en 
personlig udvikling (jf. Dreier 2004).  
I dette fællesskab er Leila inkluderet41 i et fællesskab og oplever at kunne give og modtage i et 
læringsmiljø, hvor hun trives.  
På trods af at denne gruppe piger holder sig for sig selv, sker der lidt i forhold til de andre piger, som 
medfører en positiv anerkendelse. 
                                                 
41 I modsætning til folkeskolen hvor hun er ekskluderet. 
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Endelig sker der som tidl. nævnt en udvikling i forhold til pigernes kønskultur. Pigerne navigerer i et 
kønsopdelt rum, dog starter der en forandring i mødet med os som forskere. 
 
Denne gruppe forbedrer sine matematiske kompetencer i et læringsfællesskab baseret på minoritetens 
normer og værdier. Dette for at kunne klare sig bedre i det danske samfund. Denne læring er baseret på 
noget rent kompetencegivende, men ikke på at indgå i en social kontekst i et majoritetssamfund, hvilket 
vækker en undren i hvad kan man bruge matematikken til hvis man ikke kan indgå i en social kontekst i 
et majoritetssamfund?  Dette brydes dog i mødet med os som forskere.  
 
Lokalitet  
Denne gruppe piger ses mest lave lektier i pausen, og ses dermed sjældent bruge pausen til socialt 
samvær (se ”pigerne uden tørklæde”).  
 
Opsummering 
Pigerne ønsker at dygtiggøre sig til matematik for at kunne klare sig i det danske samfund. Dette gør de 
ved at opbygge et fællesskab kendetegnet ved, at det består af deltagere med ens forståelser af køn, 
religion og kultur, hvilket kommer til udtryk ved, at der er kønsadskillelse. Samtidig med at de 
dygtiggør sig, udvikler de en kønskultur, der er forskellig i forhold til majoritetssamfundet. Der sker 
altså en ambivalens i, at de forbedrer sig matematisk i et læringsmiljø, der yderligere kan være med til 
at isolere dem fra det omkringliggende samfund, hvilket jeg vil komme ind på i 6.3.  
6.2 Lærings- og identitetsprocesser hos Zeynep, Fatima og Leila  
I det ovenstående har jeg set på, hvad det konstituerer læringsfællesskaberne og har fokuseret på 
gruppen. I dette vil jeg tage inddrage de tre pigers livshistorier mere indgående og se på, hvilken 
indflydelse praksisfællesskaberne har på den enkelte aktørs identitetsprocesser. Dette vil jeg gøre ved 
benytte begreberne: 
 
• Identitet i praksisfællesskabet, herunder betydningen af deltagerbaner og multipelt medlemskab 
(Wenger 2004:174ff., Dreier 2004:81ff.).   
• Subjektiveringsprocesser i praksisfællesskabet (Staunæs 2004). 
• Tilhørsforhold (Wenger 2004:200 ff.). 
• Negotiabilitet og magt (ibid.: 228 ff.). 
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6.2.1. Identitet i praksisfællesskabet  
If. Wenger må deltagelse i praksisfællesskabet have indflydelse på den enkeltes identitet. I dette rum 
oplever den enkelte at bliver anerkendt, samtidig med at hun lærer at navigere i et socialt rum, hvilket 
bliver omsat til kompetence. Dimensioner af kompetence bliver dimensioner af identitet (Wenger 
2004:177).  
 
De tre piger oplever at bidrage med deres matematiske kompetencer i fællesskabet, hvilket styrker dem 
fagligt og styrker deres selvidentitet. De oplever at lykkes med matematikken. Denne proces foregår i 
de to forskellige praksisfællesskaber, hvilket sætter gang i identitetsprocesser. 
  
Disse har jeg valgt at dele op i tre aspekter:  
 
Kønsidentitet  
Fatima og Zeynep lærer at indgå i et rum med en kønskultur, der er mere lig majoritetssamfundet, og 
som er baseret på at adfærd mellem de to køn er baseret på venskab og ikke evt. direkte flirt.  
I forhold til Zeyneps tidl. erfaring med at være del at et minoritetsfællesskab, oplever hun i mødet med 
Fatima og andre en alternativ kønskultur som videre uvikler på USK. Fatima oplever det modsat. Hun 
har her mulighed for at være sammen med piger, der if. hende er ligesom hende og forstår hendes 
livssituation (5.3.1, 5.3.2, jf. Wenger 2004:222). 
Leila rekonstruerer en kønskultur, som er lig det minoritetsmiljø, hun er en del af. Idet hun her møder 
andre, der har samme kønsidentitet styrkes hun i denne proces. Hun er ikke den eneste.  
 
Minoritetsidentitet 
Zeynep og Fatima skaber en identitet baseret på, at de har fælles muslimsk livshistorie, og dermed en 
minoritetsidentitet frem for etnisk identitet. De inddrager majoritetens kønskultur baseret på lige 
rettigheder kønnene imellem men tager samtidig afstand til etnisk danskere, og i særdeleshed ”fest- og 
fri sex” kultur (jf Simonsen 2002, 2005).  
Leilas minoritetsidentitet bliver yderligere styrket, og hendes afstand til etnisk danskere bliver 
rekonstrueret.  
Idet de tre piger ikke oplever sig som del af majoritetssamfundet og på USK fravælger samværet med 
etnisk danskere, bliver de tre pigers minoritetsidentitet styrket på USK.  
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Selvidentitet 
Pigerne gennemgår en personlig udvikling indenfor en styrkelse af deres matematiske færdigheder og 
deres sociale kompetencer ved at deltage i et fællesskab. De gennemgår derved en personlig udvikling i 
forhold til hvilket også indbefatter deres minoritets- og kønsidentitet. 
6.2.1.1 Multipelt medlemskab og deltagerbaner 
For at forstå de lærings- og identitetsprocesser, der foregår på USK er et indblik i pigernes deltagelse i 
medlemskaber i andre fællesskaber, og hvad der konstituerer dem nødvendigt ud fra hvad pigerne har 
fortalt om de miljøer. Pigernes evne til at forhandle mening i andre fællesskaber vil derfor have 
betydning for, hvordan de forhandler mening i praksisfællesskaberne på USK.  
 
Nedenstående modeller viser de fællesskaber, pigerne færdes i: 
De stiplede cirkler er geografiske miljøer, pigerne færdes i. Derfor er den sat sammen med de stiplede 
cirkler. Pigerne nævner dem som betydningsfulde, derfor er de inddraget. For alle tre piger er nogle 
miljøerne integrerede del af hinanden, derfor er de sat sammen.  
 
Zeynep: 
 
 
 
                                             Boks  
                                    
    
         
 
       
                 eng                          Boksning42                       Familie          Folke-      Minoritets-       Lokal-     
                         USK                                                                               skole        miljø                miljø 
          mat                                                                             90 % 2- 
                                                                                                                sprogede 
 
 
 
 
Ovennævnte model viser, at Zeyneps dagligdag er præget af en tæt kontakt med minoritetsmiljøet og 
begrænset kontakt med majoritetsmiljøet. Kontakten med majoritetssamfundet sker primært på USK.  
Dette kommer til udtryk på USK ved, at hun ikke konverserer med etnisk danskere. Hendes kendskab 
til denne gruppe er dermed noget imaginert (Wenger 2004:221). Dette bliver uddyber i 6.2.2. 
 
De andre fællesskaber hun indgår i, er minoritetsfællesskabets kønskultur styrende. Idet at 
minoritetsmiljøet er en så integreret del af hendes dagligdag, er det begrænset, hvor meget hun har 
mulighed for at kunne bryde med de normer og værdier, der der er gældende – på trods af at hun 
                                                 
42 I nabokommune med unge med primært etnisk dansk baggrund. 
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oplever, at de behandler kvinder som ”køer”. USK bliver derfor betragtet som et frirum og det eneste 
sted, hun har mulighed for at bryde dette, samtidig med at hun også føler sig tiltrukket af Mohammeds 
”prædikener”.  
   
 Fatima: 
 
         
 
 
             Mat                            Folkeskole                       Familie       Minoritets-                 Lokal-            
                      Sang                                                                                miljø                           miljø 
            USK          
                                                                                                                                
 
 
 
 
Som nævnt i 5.3.2 oplever Fatima et stærkt tilhørsforhold til minoritetsfællesskabet. Fatima er i en 
anden position end Zeynep. Hendes familie forhold er tæt, og hun deltager i andre læringsfællesskaber, 
der er præget af majoritetens normer og værdier. Hun oplever det rart, at hun på USK kan møde andre 
med minoritetsbaggrund. Derudover tager hun friheden til at gå efter hendes drøm og starte til sang 
(5.2.2.3). Idet hun har begrænset kontakt med jævnaldrene med anden etnisk baggrund end dansk, og 
der har en oplevelse at være anderledes, får dette den konsekvens på USK, at hun indgår i et fællesskab 
med andre unge med etnisk baggrund, hvilket styrker hendes etniske identitet. 
 
 Leila: 
 
 
       
 
            mat  
                   mat 
             USK 
 
 
 
                   mat                       Folkeskole              Familie        Minoritets-          Moske                   Lokal-     
                                                                                                     miljø                                                  miljø          
              USK 
 
 
 
 
 
Leila deltager i primært tre praksisfællesskaber med modsatrettede normer og værdier. I folkeskolen er 
hun i en marginaliseret position og ikke deltagende. I familien oplever hun et stærk religiøst fællesskab 
med fastlagte kønsrollemønstre. På USK deltager hun aktivt i matematikfællesskabet med ”pigerne 
med tørklæde”. Hendes erfaring med etnisk danskere er dårlig, og hun oplever sig ikke anerkendt. På 
USK møder hun ligesindede specielt i Wala. Her oplever hun, at hendes normer og værdier som pige 
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med muslimsk baggrund bliver anerkendt. Hun oplever, at gå fra en marginaliseret position til at opleve 
et være en del af en gruppe (jf. Wenger 2004:180).  
 
Deltagerbaner 
Pigerne deltager altså i forskellige kontekster, der har hvert sit formål og som har forskellige normer og 
værdier, der kan være modstridende (jf. hvad der konstruerer praksisfællesskaber 6.1.1). Når Dreier  
inddrager betydningen af deltagerbaner er det ud fra en forståelse at pigerne har en fortid, nutid og 
fremtid (Dreier 2004:81ff.). Deltagelse i en kontekst kan medføre, at den enkelte skifter livsbane, enten 
i pågældende kontekst eller i andre kontekster (jf. Wenger 2004:181).  
Dette vælger Fatima på USK, idet hun vælger at skifte over til sang. I ”pigerne uden tørklædes” 
fællesskab er der en mere fri ”kønskultur”, end det hun kommer fra, hvilket kan have været en 
katalysator til, at hun skifter til sang og vælger at gå imod hendes fars vilje på USK uden hans vidende 
(Dreier 2004:82, Wenger 2004:135). Idet hun i sin dagligdag primært er sammen med etnisk danskere, 
kan det være medårsag til, at hun trives på sangholdet. 
Pigernes deltagelse i de praksisfællesskaber på USK kan tillige have indflydelse på deres position i 
andre kontekster, de indgår i deres dagligdag, samt deres fremtidige livsbane (jf. Dreier 2004:81ff.).  
 
De tre pigers matematiske kompetencer bliver forbedret, hvilket kan have indflydelse på deres position 
i folkeskolen, i det de evt. ikke længere er den der ikke forstår matematikken. Derudover vil det styrke 
deres fremtidige uddannelses muligheder, hvilket ligeledes er gældende for pigernes sociale 
kompetencer. 
Idet at Zeynep og Fatima deltager i en kontekst med en kønskultur, der er mere lig majoritetssamfundet 
kan dette udruste dem til at deltage i andre kontekster, hvor den kønskultur er gældende. Idet at pigerne 
færdes i sociale kontekster med modsatrettede normer og værdier mht. ex kønskultur kan dette yderlige 
medfører ambivalens, hvilket kan medføre oprør (jf. Mørch 1998, Nøhr Larsen 2004). 
 
Leila rekonstruerer en ”kønskultur” baseret på kønsadskillelse på USK. Idet hun evt. viderefører dettee 
i hendes bane, kan det medføre yderligere segregation. Omvendt kan det styrke hende i andre 
kontekster, idet hendes selvidentitet bliver styrket.  
Endelig kan en styrkelse af pigernes minoritetsidentitet medfører, at de står stærkere i etnisk dansk 
kontekst, eftersom deres tilhørsforhold til en gruppe bliver styrket.  
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Ligeledes har den enkeltes tidl. erfaring betydning for, hvad der sker i den enkelte kontekst. Dette vil 
jeg uddybe i det flg. 
6.2.2. Subjektiveringsprocesser i praksisfællesskaberne og som del af den enkeltes deltagerbane  
Ovennævnte viser, at pigerne grupperer sig i bestemte læringsfællesskaber, som i pausen bliver udvidet 
til også at være ”sociale” fællesskaber, idet flere piger indgår. På USK medbringer de erfaringer og 
forestillinger om andre fra andre fællesskaber, samtidig med at de i praksisfællesskaberne konstruerer 
en ”gruppeidentitet”. Jeg vil benytte Staunæs optik til at vise, hvordan pigerne tillægger de ydre tegn 
handlepotentiale og skaber positioner, hvilket har indflydelse på pigernes deltagelse- og ikke-deltagelse 
i andre praksisfællesskaber og dermed også de læringsprocesser og identitetsprocesser som optræder 
på USK og i andre kontekster (jf. Wenger 2004:192, Dreier i Lerche Mørch 2003:115 ff.).  
 
Praksisfællesskaberne er kendetegnet ved nogle fælles holdninger til køn, kultur og religion. Disse tre 
identifikationsmarkører tillægges bestemte betydninger, og medfører at der skabes positioner grupperne 
imellem (jf.6.1).  
Pigerne tillægger hinanden forskellige betydninger. Idet der er begrænset dialog grupperne mellem, er 
dette bygget på stereotypiseringer altså noget imaginert og tidl. erfaringer (Dreier 2004:81, jf. 
Anderson 2002). Ud fra dette konstrueres andethed.  
Derudover ses det at pigerne tillægger de ydre tegn forskellige betydninger, som de organiserer sig 
efter. Som nævnt i 6.1 er den etnisk danske gruppe vigtig, idet at det er den gruppe pigerne spejler sig i. 
Som Hall siger, vi identificerer os ved det vi ikke er (Hall 1996). 
De tillægges tillige bestemte raciale betydninger fra det omkringliggende samfund (5.1.5,5.2.1-3). 
Pigerne har altså inden, de deltager i USK en bevidst minoritetsidentitet i forhold til 
majoritetssamfundet (Dreier i Lerche Mørch 2003:113, jf. Johansen 2002:117).  
 
I kap.5 ses det at pigerne positionerer sig i forhold til de etniske raciale tegn, tilbehøret i dette tilfælde 
tørklæde og moderigtigt tøj, og deres omgang med det andet køn, altså det seksuelle (Staunæs 
2004:154). De tillægger altså disse tegn bestemte betydninger i forhold til hinandens 
gruppetilhørsforhold (jf. Wenger 2004:209).  I det flg. vil jeg vise, hvordan dette gør sig gældende i de 
to fællesskaber og indlede med ”pigerne uden tørklæde”  
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6.2.2.1 ”Minoritetspiger uden tørklæde” – identifikation – konstruering af andethed 
Denne gruppe har etnisk kropstegn i form af sort hår, brune øjne og nogle af dem har mørkglødet hud. 
De går alle moderigtigt klædt. Denne gruppe piger kommer fra tre forskellige etniske baggrunde, 
irakisk kurdisk, tyrkisk kurdisk og tyrkisk.  
Pigerne vedkender sig en muslimsk identitet og kategoriserer graden af, hvor religiøs muslim man er ud 
fra ydre tegn og omgang med drenge, jf. bestemt kønskultur (5.2.1.1 og 5.2.2.1).  
Zeynep, Aisha og Fatima har fravalgt at gå med tørklæde. Dette ud fra at pigerne tillægger tørklædet en 
bestemt adfærd. Zeynep nævner ex at gå med jeans og tætsiddende bluse eller T-shirt som forbudt 
(5.3.1, 5.3.2).  
 
Religion og køn 
Der er forskel i pigernes forhold til islam. Fatima er afklaret om sit muslimske ståsted (5.2.2.1). og 
mener, at ”piger med tørklæde” går for meget op i ”det”43. Hun opfatter sig selv som muslim og 
tillægger sig en muslimsk moral i forhold til afholdenhed fra sex og alkohol (jf. Johansen 2002:126, 
Mørch 1998). Hun har dermed en mere kulturel og postmoderne tilgang til islam44 og sin religiøse 
identitet. Hun har en selvrefleksion og underlægger sig ikke en religiøs autoritet (Giddens 2004:94, 
227, jf. Østergaard og Willer 2002).  
 
Zeynep er ikke afklaret om sit forhold til islam (kap. 5.2.1.2) og lever if. hendes eget udsagn ikke 
”muslimsk korrekt”45, eller i forhold til en tolkning af islam som lever med kønsopdeling (Khader 
1998, Schantz 2004:79), hvilket ses i hendes værdsættelse af Mohammed, og i hendes udsagn om at 
hun ikke er parat til det liv, der følger med det at bære tørklæde (5.2.1). Hun har dermed en mere 
traditionel tilgang til religion (Giddens 2004:227).  
Hun tillægger tørklædet et bestemt religiøst tilhørsforhold og med et bestemt regelsæt. K.L. Johansen46 
underbygger dette i hendes forskning og siger: 
De kvinder, jeg har talt med, som ikke bærer hidjab, understreger, at de ikke har fravalgt 
tørklædet. De fortæller, at de på et tidspunkt forventer at tage det på, men påpeger, at tørklædet 
forudsætter en religiøs og personlig modenhed, som de ikke føler, de er i besiddelse af endnu 
(Johansen 2002:114).  
 
                                                 
43 De går if. hende for meget op i islam.  
44 Hun tillægger ikke islam en betydning i sin dagligdag og lever ikke efter de 5 søjler (Schantz 2004:54 ff.).  
45 ibid. 
46 Can. mag. i religionsvidenskab og samfundsfag 
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Zeynep og Fatima har på den ene side en fælles forståelse af islam i forhold betydning af tørklædet og 
kønskultur, men opererer samtidig med forskellige forståelser af islam og deres identifikation med 
islam. Fatima har en mere åben tilgang til, at der er andre måder at være ”muslim” på. Zeynep oplever, 
at hun lever muslimsk ”ukorrekt”.  
 
Ligeledes ses der forskelle i pigernes adfærd i forhold til drenge – det seksuelle (Staunæs 2004), som 
igen bliver forbundet med tolkningen af islam. I modsætning til ”pigerne med tørklæde” ses denne 
gruppe i samtaler med drenge og mandlige ansatte – cafeansatte – lærer – områdeleder.  
At de vælger at tale med drenge på USK, og ikke at gøre det i andre kontekster viser, at de står i en 
ambivalens. De ønsker ikke at bringe skam over deres familie (5.2.1 og 5.2.2) og trækker på nogle 
holdninger og principper om ”ære og skam” (jf. Mørch 1998:164). Mørch siger: 
En kvindes værdi afhænger dermed af, at hun ikke besudles af mænd, dvs. at hun hverken har 
sociale eller seksuelle relationer til mænd uden for familien.[..] Den sociale anerkendelse af 
kvinders renhed afhænger af og udtrykkes gennem de mænd, under hvis beskyttelse hun er 
(Mørch 1998:170). 
 
I det USK ikke af pigerne bliver betragtet som et offentligt rum, og forældrene er forment adgang, 
konstruerer de en køns- og gruppeidentitet baseret på en forståelse af køn, hvor man kan omgås det 
andet køn, der ikke implicerer seksualitet, og som er mere lig majoritetssamfundet med en fælles 
livshistorie. Dette indbefatter, at du godt kan have muslimsk tilhørsforhold, ikke gå ind for 
kønsadskillelse og samtidig have en omgang med mænd der ikke indbefatter seksualitet.  
 
Pigernes positioneringer til andre fællesskaber og konstruering af andethed 
Zeynep, Aisha og Fatima positionerer sig og konstruerer ”andethed” i forhold til etnisk danskere, og 
”pigerne med tørklæde”.  De ydre tegn signalerer forskellighed og tillægges bestemte handlemønstre. 
Zeynep nævner dette i forhold til, at danskere er mere frie. Fatima nævner etnisk danske pigers 
håndtering af sex og alkohol, at den er så fri, at hun tager afstand til det.  
 
Pigerne opererer altså med nogle forestillinger om danskere baseret på at danske unge drikker meget 
alkohol og dyrker fri sex47.  Derudover oplever de at ”kønskulturen” er for forskellig (jf. Prieur 
2002:154), hvilket ligeledes er med til at skabe positioneringer.  
                                                 
47 Dette understøttes af flere undersøgelser (jf. Johansen 2002, Simonsen 2005, 2002).  
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Pigerne fravælger omgang med ”pigerne med tørklæde”, ud fra at de tillægger denne gruppe de 
betydninger, at de er stærkt religiøse muslimer, og har en anden kønskultur end denne gruppe. 
 
Pigerne positionerer de sig som flg., ud fra de betydninger de tillægger de enkelte aktørers kropstegn: 
 
Etnisk danskere:   
 
• Tidligere dårlig erfaring med danskere, danskere vil ikke snakke med dem (5.2.3). 
• Stereotypisering af danskeres opførsel, danskere dyrker fri sex og drikker sig fulde (5.2.3). 
• Manglende identificering med majoritetssamfundets normer og værdier (ibid. 5.3.1.1, 5.3.2.1)                 
• Forskelle i normer og værdier for kvindelig adfærd. Pigernes er opvokset med anderledes  
........normer og værdier for kvindelig adfærd i forhold til majoritetssamfundet, danske piger må have 
........kærester, gå til fester, har mere frihed (5.3.1, 5.3.2, jf. Mørch 1998, Prieur 2002). 
 
”Minoritetspiger med tørklæde”: 
 
• går for meget op i islam (5.2.1.2, 5.2.2.1, 5.2.3.4)48.  
• efterlever minoritetsmiljøets normer, værdier og if. pigerne forskrifter om kvindelig.adfærd (jf. 
Nøhr Larsen 2004, Khader 1996, Mørch 1998, Johansen 2002). 
 
Pigerne positionerer sig altså i forhold til etnisk danskere og ”pigerne med tørklæde” (jf. Prieur 2002, 
Mørch 1998). Zeynep bryder denne adfærd om torsdagen efter anvisning fra Mohammed. Fatima går 
ind og bryder positioneringen overfor danskere på sangholdet. Ligeledes går lærerne ind og bryder 
dette og pigerne oplever, at de kan være venner med lærerne og dermed etnisk danskere. 
6.2.2.2 ”Pigerne med tørklæde” – identifikation – konstruering af andethed 
Denne gruppe går med hidjab49, og har nogle fælles adfærdsmønstre, hvilket jeg går ind og tolker i de 
betydninger de forbinder dette kropstegn.  
 
 
                                                 
48 ”Pigerne uden tørklæde” opfatter sig selv som mere frie. 
49 Se evt. kap.2. 
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Køn og religion 
Det kan observeres, at pigerne relaterer til mænd på en anden måde end de øvrige piger. Jeg ser dem 
ikke på noget tidspunkt have en samtale med mænd (jf. 6.1.2).  
Leila opfatter drenge som forstyrrende, og hun er ikke vandt til at omgås med dem, if. hendes udsagn. 
Hendes begejstring for Dennis er forbundet med den ekstra hjælpende hånd, som hun ikke har 
hjemmefra (5.3.3.).  
 
Disse piger søger hinanden, hvilket ses tydeligst da Wala dukker op på USK, hvorefter Leila blomstrer 
op og ændrer adfærd. Wala forstår arabisk, men det er der også andre der gør på USK ex Mohammed 
og Huda, og dem søger hun ikke (5.2.2). 
 
Wala og Leila identificerer sig altså med hinandens livsstil, og den adfærd der tillægges dette 
kropstegn. Denne gruppe piger opfatter sig selv som religiøse muslimer og tillægger tørklædet og deres 
beklædning en religiøs identitet (jf. Johansen 2002:113), og deri en bestemt kønskultur (jf. 6.3.1). 
Ligeledes ses det at denne gruppe piger lever efter et princip om kønsopdeling. Tørklædet bliver tillagt 
et signal fra pigerne, om at kontakten med det andet køn er udelukket, medmindre der bliver talt om 
ægteskab (jf. Mørch 1998:170, Johansen 2002). Staunæs siger: 
I tørklædets præsentationsflade blandes tegnet til Gud med et signal om jordisk 
heterorespektabilitet.[...] Tørklædet sætter ikke bare en stopper for drengenes kiggepraksis, 
men sætter endvidere tegn til drengene om at holde sig væk (Staunæs 2004:174). 
 
Tørklædets tillægges en bestemt værdisæt, hvilket ikke kun har indflydelse på deres omgang med 
mænd, men også hvordan de positionerer sig i forhold til etnisk-danskere og ”piger uden tørklæde” (jf. 
Prieur 2002:154). Wala og Khadija går ligeledes kun til matematik om torsdagen, hvor det kun er for 
piger.  
Denne gruppe piger har ligeledes kun til formål at forbedre sig til matematik (5.2.2) og deltager  ikke i 
andre sociale fællesskaber på USK (jf. Hall 1996/1997, 1991 & Baumann 1999:24).  
 
Leila oplever dermed en anerkendelse og identifikation i hendes tolkning af køn, islam og hendes 
person generelt (5.2.2, jf. Nøhr Larsen 2002). At Leila ikke deltager i fællesskabet med de bliver 
begrundet med at hun ikke prioriterer det, men netop Walas indtræden modsiger dette (5.2.3.4).  
Denne gruppe rekonstruerer en kønsidentitet der indbefatter kønsadskillelse begrundet ud fra et 
muslimsk tilhørsforhold i en ”dansk” kontekst.  
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Denne gruppe piger som helhed ses derudover ikke på noget tidspunkt kommunikere med danskere, 
andre end os som forskere. Dette ud fra de samme begrundelser som minoritetspigerne uden tørklæde. 
Denne gruppes udtalelse om etnisk danskere er svært begrænset, men i gruppeinterviewet bekræfter 
hun de andre piger i deres udtalelser.  
 
Opsummering 
Pigernes subjektiveringsprocesser og konstruering af andethed har dermed indflydelse på, hvad der 
konstituerer praksisfællesskaberne, og dermed også på de læringsprocesser de hver især gennemgår på 
USK. De voksne spiller en central rolle i dette, idet de går ind og bryder de stereotypiseringer pigerne 
har af etnisk-danskere. Dette har altså indflydelse på det læringsrum, der forekommer, hvilket leder 
mig hen til det flg. 
6.2.3 Identitetsprocesser i forbindelse med tilhørsforhold til praksisfællesskabet  
Ifl. Wenger er det ikke nok, at den enkelte oplever mening ved at deltage i praksisfællesskabet, men at 
den enkelte oplever et tilhørsforhold a place of belonging. Dette altså i forhold til den strukturelle 
ramme der kan ligge udenfor praksisfællesskabet. For at forstå de lærings- og identitetsprocesser, der 
forekommer er det if. Jeg vil se på engagement og indordning (Wenger 2004:200-201).  
USKs princip om frivillighed, ud fra lovgivningens §1 om demokrati (bilag 14), muliggør, at den 
enkelte selv indholdsudfylder, hvad praksisfællesskabets består af. Dvs. det er styret af pigernes ønsker 
og behov, hvilket dermed giver et billede af hvor pigerne er i deres livshistorie, og hvad der har 
betydning.      
 
Engagement 
I kap. 5 udtrykker pigerne deres ambivalens i forhold til at stå i mellem to forskellige kulturer. Fatima 
og Zeynep udtaler, at de oplever det komplekst og som ambivalens. På den ene side føler de sig 
tiltrukket af majoritetsmiljøets kønskultur samtidig med, at de tager afstand til etnisk danske unges 
forbrug af alkohol til specielt fester og deres liberale syn på seksualitet (jf. Simonsen 2002, 2005, 
Prieur 2002). Leila udtaler, at hun ikke føler sig tiltrukket af majoritetssamfundets normer og værdier.  
De oplever altså forskellige ambivalenser. Fælles for dem alle tre er, de ikke oplever noget 
tilhørsforhold til majoritetssamfundet, forårsaget af modsatrettede værdier samt gensidige 
stereotypiseringer.  Dette spiller en central rolle i pigernes proces i forhold at udvikle et tilhørsforhold 
til de fællesskaber, de er en del af på USK.  
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Alle tre piger har svært ved matematik. Derudover udtrykker Fatima og Zeynep et ønske om et frirum, 
hvilket ”støttegruppen” muliggør.  
Leila har mest behov for hjælp til matematik, så hun kan klare sin fremtidige uddannelse bedre. De har 
alle tre en oplevelse af, at der er et ”frirum”, de ikke oplever i andre kontekster, som igen er relateret til 
de tre pigers enkelte livshistorier og deltagerbaner. Her oplever de at blive anerkendt og forstået, 
samtidig med at de lærer noget. 
 
Indordning   
På USK er der nogle rent praktiske regler pigerne skal indordne sig under i en kontekst, hvor det er 
majoritetens normer og værdier, der er gældende.På den ene side er der en strukturel ramme, der er 
kendetegnet ved at være fleksibel.  Under de rammer forhandler pigerne deres egne spilleregler, som de 
identificerer sig med, som igen er et udtryk for den synergi fællesskaberne består af, og som er med til 
at pigerne oplever et frirum.  
Minoritetspigerne identificerer sig med de normer og værdier, der er gældende i de to 
praksisfællesskaber og indordner sig de spilleregler. Dette kommer især til udtryk i pigernes 
forhandling af køn. De normer og værdier, der er gældende i de to fællesskaber, er altså udtryk for, 
hvad der konstituerer fællesskabet, og som pigerne identificerer sig med.  
Dette viser desuden hvilken kompleks livssituation i særdeleshed Fatima og Zeynep befinder sig i. De 
opererer med modsatrettede værdier i forskellige kontekster og vælger altså at indordne sig i forskellige 
værdisæt (jf. ”bindestregsdanskere”, Mørch 1998). De formår at navigere og fungere i forskellige 
kontekster med modsatrettede normer og værdier. 
Dette viser også hvilken kompleks livssituation Leila står i. Idet hun holder fast i minoritetsmiljøet 
normer og værdier medfører, at hun ikke oplever et tilhørsforhold til majoriteten, og evt. andre 
minoritetsgrupper.   
Endelig viser det, hvad der sker på USK mht. tilhørsarbejde, at Zeynep og Fatima bevæger sig mod 
majoritetsmiljøets normer og værdier. Leila bevæger sig væk.  
6.2.4 Negotiabilitet og magt 
På den ene side vælger pigerne selv, hvem de identificerer sig med, og hvordan de vil forvalte deres 
identitet. På den anden side består magten i den enkeltes piges egen kontrol over det, de hører til, og på 
den anden side hvilke ydre faktorer de er påvirket af (Wenger 2004:238). 
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Jeg har ikke tidl. været direkte inde på hvilke magtfaktorer pigerne kan være styret af i den tid de er på 
USK. På den ene side er pigerne selv i stand til at styre deres handlinger på USK, og på den anden side 
er det styret af nogle magtfaktorer (Wenger 2004:238).  
 
I andre fællesskaber er pigerne, som tidl. nævnt, underlagt forskellige magtfaktorer – forældre50 – 
minoritetsmiljøets normer og o. l. (jf. Mørch 1998, Khader, Nøhr Larsen 2004). Disse faktorer er de 
ikke styret af på selve USK. Til at beskrive denne proces bruger Wenger begrebet meningsøkonomi 
(Wenger 2004:228,230). Hvordan den enkelte er i stand til opleve, at hendes meninger og kompetencer 
bliver anerkendt eller ej, kan if. Wenger være med til at eksludere eller inkludere (ibid., hvilket også er 
bliver diskuteret i 6.2.2) 
Dette vil jeg beskrive i det flg.: 
 
Mohammed: 
Han er stærk troende muslim og en del af lokalmiljøet. Han fortæller, hvordan de muslimske piger skal 
opføre sig (5.2.1.2). Zeynep opfører sig derfor på en måde om tirsdagen og en anden måde om 
torsdagen. Pigernes ”selvhjælpsgruppe” praktiseres derfor kun om tirsdagen, idet dette står i opposition 
til Mohammeds normer og værdier. Han har dermed indirekte indflydelse på forhandling af mening, på 
trods af at denne gruppe piger ikke opfatter sig selv som ”rettroende muslimer”.  
 
Forældre: 
Som det ses i Zeyneps og Fatimas fortælling er de underlagt deres forældre (5.3.1.1, 5.3.2.1). På USK 
kommer dette til udtryk ved, at de ofte ringer til dem, Zeynep og Aishas forældre henter dem på USK51. 
Fatima trodser sin far ved at starte til sang og håber på tilgivelse frem for et nej på forhånd.  
Pigerne bryder dog med forældrenes forventninger til, hvad de foretager sig på USK. Denne gruppe 
piger nævner ligeledes, at deres forældre ikke vil have, at de skal finde danske venner. Forældrene er 
ligeledes dem, der har valgt at de skal gå til matematik.  
 
”Kønsmagt”: 
Idet det er forskelligt, hvad der konstituerer fællesskaberne, foregår der en skjult magtkamp de to 
grupper imellem. De to grupper kunne have valgt at fungere som et praksisfællesskab. ”Pigerne uden 
tørklæde” fravælger ”pigerne med tørklæde”, ud fra at de ikke må tale med drengene. At tale med 
                                                 
50 I særdeleshed faderen. 
51 På trods af at de blot bor tre min. med S-tog fra USK. 
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drenge og turde være fri på en anden måde bliver dermed mere accepteret blandt ”pigerne uden 
tørklæde” (jf. Prieur 2002). Majoritetens ”kønsideal” er altså styrende på USK. 
 Omvendt kan ”pigerne med tørklæde” have fravalgt det andet fællesskab ud fra, at de ikke har arbejdet 
”seriøst” med matematikken. 
 
Ovennævnte viser at pigernes identitetsprocesser er dynamiske, påvirkelige og må forstås ud fra 
pigernes livsbaner (Dreier 2004). De forskellige magtfaktorer har in- og direkte indflydelse på pigernes 
lærings og identitetsprocesser. Magt faktorerne viser, hvad der kan hindre og starte nogle processer i 
den strukturelle ramme. Idet at USK valgte at lærerrollen skulle ændres til at være mere autoritær, og at 
han ex valgte, at pigerne skulle samarbejde med alle ville medfører andre lærerprocesser. Omvendt 
giver det et billede af det unikke, og hvilke muligheder der er i læringsrummet på USK.    
6.2.5 Opsummering 
På USK gennemgår pigerne forskellige lærings- og identitetsprocesser, hvilket må forstås ud fra den 
enkeltes livshistorie. De tre piger oplever nogle forandringsprocesser inden for kønsidentitet, 
minoritetsidentitet  og selvidentitet. Zeynep og Fatima udvikler en kønsidentitet, der er mere lig 
majoritetssamfundet, men som tager afstand til ”fri sex”. Leila rekonstruerer en kønsidentitet med 
kønsopdeling.  
Pigernes minoritetsidentitet bliver styrket. Den er baseret på at pigerne har fælles livshistorie. For 
Fatima og Zeynep er det baseret på et religiøst frem for etnisk tilhørsforhold.  
Endelig bliver pigernes selvidentitet styrket ved at de forbedrer deres matematiske og sociale 
kompetencer.  
6.3 Integrationsprocesser på ungdomsskolen 
I det flg. vil jeg diskutere hvilken indflydelse deltagelse i USK kan have for minoritetspigernes 
integration i det danske samfund. Dette vil jeg gøre ved indledningsvis at tage udgangspunkt i USKs 
leders og matematikunderviserens holdninger til denne problematik. 
 
De har begge en holdning til at USK er med til at integrere og mener, at USK gør det rigtig godt. I mit 
spørgsmål om hvordan lederen definerer integration, og hvordan de gør det i praksis, siger han: 
I nogen henseender skal vi også være ærlige at sige at vi måske ikke har gjort så meget for det 
men de går til engelsk i dag og de går til porcelænsmaling[...]men de er der og vi tænker ikke så 
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meget over hvad det er blevet til [...]Det er bare blevet en del af hverdagen. Så på den måde så 
integrerer vi ad pommeren til. (Leder af USK) 
 
Han anser dermed, at det at pigerne deltager i USK i sig selv er med til at de bliver integreret. Inden 
ovennævnte citat refererer han til den negative omtale minoriteter kan have i medierne. På USK har de 
en holdning til at ikke alle er kriminelle. De forholder de sig positivt til denne gruppe, hvilket if. 
lederen kan være med til at integrere.  
 
Hvad USK kan gøre for denne gruppe, siger han: 
Men at hvis at der skal ske en sand integration for disse her piger og i det hele taget en 
integration for folk med anden etnisk baggrund[...]at de får en oplevelse af at i det danske 
samfund - der kan man godt gå ud og være en del af en gruppe samarbejde med andre på trods 
af at man ikke er i nær familie og og den slags bånd, men så kan man godt gå ud og få en 
oplevelse og udveksle erfaringer udveksle synspunkter og øh sammen få nogle erfaringer om 
det danske samfund. (Leder) 
 
Senere siger han hvordan USK lykkes i integrationsarbejdet siger han: 
...at de vænner sig til det danske samfund, det at udnytte sin fritid til at blive dygtigere det at 
være sammen med andre unge jævnaldrene, det gør vi rigtig rigtig godt i mange henseender. 
(Leder) 
 
I disse to udtalelse ses det, han har en holdning til, at minoritetspiger ikke ved noget om det danske 
samfund, og at integration handler om kendskab til det danske samfund. Dette på trods af en del af 
pigerne er født og opvokset i Danmark, går i dansk skole og indgår i det danske samfund på forskellig 
vis. Derudover beskriver han, hvordan pigerne indgår i en gruppe hvor de kan få information om 
Danmark. Ovennævnte viser at pigerne indgår i fællesskaber på USK, dog sjældent på tværs af etnisk 
tilhørsforhold.  
 
Matematiklæreren siger: 
Altså jeg tror faktisk at det hjælper med integrationen et eller andet sted, i et lille omfang 
selvfølgelig, jeg tror at det hjælper på den måde at de lærer hinanden bedre at kende og de 
lærer at kende den danske kultur bedre, for der er mange af dem med anden etnisk baggrund 
der faktisk ikke kender dansk kultur når de kommer. (Dennis) 
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Dennis siger altså, at idet pigerne taler sammen, vil det hjælpe med integrationen. Han er dermed ikke 
opmærksom på hvor lidt interaktion, der foregår pigerne imellem. Derudover udtrykker han, som USKs 
leder, at de skal lære noget om dansk kultur uden at sætte spørgsmålstegn ved om etnisk danskere 
skulle lære noget om unge med minoritets baggrund. 
 
Ud fra ovennævnte citater ses, at leder og underviser udtrykker en holdning til, at de skal lære noget om 
os (danskere) og lægger dermed op til envejs kommunikation, jf. assimilation (Gitz 2006). Lederen og 
underviser indikerer ligeledes, at de minoritetspiger der kommer med på USK ikke er danske, hvilket 
åbner en diskussion om hvad vil det sige at være dansk? Ungdomsskolen har altså ikke en holdning til 
den enkelte får mulighed for at opretholde sin gruppeidentitet og kulturelle særpræg (Hylland Eriksen 
& Sørheim 1999:90) 
Lederen og læreren opdeler altså pigerne med minoritetspigerne i dem og os, og med en holdning til at 
de ikke ved noget om os. De har altså en ikke-inkluderende tilgang til pigerne og har som nævnt en 
holdning til at de skal assimileres. 
I andre kontekster oplever pigerne de samme holdninger, hvilket medfører at de følelsen af at være 
anderledes bliver rekonstrueret. Lederen og Læreren er altså med til at rekonstruere denne ulighed ved, 
et fokus på dem og os, og de skal lære noget om Danmark og ikke omvendt (jf. Gitz-Johansen 2006).   
  
Spørgsmålet er, hvordan USK er med til at integrere? 
USKs leder har ret i, at idet at pigerne får forbedret deres sociale og faglige kompetencer og får udvidet 
deres omgangskreds, kan dette være med til at forbedre de unges muligheder i det danske samfund. Idet 
de unge indgår i fællesskaber med andre unge i samme livssituation, får de en styrket tro på sig selv, og 
de får styrket deres etniske minoritetsidentitet, samtidig med at de får forbedret deres matematiske 
færdigheder. USK er på forskellige vis med til at de unge ændrer deltagerbane (Dreier 2004:82) og 
dermed være med til at de unge får forbedret deres levevilkår i det danske samfund. Endelig kan det 
ses, at der er forskelle i de to grupper, der har været mit udgangspunkt. Hvilket jeg vil beskrive i det 
flg.: 
 
”Pigerne uden tørklæde” udvikler en kønsidentitet, der på længere sigt kan være med til at forbedre 
deres forhold i det danske samfund. Dette fællesskab kan være med til at de udvikler en kønsidentitet, 
der således er styret af deres syn på køn, og ikke minoritetsmiljøet eller deres forældre. Dette kan 
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medføre, at de vil få lettere ved at indgå i et socialt rum, hvor den kønskultur er gældende (jf. Prieur 
2002). 
 
”Pigerne med tørklæde” har så forskellig kønskultur i forhold til danske unge, at de forbliver 
segregeret. 
I forhold til at pigerne får mulighed for at opleve gensidig tolerance (Seeberg 2002), i forhold til hvem 
de er, er dette ikke tilfældet. Der foregår ikke dialog på tværs af minoritetspigerne og etnisk danske 
unge i mellem. Således rekonstrueres denne gruppe piger i en segregeret position i forhold til 
majoriteten. 
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Kapitel 7  
Diskussion 
I dette kapitel vil jeg diskutere mine forskningsmæssige resultater med anden forskning på området.  
Af de forskere, der har beskæftiget sig med mit felt, vil jeg fremhæve Thomas Gitz-Larsen, med 
udgangspunkt i hans ph.d., og Bolette Moldenhawer Christensens med udgangspunkt i hendes bog, En 
bedre fremtid? (Christensen 2001). De to forskere har;  overlappende forskningsfelter inden for 
pædagogik og sociologi – har et samfundsvidenskabeligt udgangspunkt – er inspireret af etnografien – 
har en kulturteoretisk tilgang og er inspireret af bl.a. Bourdieu.  
 
Jeg vil derudover inddrage ph.d. afhandlinger af Yvonne Mørchs, Marianne Hedegaards og Dorthe 
Staunæs. Derudover vil jeg inddrage Anniche Prieurs artikel i; Kønsmagten under forandring. 
Hedegaard og Staunæs har begge to en socialpsykologisk tilgang. Anniche Prieur er dr.polit. i 
sociologi. Yvonne Mørch er antropolog. Mit diskussionsgrundlag er forskernes ph.d. afhandlinger og 
dermed langt mere omfattende end dette speciale. 
Fælles for nævnte forskere er, at de enten har forsket i feltet omkring minoriteters dannelse i mødet 
med en type institution, med fokus på folkeskolen (FS) eller børnehave, eller i minoriteter og køn.  
 
Inden for organiserede fritidsaktiviteter er der, som P. Seeberg bliver citeret for i problemfeltet, 
begrænset forskning. Der er lavet en del rapporter om selve deltagelsen og lignende, men betydningen 
af disse for den enkelte og fokusset på minoriteter er stærkt begrænset. 
7.1 Folkeskolen versus ungdomsskolen 
Selvom USK ikke er samme type organisation som FS, er der flere fælles og sammenligningnende 
forskningsresultater. Ved at diskutere dette kan det give et billede af, hvilke muligheder der er på USK, 
som ikke forekommer i FS.  
 
FS er den institutionstype – der bortset fra familien – har størst indflydelse på de unges dannelse, idet 
de unge samlet set, tilbringer flest timer der. De unge er kun tilknyttet USK en kort periode af deres liv, 
men det er den organiserede fritidsaktivitet i Danmark, der alt i alt har den største berøringsflade med 
danske unge. Alle kan deltage, og aktiviteterne henvender sig til en bred målgruppe, i modsætning til 
ex sportsklubber eller spejder, hvor der satses på en specifik aktivitet (UVM 2000/2001). 
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Fælles for FS og USK er, at læring og dannelse er i centrum. Der bliver tilbudt aktiviteter, der er lig 
med de aktiviteter, der er i grundskolen (bilag 14-15). Derudover er der nogle rent strukturelle ligheder, 
idet undervisningen rent fysisk foregår på en skole – bliver kaldt ungdomsskole, og der er et lærer – 
elev forhold. Når pigerne bliver spurgt til, hvad de får ud af USK, refererer de til deres erfaringer fra 
FS.  
 
Moldenhawers og Gitz’ forskning har deres fokus på minoritetsgrupperne som helhed og fokuserer 
ikke kun på det ene køn. Moldenhawer fokuserer desuden i hendes bog (Christensen 2001) specifikt på 
bestemte etniske grupperinger og befolkningsgrupper, og hvad der karakteriserer disse gruppers møde 
med den danske folkeskole.  Hun fokuserer endvidere på de disse gruppers indstilling til skolesystemet, 
og på hvilke problemstillinger og dilemmaer de unge oplever i forhold til kulturelle og sproglige 
barrierer, de møder i det danske skolesystem. Moldenhawer går dernæst ind og beskriver, hvilke 
strategier de unge bruger for at undgå en marginal position i forhold til majoritetssamfundet (ibid.).  
Gitz (2006) diskuterer, hvordan FS i dag og gennem tiden ikke blot har virket samlende nationalstaten, 
men også er opbygget på majoritetens præmisser. Dette har således indflydelse på curriculum. FS 
bliver dermed majoritetssamfundets primære kilde til opbygning af nationalstaten (jf. Anderson 2002). 
Gitz beskriver, hvordan at der i FS kun er fokus på det danske, og at der her foregår marginalisering og 
eksklusion af elever med minoritetsbaggrund. Skolen er således med til at marginalisere og ekskludere. 
Dette som resultat af nuværende curriculum og lærernes til tider negativt holdninger til elever med 
minoritetsbaggrund52. Han konkluderer, at skolen er ekskluderende over for minoriteter i sin 
undervisningsform og i de fag, som bliver tilbudt, og ved den måde hvorpå lærerne opfatter etniske 
minoriteter (Gitz 2006). 
 
Både Moldenhawer og Gitz har altså den holdning, at minoriteter, i deres møde med den danske 
folkeskole har anderledes vilkår end majoritetsbefolkningen.  
Dette er baseret på, at FS har et stærkt fokus på det danske, hvilket sætter en del elever med 
minoritetsbaggrund i et svært dilemma, da de ikke har samme baggrund, eller muligheder for at få 
hjælp til lektielæsning fra ex forældre, m.m. (jf. Kap. 5). 
Lærerne kan if. Gitz og Moldenhawer være med til at reproducerer et ulige forhold minoriteten og 
majoriteten imellem, ved at problematisere tosprogethed eller ved at have negative stereotypiseringer af 
minoriteternes kulturelle baggrund.  
                                                 
52 De opfatter dem som et problem (Gitz 2006). 
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En del skoler forsøger at bryde dette mønster ved at ansætte tosprogede lærere, men også de står i en 
position, hvor det danske er i fokus.  
Således bliver FS betragtet som et sted hvor minoritets- / majoritetsforhold bliver reproduceret og ikke 
brudt. Minoriteterne bliver således ”opdraget” til at være ekskluderede. Dette uddrager Dorthe Staunæs 
også i sin ph.d. afhandling. 
 
Mine forskningsresultater forholder sig indirekte til situationen i FS, men kommer frem til nogle af de 
samme forskningsresultater! 
De unge deltager på USK for at dygtiggøre sig, og det er deres primære formål. Det lykkedes også fint. 
De unge med minoritetsbaggrund nævner, at de har nogle faglige udfordringer i forhold til danskere i 
FS, da deres forældre og andet socialt netværk ikke kender til det danske skolesystem. Dette kan 
således blive brudt på USK, idet de har mulighed for at få ekstra hjælp, som får dem til at klare FS 
bedre, så de står i en stærkere position der (jf. deltagerbaner - Dreier 2004, Hedegaard 2003). 
Derudover sker der en personlig dannelse på forskellig vis. 
 
På USK forvalter de unge selv deres tid og engagement. De ansatte er til de unges rådighed, og al 
aktivitet sker på de unges præmisser. På USK er der frirum, der er karakteriseret ved, at de unge har 
tilmeldt sig en aktivitet, men selv forvalter, hvad den aktivitet skal indeholde, og hvem de taler med. 
Der er altså brede rammer for, hvad der kan lade sig gøre.  
De ansatte styrer således ikke, hvad de unge skal, på anden måde end at der skal være plads til alle. 
Dette er i modsætning til ex Moldenhawers og Gitz forskning, der fokusere på undervisningens indhold 
og organisering, i en organisationsform der er styret af lærer og curriculum.  
 
Ved en selvforvaltende aktivitet, kommer de unges egne handlemønstre tydeligt frem. Mit fokus har 
været på de fællesskaber, der opstår på USK og hvilke muligheder der ligger i disse. Interessant er det 
derfor. at der på USK forekommer mønstre, der er ens som i FS. Pigerne holder sig til nogle bestemte 
grupper, og blander sig ikke på tværs af minoritets- majoritetsforhold. Derudover organiserer de sig 
indbyrdes efter religiøsitet. Positioneringer på USK bliver nævnt i kap.6.3.2  
 
Hvor Gitz og Moldenhawer påviser, hvordan at FS via kulturel og sproglig kapital, skaber 
positioneringer, udtrykker og pointerer pigerne på USK, hvordan forskelle i værdier, specielt med 
henblik på dansk ungdoms liberale syn på sex, stoffer og alkohol (jf. Simonsen 2005), og kønskultur 
som årsag til, at de ikke blander sig med danskere (jf. Prieur 2002). og at etnisk danskere hellere ikke 
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blander sig med dem, hvilket Gitz og Moldenhawer også er inde på. Dette har betydning for hvem 
pigerne positionerer sig og i forhold til dannelse og læring, hvilke tilbøjeligheder til dels ses hos 
Staunæs (2004).  
 
Forskellige livstolkninger bliver medårsagsforklarende, således at der foregår grupperinger til 
minoritets- eller majoritetsforhold og stærkt religiøs eller ’kulturel’ minoritet.  
Køn- og minoritetsidentitet er således vigtige identifikationsmarkører, som går igennem en udvikling 
på USK. Gitz nævner kort kønnets betydning, men har et andet fokus, og han er således ikke gået i 
dybden med det.  
I det flg. vil jeg diskutere betydningen af køn i forhold til, hvad andre forskere er kommet frem til. 
7.2 Køn 
At forskellig kønskultur kan være årsag til at skabe positionering, nævner Prieur i en artikel53. Pigerne i 
hendes forskning nævner, som pigerne på USK også erfarer, at de i teenageperioden oplevede afstand 
minoritet og majoritet imellem, forårsaget af at pigerne måtte forskelligt og tolkede frihedsbegrebet 
forskelligt (Prieur 2002:156). Dette er altså det mønster, piger på USK ligeledes oplever.  
 
Det er derfor interessant, at minoritetspigerne positionerer sig i forhold til hinanden afhængigt af, hvad 
der ligger til grund for den anderledes kønskultur. Her ses det, at ”pigerne uden tørklæde”, og som ikke 
opfatter sig som stærkt religiøse på USK, agerer under majoritetens frihedsforståelse i forhold til 
omgang med drenge og positionerer sig yderligere i forhold til ”pigerne med tørklæde”.  
 
De skaber dermed en kønskultur, som er tættere på majoritetens. Set i forhold til hvad Gitz og 
Moldenhawer taler om, og i forhold til Bourdieus begreb, kulturel kapital, har pigerne således 
mulighed for at udvikle en kønskultur, der i dette sociale rum er lig majoritetens, hvilket kan gøre dem i 
stand til bedre at begå sig i andre fællesskaber, hvor den kønskultur er gældende.  
Dette viser således, at pigerne navigerer i forskellige fællesskaber og indordner sig under disse 
fællesskabers normer og værdier.  
 
                                                 
53 Publiceret i antologien, Kønsmagt under forandring – Borchhorst 2002. 
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Dette fænomen nævner Yvonne Mørch, i sin bog54, hvor hun har forsket i minoritetskvinder55. Hun 
diskuterer, at modernitetens stigende udbredelse og den altfavnende urbanisering skaber nye 
livsmuligheder for minoriteter og kvinder (Mørch 1998:108). Mørch mener, at de unge siger både til 
danskere og til deres forældre: ”Lad os skabe vores egne kulturelle ruter ud af vores varierende 
kulturelle rødder og accepter vores valg af kombinationer” (ibid.:298). Minoritetskvinders opfattelse af 
kønsroller, hvad man må og ikke må, er altså i en udviklingsproces (Mørch 1998), hvilket også ses på 
USK, dog med en yngre aldersgruppe, og legalt i forhold til forældrenes forventninger.  
 
Moldenhawer nævner forskellige kønskulture som positionerende og kommer også ind på dette 
fænomen blandt tyrkisk danske piger. Hun beskriver, hvordan de skaber en refleksiv strategi, hvor 
pigerne tænker over, hvordan de skal navigere (Christensen 2001:129). ”Pigerne uden tørklæde” 
skaber, som Mørchs, en ny kønskultur og benytter sig af de frie rammer på USK. Derimod vil 
Moldenhawers erfaringer sandsynligvis passe på ”pigerne med tørklæde”, som forbliver i fastlagte 
kønsrollemønstre, og if. Leila oplever det som svært, men som samtidig finder svarene i religionen (jf. 
Johansen 2002). 
  
Køn er altså årsag til positioneringer, samtidig med at kønskulturen er under forandring.  
At ”pigerne uden tørklæde” opfører sig som etnisk danske piger på USK, er dog ikke med til at etnisk 
danskere og minoriteter taler sammen. Det er således ikke alene forskellig kønskultur på USK, der er 
årsagen til, at pigerne positionerer sig, men et mønster pigerne har med sig.  
7.3 Kulturel underlegenhed 
Pigerne oplever altså dels køn som medårsag til at positionere sig i forhold til danskere, og en gruppe 
oplever samtidig, at de udvikler en ny kønsidentitet. 
 
Pigerne nævner, at de oplever, at de ikke har noget til fælles med danskere. De har for forskellig 
opvækst og værdier, ex i forhold til de unges festkultur.  
Pigernes udtaler sig om at idet de indtræder på USK, har de en status som minoritet, altså en 
underlegenhed. Folkeskolens forhold videreføres dermed på USK. Det må formodes som en generel 
                                                 
54 Bindestregsdanskere 1998 
55 Den gruppe er typisk over 18 år.  
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position, de viderefører på USK, hvor FS, de samfundsmæssige forhold, og mediernes til tider negative 
omtale af minoriteter, kan være årsag til dette.  
 
Pigerne oplever en anderledeshed i forhold til majoritetssamfundet. If. Moldenhawer medfører dette en 
forstærket etnisk minoritets identitetsfølelse, i forhold til det at være kulturel underlegen, samt at 
pigerne oplever uforenelige værdier. 
Dette fænomen omtaler Moldenhawer, der skabes et behov for at høre til og forblive i en marginal 
position. Moldenhawer nævner en anden overlevelsesstrategi (Christensen 2001:129). Hun nævner i 
denne sammenhæng etnisk selvtillid, der går ud på ,at de accepterer deres kulturelle og familiære 
bagland, samtidig med at de finder deres eget ståsted, og som hun siger: ”er i stand til uden 
konfrontation og ambivalens at tage det bedste fra de to verdener” (ibid.:130). 
 
Moldenhawer nævner dette fænomen i forhold til pakistanske danske drenge. Jeg ser det blandt ”piger 
uden tørklæde”. De udvikler en stolthed over at være etnisk danske, hvor de trækker på værdier fra 
begge kulturer. ”Pigerne med tørklæde” forbliver tro i forhold til deres religion. Dette ses i forhold til, 
at pigerne er jaloux over, at etnisk danske piger må alt, men de tager samtidig stærk afstand til, hvordan 
danske unge lever deres liv. De er ikke enige i den forskelsbehandling mellem kønnene, de oplever i 
minoritetsmiljøet. De oplever sig i en minoritetsposition blandt danskere, og at danskere lægger afstand 
til dem. Disse oplevelser og erfaringer gør, at de er i en proces hvor de beholder, de værdier de oplever 
fra minoritetsfællesskabet, og dermed skaber en stolthed over at være minoritet. 
7.4 Læreren som nøglefigur 
Endelig vil jeg nævne lærernes rolle på USK i forhold til anden forskning.  
På USK viderefører de et minoritets- /majoritetsforhold. USK gør ikke noget aktivt for at bryde dette 
mønster, dog spiller læreren en central rolle. Gitz fremhæver læreren som en nøglefigur til, hvordan FS 
kan være sorterende og bidrage til, at minoriteter yderligere bliver marginaliseret. Læreren kan være en 
nøglefigur både i forhold til negativ og positiv integration. Flere af de piger, jeg har talt med, har på 
forskellige måde haft dårlige erfaringer med deres lærere i forhold til at blive fastholdt i en negativ 
position (Kap. 5).  
På USK har lærerne en utrolig positiv rolle for bl.a. integrationen og i forhold til anden læring. På USK 
oplever de ikke, at der på noget tidspunkt bliver lavet forskelsbehandling, tværtimod har 
minoritetspigerne tættere kontakt med de voksne end etnisk danskere har, og de får næsten mere 
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opmærksomhed og fremstår som positive rollemodeller. Lærerrollen i FS og på USK er også forskellig, 
da kontakten på USK generelt er ret personlig, hvilket ikke nødvendigvis er tilfældet i FS. 
Læreren går dermed ind og nedbryder et minoritets-/majoritetsforhold i forhold til sig selv som 
personer, men de går ikke aktivt ind og gør en indsats for at forholdene bliver anderledes blandt pigerne 
indbyrdes. 
7.5 Afsluttende 
Der sker altså forskellige former for dannelse i de forskellige sociale rum, de unge indgår i. Fælles for 
den forskning, der er på området i Danmark, er at der sker forskellige former for sortering. I FS 
diskuteres dette i forhold til FS, som primær kilde til nationalstatens opretholdelse, hvilket dermed er 
med til at skabe ulighed. På USK ses det at pigerne organiserer sig efter, at der i det danske samfund er 
grupperinger med forskellige værdier og holdninger, der er med til at skabe positioneringer, evt. på 
tværs af etnisk tilhørsforhold.  
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Kapitel 8 
Konklusion 
I dette afsnit vil jeg redegøre for mine resultater. Jeg vil indlede med en kort opsummering at mit 
forskningsmæssige udgangspunkt. Derefter vil jeg opridse resultater og til sidst vil jeg perspektivere i 
forhold til evt. videre arbejde inden for feltet.  
8.1 Udgangspunkt 
I dette speciale har jeg belyst betydningen af ungdomsskolen for en gruppe minoritetspiger i en forstad 
til København.  
Mit udgangspunkt har været etnografiske studier af otte piger på to matematikhold to dage om ugen.  
Dernæst har jeg foretaget tre livshistoriske interviews med Fatima, Zeynep og Leila. 
 
Pigerne eller deres forældre har alle etnisk oprindelse fra Afghanistan, Pakistan eller Mellemøsten og 
har alle muslimsk baggrund. De minoritetspiger der er mit udgangspunkt beskriver en dagligdag fyldt 
af ambivalenser. Dette specielt i forhold til forskelle i kønskultur majoritets- og minoritetssamfundet 
imellem (kap.5, jf. Prieur 2003, Mørch 1998). 
Derudover står de ofte i et andet vilkår end mange danske unge, idet deres forældre ofte ikke er i stand 
til at hjælpe dem med lektier, m.m., idet at deres forældre ofte kommer fra en anden 
uddannelsesmæssig baggrund end etnisk danske forælde. (Nøhr Larsen 2004, Mørch 1998, Prieur 
2003). Endvidere har nogle af forældre svært ved at identificere sig med de problemstillinger pigerne 
står med i forhold at være teenagere i et majoritetssamfund, idet at størstedelen ikke har oplevet samme 
ambivalenser. 
 
Ungdomsskolen repræsenterer et bestemt læringsrum. Den er karakteriseret ved at være – et 
fritidstilbud – en politisk bestemt organisation – forældre er forment adgang og alt er frivilligt. 
Sidstnævnte har den betydning af de enkelte aktører har stor indflydelse på organiseringen af den 
læring, der foregår. Lærerrollen er tillige anderledes end pigerne er vandt til fra andre kontekster.  
 
Mit fokus har været på deltagerne, og jeg har inddraget et horisontalt og vertikalt perspektiv i min 
forskning.  
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Jeg har valgt et fokus på minoritetspigers læring på en dansk ungdomsskole. Ud fra dette har jeg 
undersøgt hvilke lærings- og identitetsprocesser pigerne har gennemgået i den tid de har deltaget i 
ungdomsskolens aktiviteter. Endelig har jeg diskuteret dette i forhold , hvilken indflydelse 
ungdomsskolen har på pigernes integration i det danske samfund.  
 
Til at undersøge dette har jeg arbejdet etnografisk, hvis resultater jeg herefter har behandlet ved at gøre 
brug af Wengers teori om praksisfællesskaber (Wenger 2004) – Dreiers teori om læring som deltagelse 
i en social kontekst (Dreier 2004) og Staunæs ph.d. afhandling om Køn, etnicitet og skoleliv (Staunæs 
2004).  
8.2 Lærings- og identitetsprocesser på ungdomsskolen   
Pigernes udgangspunkt for at deltage på ungdomsskolen var at forbedre sig til matematik. På de to 
matematikhold valgte pigerne at organisere sig i læringsfællesskaber, hvor de søgte hinanden efter ydre 
tegn. Minoritetspigerne søgte to fællesskaber, som jeg har kaldt ”Pigerne uden tørklæde” og ”Pigerne 
med tørklæde”. De to fællesskaber var kendetegnet ved at have fælles forståelser af køn, religion og 
kultur.  
 
Pigerne gennemgår nogle forskellige læringsprocesser i de praksisfællesskaber, de deltager som er en 
bestemt social kontekst.  Disse praksisfællesskaber er kendetegnet ved: 
 
”Minoritetspigerne uden tørklæde” oplever en frustration og ambivalens i deres daglighed i forhold til 
minoritetens og majoritetens til tider modsatrettede værdier, specielt indenfor kønskultur og oplever 
ifølge deres eget udtryk, at stå med et ben i hver lejr (jf. ”bindestregsdanskere” Mørch 1998). De 
konstruerer et læringsfællesskab, der kun består af minoritetspiger med muslimsk baggrund og som har 
en fri omgang med det andet køn (jf. Mørch 1998, Nøhr Larsen 2004). 
Dette er motiveret ud fra den proces, der foregår i gruppen og muliggjort af det frirum, der er på USK 
der muliggør dette.  
 
”Minoritetspigerne med tørklæde” oplever ligeledes en ambivalent hverdag i forhold at være pige med 
minoritetsbaggrund. Dette kommer anderledes til udtryk på USK, idet at de ikke udtrykker den samme 
frustration overfor minoritetsmiljøet, men mere i forhold til majoritetsmiljøet. Dette kommer derved til 
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udtryk ved, at de konstruerer et fællesskab, der kun består af piger med minoritets- og muslimsk 
baggrund og med piger med samme kønskultur.  
 
I disse fællesskaber forbedrer pigerne deres matematiske og sociale kompetencer. Derudover 
gennemgår pigerne andre læringsprocesser alt efter, hvilket praksisfællesskab de tilslutter sig.  
Lærerne og andre ansatte spiller en centralt rolle i disse processer. Dels medvirker de til at være 
katalysatorer for læringsprocesser, samtidig med at de er rollemodeller.. 
Dette vil jeg beskrive i det følgende for derefter at vise betydningen af disse processer for den enkelte 
aktørs identitetsprocesser.  
 
Matematik 
Pigerne forbedrer deres matematiske kompetencer i en bestemt social kontekst i form af  
praksisfællesskaber på en ungdomsskole. 
Matematikken får en social dimension i det de lærer matematik og lærer at bruge matematikken i en 
bestemt social kontekst, Her er der ro til at koncentrere sig om det essentielle, i dette tilfælde 
matematik, uden at der bliver sat spørgsmålstegn ved deres identitet.  
Endvidere får pigerne den støtte, de har brug for i nogle positive læringsmiljøer, hvor der er plads til 
den enkelte og med en lærer, der er ansat til at varetage de unges interesser, hvilket giver pigerne 
mulighed for at blive fagligt udrustet. 
 
Derudover ses det, at matematikken på USK får en anden betydning, end den gør i folkeskolen. De 
vælger selv at deltage i undervisningen for at kunne klare sig bedre i samfundet. Deltagelsen i 
matematik ses derved som en reaktion på en kompleks livssituation. At forbedre sig til matematik er en 
af vejene til at sikre sig en bedre fremtid. De læringsprocesser, der sker på USK, er altså afhængigt af, 
hvad der sker i andre sociale kontekster. Læringsprocesserne ville eksempelvis være anderledes, hvis 
de havde valgt at gå til porcelænsmaling. 
 
USK har altså gode læringsbetingelser for matematikundervisning. Omvendt sker dette i et 
læringsmiljø, der kun består af minoritetspiger, hvor af der kan sættes spørgsmålstegn ved, hvad 
pigerne skal bruge denne læring til, hvis den ikke indgår i en social ”dansk” kontekst. Pigerne ønsker at 
forbedre sig til matematik men vælger at gøre det i læringsmiljø med piger med samme læringshistorie. 
De er derved ikke opmærksomme på, at hvis matematikken skal kunne bruges i praksis, er det ikke nok 
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blot at dygtiggøre sig fagligt.  Dette aktualiserer, at der foregår andre læringsprocesser fællesskaberne 
end blot matematik undervisning. 
 
”Selvhjælpsgruppe” for ”minoritetspiger uden tørklæde” 
Denne gruppe piger konstruerer desuden et læringsfællesskab, som jeg har valgt at kalde 
”selvhjælpsgruppe”.  Her snakker snakker de med hinanden om deres ambivalenser ved at være pige 
med minoritetsbaggrund i Danmark og de støtter hinanden. Her konstruerer de en kønskultur 
kendetegnet ved, at der er et frirum, hvor de kan grine og snakke frit med det andet køn. Dvs. de lærer 
at færdes i en kønskultur baseret på, at der ikke er forskelle mellem mænd og kvinder og at relatere til 
mænd uden at det bliver forbundet med noget seksuelt.  
 
Sociale kompetencer 
I det pigerne forbedrer deres matematiske kompetencer i en social kontekst, foregår der en forbedring 
af pigernes sociale kompetencer, ved at de hver især bidrager med deres matematiske og sociale 
kompetencer i fællesskabet. De lærer bl.a. at bidrage og modtage til og fra fællesskabet.  
 
I ”selvhjælpsgruppen” sker der nogle læringsprocesser i forhold til, at de åbner op for, hvad der rør sig i 
deres liv, og de snakker med hinanden om de udfordringer, de står med i deres dagligdag. Ud fra denne 
gruppesynergi støtter de hinanden i en evt. frigørelsesproces eller ”små oprør”, hvilket eksempelvis 
medfører at Fatima går imod hendes fars ønsker og skifter praksisfællesskab ved at starte til sang.   
8.2.1 Lærings- og Identitetsprocesser  
De læringsprocesser, der forekommer i fællesskabet, har ifølge Wenger indflydelse på den enkelte 
aktørs identitetsprocesser. I det flg. vil jeg beskrive de processer pigerne gennemgår på 
ungdomsskolen: 
 
Kønsidentitet 
”Minoritetspigerne uden tørklæde” udvikler en kønsidentitet, der er mere lig majoritetssamfund, og 
som tager afstand til en stærk kønsopdelt kultur, samtidig med at de tager afstand til danske unges 
forhold til ”fri sex.”, men som er baseret på, at de to køn har lige muligheder (jf. Mørch 1998, Nøhr 
Larsen 2004). 
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”Minoritetspigerne med tørklæde” rekonstruerer en kønsidentitet baseret på kønsopdeling, og som 
samtidig bliver tillagt en religiøs betydning og bliver betragtet som ”muslimsk korrekt”. Idet Leila 
færdes i et rum med forskellige kønskulturer, får hun dog en indsigt i forskellige måder at være kvinde 
på. Dette ses f.x ved at hun fremhæver os som forskere og ser i os et alternativ til at være kvinde på i 
os.  
 
Minoritetsidentitet  
”Minoritetspigerne uden tørklæde” opbygger en minoritetsidentitet baseret på at de har muslimsk 
baggrund, på tværs af evt. oplevede etniske forskelle. Pigerne oplever, at de har fælles livshistorie i 
forståelsen af islam og i deres position som minoritet i det danske samfund. De identificerer sig ikke 
med en tolkning af islam, der går ind for kønsopdeling.  
Deres religiøse minoritetsidentitet er mere baseret på en ”kultur muslimsk identitet”. Deres 
minoritetsidentitet indbefatter også et kønsaspekt56. På trods af dette udvikler en kønsidentitet, der er 
mere lig majoritetssamfundet, er deres handlerum stadig styret af minoritetsmiljøet kønsideal i den 
tidshorisont, hvor de er underlagt deres forældre. De tager afstand til majoritetssamfundet og opbygger 
en etnisk stolthed ved at være glade for ikke at være helt som danskere. 
 
”Pigerne med tørklæde” opbygger hun en minoritetsidentitet, der ligeledes er på tværs af etniske 
forskelle, men som i højere grad indbefatter en religiøs identitet med kønsopdeling.  
I forhold til Leilas tidligere dårlige erfaringer fra f.x folkeskolen, oplever Leila at blive inkluderet i et 
fællesskab og en accept af hendes måde at være på, hvilket forstærker denne proces. Derudover 
indbefatter det også en sproglig dimension, idet der bliver talt arabisk.  
 
Selvidentitet  
Idet pigerne får styrket deres matematiske og sociale kompetencer i praksisfællesskaberne og får 
styrket deres minoritetsidentitet, medfører det en styrket selvidentitet og som nævnt i kap.7 opbygges 
en etnisk stolthed (jf. Christensen 2001). De får en oplevelse af at være del at et større netværk.  
 
De tre piger der er udgangspunkt for livshistorierne  repræsenterer alle hver deres historie i forhold til 
at være minoritet. De gennemgår alle nogle positive lærings- og identitetsprocesser på USK.   
                                                 
56 Den samlede minoritetspige gruppe oplever en klar forbindelse mellem at være minoritet, islam og køn. De begrunder den 
kønskultur som er blandt det minoritetsmiljø de er en del af som religiøst påbud.  
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Dette kan medføre at pigerne får et socialt overskud, hvilket derved har positiv indflydelse på deres 
deltagerbaner i andre kontekster både i minoritets- og majoritetsmiljøet. Succes et sted medfører succes 
et andet sted, hvilket kan medføre at deres position i majoritetssamfundet styrkes.  
8.3 Integrationsprocesser på ungdomsskolen  
Ungdomsskolen har til formål at skulle bidrage med minoritetsunges integration i det danske samfund, 
(bilag25). 
 
I dette vil jeg inddrage to aspekter af integrationsindsatsen.  
 
A. Den enkeltes forbedring af faglige og sociale kompetencer i et aspekt af deltagerbaner.   
 
B. Den enkelte oplever hun deltager i samfundets fælles institutioner kombineret med opretholdelse af 
gruppeidentitet og kulturelt særpræg. (Hylland Eriksen 2001:90) 
 
Ad. A: 
Pigerne får forbedret deres matematiske og sociale kompetencer i et miljø, hvor den enkelte aktør 
oplever at indgå i fællesskaber, hvor der ikke bliver sat spørgsmålstegn ved den enkeltes identitet og 
kulturelle særpræg. Her trives de.  
Nogle ”segregerede enheder” udelukket fra arbejdsfællesskab med etnisk danskere, men med den 
positive fordel at de dygtiggør sig fagligt og udvikler nogle sociale kompetencer ved at deltage i et 
arbejdsfællesskab med andre.  
  
Der er nogle fælles karakteristika for betydningen af USK for pigernes integration i det danske 
samfund. Der er forskelle i de to grupper, som har været mit udgangspunkt. 
 
”Pigerne uden tørklæde” oplever ligeledes at udvikle en kønskultur, der er mere lig majoritetens, som 
er en form for ”bindestregskønskultur” (jf. Mørchs udtryk, bindestregsdanskere, Mørch 1998), hvilket 
kan udruste dem til at indgå i et socialt rum, hvor majoritetens kønskultur er gældende.  
 
Styrkelsen af de faglige og sociale kompetencer, styrkelse af minoritetsidentitet og for ”pigerne uden 
tørklæde” – læring af kønskultur kan medføre, at de står stærkere i andre læringssammenhænge og 
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dermed ændrer deltagerbaner, hvilket kan være med til at deres muligheder i det danske samfund 
forbedres (jf. Dreier 2004:81 ff.). 
 
Ad. B: 
Pigerne indgår i et socialt rum med mulighed for at indgå i fællesskaber med andre jævnaldrene danske 
unge, med mulighed for at nedbryde eventuelle fordomme og stereotypiseringer. Idet at USK er løst 
struktureret, en anti-autoritær lærerrolle og et princip om frivillighed medfører, at et skarpt opdelt 
majoritets – minoritets forhold bliver rekonstrueret.  
 
Pigerne viderefører de forestillinger de har om hinanden. Dermed foregår der ingen integration i 
forhold aspektet; at minoriteten oplever sig inkluderet i majoriteten (Hylland Eriksen 2001:90) – Ingen 
er blevet klogere på hinanden. Dog sker der nogle processer.  
Lærerne på ungdomsskolen spiller en central rolle. Idet de kan have et venskabs forhold til pigerne, kan 
de være med til at nedbryde nogle af de fordomme, pigerne har overfor etnisk danskere, samtidig med 
at de giver dem en støtte fagligt og moralsk.  
Fatima skifter over til sang, hvilket modsat skaber en konflikt i forhold til hendes far. Det læringsrum, 
der er på sangholdet, er baseret på et fælles læringsrum, hvor alle indgår i et fælles projekt og er 
dermed også langt mere lærerstyret, hvilket medfører, at eventuelle oplevede etniske forskelle, og 
stereotypiseringer bliver udvisket til i højere grad at handle om, hvad de er fælles om (jf. Hall 
1996/1997, Andersson 2002).  
8.4 Afsluttende 
”Minoritetspigerne uden tørklæde” forbedrer sig til matematik, samtidig med at de udvikler en 
kønskultur der er mere lig majoritetssamfundet. De støtter hinanden i denne proces. De udvikler 
dermed en minoritetsidentitet der kan betragtes , som hvad Yvonne Mørch kalder 
”bindestregsdanskere” (Mørch 1998). Denne gruppe har en interessere i at blive integreret, men 
oplever gensidige stereotypiseringer, der fastholder pigerne i en marginal position. 
 
Nedennævnte model beskriver denne proces: 
 
 
 
 
 
          Minoritetsmiljø - Praksisfællesskab på USK - Majoritetssamfundet 
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Pigerne skaber en minoritetsidentitet, som kan kaldes ”bindestregskultur”, som kan være med til at 
bygge bro mellem majoritetssamfundet og minoritetssamfundet. De tager det positive de har lært fra 
minoritets- og majoritetsmiljøet og skaber deres eget ”frirum”, hvilket på længere sigt, og når pigerne 
bliver myndige kan være med til at de skaber nogle positive levevilkår.  
 
”Pigerne med tørklæde” står i en anden position. Denne gruppe forbedrer deres matematiske og sociale 
kompetencer, hvilket kan være med at de får en bedre social og økonomisk position i det danske 
samfund, samtidig med at de fastholder en stærkt religiøs identitet.  
 
Dog er denne gruppes normer og værdier er i så stor kontrast til det omkringliggende samfund, at de 
blive fastholdt i en segregeret position i forhold etnisk danskere, hvilket er gensidigt (jf. Prieur 2002).  
 
Model beskriver denne proces: 
 
 
 
 
 
     
                                      ”Pigerne med tørklæde”          ”Pigerne uden tørklæde”            Majoritetssamfund 
 
Denne gruppe piger fastholder en køns- og minoritetsidentitet, der er modstrid med det danske 
samfund. På længere sigt kan det medfører yderligere segregation i samfundet evt. yderligere 
integration i forhold til ”pigerne uden tørklæde”.  
 
 
Minoritetspigers deltagelse i en fritidsaktivitet er altså ikke uden betydning. I det flg. har jeg opridset, 
hvad der har vækket en undren: 
 
? Pigerne gennemgår en udvikling på USK, hvilket må forstås ud fra den enkeltes livshistorie, og 
deres samfundsmæssige status i samfundet som minoritet. 
? Pigerne oplever et frirum på ungdomsskolen. Det rum bliver enten brugt til mindre oprør imod 
minoritetssamfundet, eller til at de segregerer sig yderligere i forhold til majoritetssamfundet.  
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? Pigerne positionerer sig efter ydre tegn efter tilhørsforhold til minoritet – majoritet og religion. De 
positionerer sig altså også indbyrdes.  
? Forskelle i kønskultur spiller en væsentlig rolle i konstruering af positioneringer. 
? USK har en oplevelse af, at der foregår integration. I praksis sker der begrænset integration, hvilket 
princippet om frivillighed er medårsag til, idet pigerne vælger at omgås dem, der ligner dem.  
? En voksen kan spille en central og vigtig rolle i den enkeltes piges lærings- og identitetsprocesser.  
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Kapitel 9 
Perspektivering 
Som citeret i problemfeltet fra Peter Seeberg er der i Danmark begrænset forskning i hvad 
minoritetspigers fritidsaktiviteter og betydningen af disse. Specialet har derved bidraget til nogle nye 
aspekter af minoritetsforskningen i en konkret geografisk og aktivitetsmæssig kontekst. Jeg vil kort 
relatere mine undersøgelser til øvrig forskning i læring, minoritetspiger og integration. 
9.1 Positive læringsmiljøer som forudsætning for læring 
På ungdomsskolen foregår der nogle interessante lærings- og identitetsprocesser. Spørgsmålet er da, 
hvad dette kan bidrage med indenfor interkulturel pædagogik?  
 
Læringsrummet på ungdomsskolen er karakteriseret af, at alt er frivilligt. Derudover ses det at pigernes 
livshistorie, og deres læringsprocesser i andre kontekster har indflydelse på hvad der sker i det konkrete 
læringsrum på USK. Læring er derved ikke kun forbundet med, hvad der sker i et konkret klasselokale 
og med et bestemt fagligt indhold, men hvad der giver den enkelte mening og hvilke læringsmiljøer der 
tilbydes, og at de enkelte aktører hver spiller en central rolle i læringsprocesserne. 
  
Jerome Bruner beskriver i sin bog The Culture of education (Bruner1996), hvordan at uddannelse ikke 
er et middel til at indgå i et samfund eller en kultur, men at uddannelse er en del af et kulturelt system. 
Han påpeger at uddannelse spiller en central rolle for den enkelte og har den funktion at udruste 
ham/hende til at deltage i samfundet . Han siger: 
Inevitable, and virtually from the start, culturalism also asks about the enabling resources 
made available to people to cope, and what portion of those resources is made available 
through ”education”, institutionally conceived (Bruner 1996:11). 
 
Læring handler altså ikke kun om, at den enkelte lærer nogle faglige kompetencer, men at den enkelte 
bliver udrustet til at deltage i social kontekst.  
 
Salling Olesen siger: 
Mennesker lærer i den sociale praksis i den tid og situation de befinder sig og på den måde de 
er blevet socialiseret til – og dog afhænger læring af dem selv og de miljøer der tilbydes dem 
(Salling Olesen 2002:50). 
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Han siger senere: 
 [...] hvordan liv leves i en given kultur og et samfund i en bestemt historisk proces[...] og mere 
specifikt hvordan det giver anledning til læring, hvordan læring indgår i den subjektive tolkning 
og håndtering af denne realitet og hvordan læring kunne åbne nye livsperspektiver (ibid.: 51-
52) 
 
Bruner påpeger altså betydningen af den kulturelle kontekst ungdomsskolen består af, og at 
uddannelsens formål er, at den enkelte oplever at udvikle sig i den konkrete kontekst. Salling Olesen 
supplerer ved at pointere, at de processer er styret af de læringsmiljøer den enkelte aktør indgår i, 
hvilket Bruner påpeger er formålet med uddannelse.  
 
De læringsmiljøer pigerne indgår i på USK er pigerne glade for, og de oplever at de får et fagligt 
udbytte og at som Salling Olsen siger åbnes der op for nye livsperspektiver (ibid.). De fællesskaber er 
kendetegnet ved, at de har nogle fællesnævnere indenfor køn, kultur og religion og en anderledes 
lærerrolle end pigerne ellers er bekendt med. Pigerne relaterer og identificerer sig med hinandens 
livshistorier. Derudover oplever pigerne, at deltagelsen giver mening (jf. Bruner 1996:11-13).  
Dette er altså med til at skabe gode muligheder for læring indenfor noget rent kompetencegivende 
fagligt og sociale.  
Læringsmiljøer der er kendetegnet ved at den enkelte aktør oplever nogle fælles referencerammer 
indenfor ikke kun fælles normer, værdier men også uddannelse, familieforhold, o. l kan altså skabe 
gode læringsmuligheder57. 
 
Denne forskning påviser tillige, at der foregår andre processer end blot forbedring af matematiske 
kompetencer, men at der ligeledes foregår en kultur produktion, og at dette kan medføre segregering på 
forskellige vis, hvilket kan have negative konsekvenser ud fra en forståelse af at forskellighed netop 
kan være katalysator for læringsprocesser. Salling Olsen pointerer at netop ambivalenser og 
modsætninger kan være katalysatorer for lærerprocesser (Salling Olesen 2002:55). Bruner pointerer at 
uddannelse må forstås ud fra en overordnet kulturel ramme og som nævnt, at formålet må være at 
udruste den enkelte til at indgå i samfundet (Bruner 1996). 
                                                 
57 At læring fremmes ved at pigerne indgår i læringsfællesskaber med fælles kulturelle referencerammer er tillige nævnt i 
Jens Normann Jørgensen forskning i det som kaldes Køgeprojektet, dog med fokus på hvordan at der kan være fordele ved 
at børn med samme modersmål samarbejder for at kunne støtte hinanden sprogligt.  
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Der kan altså være fordele ved at indgå i læringsfællesskaber med fælles referencerammer, men det kan 
også medføre yderligere segregation.  
 
Begge aspekter oplever jeg som vigtige elementer for at den enkeltes lærings- og identitetsprocesser. 
En kombination af forskellige måder at organisere læringsrummet kan være med til at fremme læring 
på forskellig vis. Evt. videre forskning kunne være med til at give en forståelse af betydningen af 
læringsmiljøer for læringsprocesser.  
 
Dette åbner også op for en svær problemstilling, idet pigerne oplever det svært at indgå i en etnisk 
dansk kontekst, og som Gitz-Johansen (2006) er inde på i sin forskning, er den læring og dermed også 
læringsmiljøet, der forekommer i folkeskolens på majoritetens præmisser. Hvis pigerne skulle opleve 
yderligere inklusion i eksempelvis folkeskolens læringsmiljøer, ville det indebære, at der blev gjort en 
indsats for at skolerne og tilrettelæggelse af undervisningen inddrog minoriteterne og, at der i denne 
proces blev inddraget interkulturelle aspekter. Dette vil jeg uddybe i det følgende.  
9.2 Minoritetspiger og fritidsinteresser  
Dette speciale har ligeledes givet en indsigt i forskellige aspekter af minoritetspigers liv og færden, et 
indblik minoritetspigers engagement i organiserede fritidsaktiviteter (Kofod & Nielsen 2005) og at de 
bruger det på at forbedre deres faglige kompetencer. Det ses at pigerne har en interesse i at engagere 
sig i andre type aktiviteter, men at det ofte bliver nedprioriteret af forældre.  
Det giver et indblik i, at pigerne oplever deres livssituation som kompleks, og at dette kommer til 
udtryk på ungdomsskolen ved at de laver ”små oprør”. 
  
Peter Seebergs tese om at der i fritidsaktiviteterne foregår glimrende integration idet etniske forskelle 
bliver udvisket holder altså ikke stik, idet at de organiserede fritidsaktiviteter indgår i en 
samfundsmæssig kontekst og hvad der sker i andre kontekster har indflydelse på hvad der sker på USK. 
Eller som Jerome Bruner siger: ”education is not an island, but part of the continent of culture (Bruner 
1996:11). 
Pigerne viderefører, de mønstre og den status de har i samfundet med sig. Hvis man skal fremme 
pigernes integration i det danske samfund kan organiserede fritidsaktiviteter uden tvivl være 
integrationsfremmende, men de kan også være integrationshindrende.  
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For at forbedre den enkeltes integration i det danse samfundet, må man derved inddrage flere aspekter i 
pigernes dagligdag, lokalmiljø, familie, skole, evt. moské osv. Her ville en holdningsbearbejdelse blandt 
både minoritets- og majoritetsmiljøet i den grad fremme en gensidig integration. Dels ville de gensidige 
stereotypiseringer blive nedbrudt, og dels kunne der fremmes en forståelse for forskellige kønskulture, 
så at der blandt danske unge kunne fremmes en forståelse for en bredere forståelse af køn (jf. Prieur 
2002). I dette arbejde er man nødt til at inddrage nøglefigurer lærere, fritidsledere, m.m. der kan være 
med til at bryde med det her.  
Som det fremstår i kap.6 har de ansatte, ledere eller overordnet ledere ofte selv stereotypiserede 
holdninger til minoriteterne, derudover ses det at alle aktører har indflydelse på læringsrummet. Dette 
vil altså kræve efteruddannelse og kurser for samtlige ansatte i interkulturel forståelse, integration, 
m.m.. Idet at nogle af mange organiserede fritidsaktiviteter ofte er frivillige eller har få økonomiske 
ressourcer vil dette indebære en økonomisk prioritering, hvis man er interesseret i at arbejde seriøst 
med at fremme denne gruppes integration i det danske samfund og dermed være med til at fremme 
deres levevilkår (jf. Gitz 2006). 
9.2.1 Lærerne som nøglerpersoner 
Som det fremgår i kap. 6 spiller de voksne ansatte ikke kun centralt rolle i forhold til integration, men i 
forhold til læringsprocesser på flere niveauer. Netop idet at forældre ikke er i stand til at give dem den 
støtte de har behov for, og ud fra et samfundsmæssigt perspektiv at familien spiller en anden rolle end 
den gjorde tidligere (Giddens 2004:178), kan lærere og andre ”rollemodeller” få ret afgørende 
betydning for den enkeltes deltagerbaner og dermed levevilkår i samfundet. Læreren eller voksne er 
ligeledes en helt central aktør i læringsmiljøet, hvad enten det er i folkeskolen eller i en organiseret 
fritidsaktivitet. Lærerne, pædagoger, fritidsledere m.fl. er derved centrale aktører, for at der kan ske en 
forbedring af pigernes levevilkår og integration. Idet at de etniske minoriteter bliver og større og større 
del af skolebilledet er det vigtigt, at lærerne bliver udrustet fagligt til at varetage, de udfordringer denne 
gruppe står med. I Jyllands Posten 21/4-07 konstaterer Niels Egelund dr. Pæd på DPU, at 
interkulturalitet og dansk som andetsprog ikke har været en stor nok integreret del af læreruddannelsen 
(Olesen 2007). Lærerne i folkeskolen er altså ikke godt nok udrustet til at varetage denne opgave.  
For at der skal ske forandringer på dette område, må interkulturalitet opprioriteres på pædagog- og 
læreruddannelserne.  
Idet at lærerne som faggruppe ligeledes er godt repræsenteret blandt fritidsledere ville dette altså en 
positiv indflydelse på fritidsområdet.   
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9.3 Betydningen af køn og religion for integration 
Jeg vil afslutte med kort at åbne op for en diskussion i forhold til betydningen af forskellige 
kønskulturer blandt minoritetsmiljøet, og hvordan det kan være med til at fremme eller hindre 
integration. Dette i forhold til når køn bliver tillagt en religiøs betydning (jf. Schantz 2006).   
Min forskning viser at forskellige kønskulturer opererer indbyrdes i minoritetsmiljøet, og at det kan 
være med til at skabe positioneringer pigerne imellem, at pigerne gennemgår forskellige 
forandringsprocesser i forhold til deres køn. Forhandlingen af køn er dermed dynamisk (jf. Mørch 
1998, Johansen 2002).  
Køn bliver tillagt forskellige betydninger og for flere bliver det tillagt religiøs betydning. Eksempelvis 
ses, blandt de piger der har været mit udgangspunkt, en forbindelse med at dem som går ind for 
kønsopdeling også er stærkt religiøse muslimer. Kønsopdeling kan altså blive målestok. for hvor 
religiøs du er, ifølge dem.  
En sådan holdning kan give den konsekvens at hvis du er stærkt troende muslim så går du ind for 
kønsopdeling, hvilket kan give konflikter i forhold til fri omgang med det andet køn. Dette kan som 
yderste konsekvens medføre yderligere segregering eller at den gruppe kan blive tvungen til at tage 
visse erhverv som bliver forbundet et bestemt køn58 (jf. Schantz 2006).  
 
I det at køn bliver tillagt religiøs betydning, går vi altså ind på et område, der vækker folks inderste 
følelser og deres evt. eksistensgrundlag. Det er dermed et felt der er følsomt og hvor jeg ikke har nogle 
endelig svar, andet end at det kunne være interessant, at der blev forsket yderligere i dette område.  
 
I dette har jeg valgt at fremhæve tre beskrevne temaer, i hvad dette speciale har bidraget med indenfor 
forskningen indenfor minoriteter, uddannelse og køn. De tre beskrevne områder vurderer jeg relevante 
for yderligere forskning, som kan bidrage med ny viden relateret til kulturmøder i Danmark og 
potentielt til den fortsatte udvikling af redskab til integration og sam-eksistens mellem kulturerne. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
58 Dette må ligeledes inkludere etnisk danskere der konverterer til islam og vælger at en indordne sig en kønskultur med 
kønsopdeling. 
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Bilag 1 Brev til Ungdomsskolens leder  
 
Pigelandskab blandt minoriteter i ungdomsskolen.  
 
Vi er to studerende på pædagogik på Roskilde Universitet, som er i gang med at skrive vort 
afsluttende speciale.  
 
Vi ønsker at undersøge minoritetspigers hverdagsliv i Danmark gennem deres brug af en dansk 
ungdomsskole. Vi vil på den ene side gerne undersøge hvordan pigerne modtages eller tilgodeses i 
en ungdomsskole i et bestemt lokalområde. Hertil vil vi inddrage formål med ungdomsskolen i 
Danmark. På den anden side ønsker vi at undersøge pigernes hensigter med at bruge 
ungdomsskolen. Vi ønsker så at sige at analysere hvordan pigerne gør sig til herre i eget liv 
igennem en belysning af deres brug af ungdomsskolen 
  
Vi ønsker at benytte os af etnografisk metode, hvor vores hovedmateriale vil være etnografisk data 
blandt minoritetspigerne på ungdomsskolen. Vi forestiller os at observere to ungdomsskolehold, 
udføre fokusgruppe interviews med to grupper af unge af en størrelse af ca.5-6 piger, samt 
interviews med skoleleder og evt. lærere. 
 
Vi forestiller os at foretage observationer af to forskellige kurser, fortrinsvis torsdage, og vi vil 
gerne påbegynde dette midt i november og frem til jul. Gruppeinterviews med piger forestiller vi os, 
vil være af ca. en times varighed inden aftenskolens øvrige aktiviteter. Dette vil kun blive udført 
efter tilladelse fra forældrene, forældrene skal derfor først underskrive en skriftlig tilladelse, som vil 
blive udarbejdet af os.  
 
Både observation og gruppe interviews vil indgå som data materiale i vores speciales analyse. Alle 
navne og steder vil blive anonymiseret, og Kvistby ungdomsskole vil i specialet blive fremført som 
værende en tilfældig ungdomsskole et sted i en dansk forstadskommune.  Alle udtalelser og 
observationer, vil dermed kun blive brugt i en specialesammenhæng. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Maria Clemmensen og Linette Lund 
 
maria@sagar.dk og lklund@ruc.dk
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Bilag 2 Breve til forældre 1 
 
Roskilde Universitets Center d.19. nov.04 
 
Kære børn og forældre 
 
Vi er to studerende på pædagogik på Roskilde Universitet, som er i gang med at skrive vort 
afsluttende eksamens opgave.  
 
Vi ønsker at undersøge pigers brug af ungdomsskolen, og hvordan deres hverdags liv i øvrigt er. 
Vi vil derfor gerne følge undervisningen på: matematik på Bøgskolen, og derudover interviewe 
nogle af pigerne, for at få noget information om hvad de får ud af at bruge ungdomsskolen. 
Dette vil vi gerne gøre i perioden midt november 04 til januar 05. Dato for interviews kommer 
senere. 
 
Både observation og gruppe interviews vil indgå som materiale i vores eksamens opgaves analyse. 
Alle navne og steder vil blive anonymiseret, og Kvistby ungdomsskole vil eksempelvis i specialet 
blive fremført som værende en tilfældig ungdomsskole et sted i en dansk forstadskommune.  Alle 
udtalelser, vil dermed kun blive brugt i en  eksamens sammenhæng og kun blive læst af censor og 
universitets lærer. 
 
Vi har dog behov for nogle piger som har lyst til at deltage i dette, og har derfor behov for tilladelse 
fra jer, om vi må interviewe jeres barn, og om jeres barn må være med som deltager i vores lille 
projekt. I vil til enhver tid være velkomne til at kontakte os hvis I har eventuelle spørgsmål!   
 
 
Med venlig hilsen 
 
Maria Clemmensen og Linette Lund 
 
maria@sagar.dk og lklund@ruc.dk 
 
 
 
 
Min datter må deltage i interview: _____            ______ 
                                                          Ja                  Nej 
 
 
________________                                __________________________ 
         Navn                                                     Forældre underskrift 
 
 
 
 
NB ! Slip afleveres til Dennis hurtigst muligt. 
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Bilag 3 Breve til forældre2 
 
Roskilde Universitets Center d.19. nov.04 
 
Kære forældre og børn på Dennis matematik hold 
 
Som opfølgning på vores observation på vores tirsdagshold, ønsker vi at interviewe nogle af pigerne 
på ungdomsskoleholdet. 
Vi håber derfor at kunne holde et interview med pigerne en tirsdag, inden ungdomsskoles 
undervisning. Og håber derfor at pigerne har mulighed for at  møde op på skolen: 
 
 D.   /     -                 - Kl.                På  
 
Vi vil sørge for mad og drikkelse, så pigerne kommer ikke sultne hjem. 
Som tidligere nævnt, er vi interesseret i at få indblik i pigers tanker om det at gå på ungdomsskole, 
og deres øvrige dagligdag. Alt vil blive anonymiseret, og vil derfor ikke kunne blive misbrugt.  
 
Vi håber på et godt samarbejde, og at I vil være os behjælpelige. Hvis I har spørgsmål er I 
velkomne til at kontakte os.  
 
Venlige hilsner 
 
Maria Clemmensen og Linette Lund 
 
 
 
maria@sagar.dk og lklund@ruc.dk 
 
 
 
 
Min datter må deltage i interview: _____            ______ 
                                                          Ja                  Nej 
 
 
________________                                __________________________ 
         Navn                                                     Forældre underskrift 
 
 
 
 
NB ! Slip afleveres til Dennis hurtigst muligt. 
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Bilag 4 Felt oversigt 
 
Tidsplan over feltguide 
 
                                  
   Møde med USK                               Breve til forældre,                  
Start på observation                  
  Souschef Jørgen Hansen                   børn, og lærere                         
Nordskolen                                    Start på obser- 
   Oktober 2004                                 27/10-04                            
18/11-04                                      vation på                    
                                                                                  
Centrumskolen      
                                                                                  
23/11-04 
 
 
     Gruppeinterview        Gruppeinterview   Interview med   
     med Klara, Beate               med Fatima, Leila   Leila 
30/11-04    
      Camilla, Zarah, Line  Zeynep og Aisha       
                          Marina og Khadija   30/11-
04    
       2/12-04                                                                    
                   
Interview med  
                           
Søren Christians-            
           sen 
               Interview med Dennis 9/12-04              
Slut på primærobservation               13/12-04                             
9/12-04 
 
 
 
         
     Besøg på mate-   Observation på   
 Transkribering af  
     matikholdet på   Nordvestskolen   december 04           
     Centrumskolen     Porcelænsmaling 
      8/2-05                                         13/1-05 
 
 
                                                                                 
Interview med 
               Deltagelse i USK   Interview med         
Hamid og Zarahs                                 
                                                       Sæson afslutning 
   Zeynep og Fatima                         forældre  4/4-
05 
                                                        Marts -05                 
31/3-05 
 
 
 
 
    Telefoninterview    Transkribering af  
                 Med Leila    data 
                                                          17/6-05  
      Bearbejdelse af  
      Data juni-juli-05 
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                Endelig færdigbe-                                
Aflevering af  
                    arbejdelse af data                                
speciale 2007   
                                                                                  
      
 
 
 
 
 
Bilag 5 Felt guide Observation 
 
Feltguide  
 
Observation 
 
I felten vil vi arbejde ud fra observationsguide. Og har valgt at arbejde ud fra flg. kategorier: 
 
1.Ungdomsskolen 
Indretning - fysiske rammer 
Individ – lærer 
Individ-undervisning 
Individ-undervisningsmaterialer 
Individ-værdier 
Lærer-værdier 
Ungdomsskole-lokalområde  
 
 Hvordan sidder eleverne? Hvor meget er hhv. elev og lærer på banen, og hvilke elever er på banen 
og med hvad? O.s.v 
 
2. Fællesskaber 
Individ-gruppe 
Individ –køn 
Individ-etnicitet 
Individ-værdier/regler 
Individ - individ 
Eventuelt 
 
Hvordan relaterer pigerne til hinanden? Hvem styrer deres valg? Hvor meget søger de 
fællesskaber? Hvordan søger de hinanden? Hvor meget må man skille sig ud? Hvem er med i hvilke 
grupper? Har pigerne samhørighed på tværs af etnicitet? På et pigehold er der selvfølgelig ikke 
drenge men hvad med i pausen, bliver der talt med drengene her? 
 
 
3.Rum og piger - Stedets koreografi 
Brug af lokale 
Piger og materialer 
Eget rum - andres rum 
Eget lokale- øvrige lokaler 
Pauser 
Rummets koreografi med/uden lærer 
Rutiner - vaner 
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Hvordan sidder eleverne? Hvilke rum kommer frem? Pauser: Hvilken rolle betyder pauser og tiden 
der er udenfor timen men stadig relateret til ungdomsskolen? Er pauserne eksempelvis vigtigere 
end den reelle undervisning? Hvordan kan man handle i pauserne? 
 
 
 
 
 
Bilag 6 Interviewguide fokusgrupper  
 
Interview guide (Fokusgrupper) 
 
Tænd båndoptager: 
 
1.Information: 
- interviewet handler om: 
I dag kunne vi godt tænke os at snakke om hvad der er det gode ved ungdomsskolen. Udover det vil 
vi også gerne høre noget om hvem I er sammen med i ungdomsskolen, hvilke venner I er sammen 
med.  
 
2. Introduktionsrunde 
- Alle præsenterer sig selv, (navn, alder, bosted, skole, hvilke kurser de er tilmeldt). 
-  Interviewet her i dag handler om: 
a) Ungdomsskolen 
b) Venskaber 
c) Piger fra forskellige lande 
 
-interviewet varer ca.1 ½ time. Pause i midten.  Vi spiser kl.18.  
-interviewet optages på bånd, ingen andre hører eller læser udskriften andre end os.  
- Dette her interview er anderledes end det, man normalt forbinder med at blive interviewet, hvor 
intervieweren stiller en masse spørgsmål hele tiden.  
- Nu er det mest jer, som skal snakke og diskutere med hinanden.  
-XX styrer interviewet og YY kigger på og skriver noter.   
- Vi har 4 emner som vi giver jer et af gangen at snakke om.  
- I kører selv diskussionen. Hvis den ryger af sporet, hvis I løber tør for ting at sige, hvis ikke alle 
bliver hørt – så plejer en fra gruppen at gøre noget ved det – eller skal vi nok komme ind. 
- Forestil jer, at det er ligesom at sidde hjemme hos en af jer til daglig og snakke. 
- Vi er først og fremmest interesseret i det i gør. Altså jeres egne erfaringer og oplevelser – Ikke 
bare jeres holdninger.  
- Alle erfaringer er lige vigtige 
- Alles erfaringer er lige ok - der er ikke rigtige og forkerte svar.  
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Spørgeguide 
 
1. Ungdomsskolen -  
A)I skal begynde at diskutere hvad er det gode ved ungdomsskolen og hvordan det er at gå i 
ungdomsskole sammenlignet med andre steder, eksempelvis klubber, skoler, etc.? 
 
B)Diskuter hvorfor I lige netop har valgt matematik.  
Har I haft andre kurser? 
Bruger I eksempelvis ungdomscenteret?  
Er I på skolen i andre sammenhænge, (Bøgskolen)? 
 
C)Lokalområdet: Hvilken betydning har det at kurset ligger hvor det gør?  
(Transport)  
Hvad er jeres forældres holdning til at i går i ungdomsskole? 
 
2. Selve stedet 
Hvilke regler er der på ungdomsskolen, er der noget man ikke må, eller noget man skal på jeres 
hold?  
 
Til os selv: 
Hvad synes I om reglerne? 
Forhold til læreren? 
Hvad bruger i pauserne til? 
 
3. Venner 
Diskuter fællesskabet på holdet.  
Betyder det noget at der kun for det meste er piger? 
Diskuter hvad det betyder at I kommer fra forskellige lande 
 
Xx Debriefing  kl.17:50 
Er der nogen som har noget supplerende at sige, som de kommer til at tænke på er vigtigt at have 
med inden vi slutter. 
  
Vi er rigtig glade for at I vil være med. Vi synes at det har været rigtig spændende at høre om jeres 
oplevelser.  
 
(Husk de skal sige hvilke navne de vil have på udskriftet, deres synonym) 
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Bilag 7 Interviewguide Dennis 
 
Semistruktureret interview med læreren på matematik-holdet tirsdag og torsdag: Dennis. På 
Birkskolen den 9. december 2004. 
 
Baggrund: 
Hvordan startede du som lærer på ungdomsskolen? 
 
Hvor længe har du undervist her? 
 
Hvad har du undervist i? 
 
Hvad betød ungdomsskolen for dig, da du selv var elev her? 
 
Ungdomsskolen 
Hvad er ungdomsskolens værdier? Hvordan kommer de til udtryk? 
 
Hvad er det gode og det dårlige ved ungdomsskolen? 
 
Hvad betyder ungdomsskolens værdier for dig som lærer? 
 
Hvordan repræsenterer du ungdomsskolen? 
 
Hvad er din rolle som lærer? 
Hvad synes du, det er vigtigt at give eleverne på dine hold? (fagligt eller socialt) 
 
Er ungdomsskolen et frirum sammenlignet med andre steder eleverne kommer? 
 
Hvad betyder det for din undervisning? 
 
Melder eleverne afbud, når de ikke kommer? Synes du de burde det? Hvad betyder det for 
undervisningen? 
 
Minoriteter og piger 
Hvordan oplever du, at der kun eller for det meste er piger på holdet? 
Hvilket fællesskab giver det? 
 
Gør du noget særligt for at styrke pigernes fællesskab? 
 
Hvordan oplever du, at der er piger med forskellige kulturel baggrund? 
 
Hvad mener du ungdomsskolen betyder for minoritetspigerne? 
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Oplever du fællesskaber på tværs af kultur på dine hold? 
 
Har det betydning for planlægningen af din undervisning, at der er forskellige kulturer 
repræsenteret? 
 
Er der forskel på de to matematikhold, hvor vi har observeret? 
 
 
 
 
Bilag 8 Interviewguide ungdomsskolen leder 
 
Semistruktureret interviewguide med lederen af Kvistby Ungdomsskole: 
 
Søren Christiansen 13. december 2004. Sørens kontor på Ungdomsskolen. 
 
Introduktion:  
Vi vil gerne vide noget om ungdomsskolens formål og jeres tanker bag at lave ungdomsskole i 
Kvistby.  
Desuden vil vi gerne vide noget om ungdomsskolens møde med minoritetselever fra lokalområdet. 
 
Vi glæder os til at høre, hvad du har at fortælle, og du skal bare fortælle os om dine erfaringer og 
ikke så meget holdninger. 
 
 
Ungdomsskolen som institution 
Hvad er formålet, eller værdierne, bag ungdomsskolen?  
Både generelt i Danmark og lokalt her i Kvistby? 
 
Hvordan forholder I jer til lovgivningen om ungdomsskolen, er den integreret på nogen måde? 
 
Hvad er styrker og svagheder ved ungdomsskolen? 
 
Oplever du jeres ungdomsskole som et frirum sammenlignet med andre skoler eller institutioner, 
hvor de unge kommer? 
Hvordan? 
 
Har I mange fællesaktiviteter, såsom fester? 
Har I en klub/ungdomscenter, hvad gør I for at holde gang i det? 
 
Har I noget samarbejde med andre institutioner for unge i Kvistby? 
Har I nogen form for erfaringsudveksling? (Ungdomsskolens magt) 
 
Hvad er jeres samarbejde med kommunen? 
Hvad betyder det at I er en kommunal institution? 
 
Hvilken rolle tror du ungdomsskolen spiller i lokalområdet? 
 
Lærere og kurser 
Hvorfor udbyder I de kurser I gør? Hvordan kommer et kursus op at stå? 
 
Hvem kan få lov til at foreslå et kursus – forældre, elever, lærere? 
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Hvad er bestemmende for at I udbyder hvilke kurser på hvilke skoler? 
 
Er det faglige eller det sociale i fokus i udbudet af kurserne? 
 
Har I særlige tilbud til udsatte grupper? 
 
Hvordan rekrutterer I lærerne? 
 
Hvilke kvalifikationer er vigtige, når I ansætter en lærer? 
 
Hvad gør I for at lærerne følger jeres værdigrundlag? 
 
 
Køn og etnicitet 
Hvad er ungdomsskolens oplevelse af minoritetspiger? 
Er der noget særligt der karakteriserer dem? 
Hvilke problemstillinger oplever du, at de står de med? 
 
Gør man noget særligt for at tiltrække minoritetspigerne? 
 
Har man integration som et af sine formål? 
 
Hvorfor har I hold kun for piger? Det har I jo ikke for drenge. 
 
Gør I noget særligt for skabe socialt fællesskab på tværs af kulturer? 
Hvordan? Har kulturerne betydning? 
 
Hvad betyder det, at jeres ungdomsskole er placeret i et lokalområde, der er meget skarpt inddelt i 
sociale klasser? 
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Bilag 9 Interviewguide Leila 
 
Semistruktureret interview med Leila 
Intro: Vi mødes lidt tidligere med dig fordi vi godt kunne godt tænke os mere specifikt at høre om 
hvad du har at sige om ungdomsskolen. 
Det hun siger er der ingen andre end os som hører. Vi taler i 20 minutter bagefter kommer de andre 
fra holdet, og så diskuterer vi alle sammen sammen.  
Samtale. 
 
1. Hvordan har du hørt om ungdomsskolen? 
2. Hvorfor valgte du matematik? 
3. Hvad siger dine forældre til at du går på ungdomsskolen? 
4. Hvad får du ud af det? 
5. Hvordan er ungdomsskolen anderledes end det du er vandt til fra folkeskolen? 
6. Hvordan fungerer holdet? Er der noget du kunne tænke dig skulle være anderledes? 
7. Hvordan er det at der kun er piger? 
8. Hvordan er det at gå på en dansk ungdomsskole? 
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Bilag 10 Interviewguide Fatima og Zeynep 
 
Enkelt interview med piger 
 
Hvordan har du hørt om ungdomsskolen? 
Hvorfor tilmeldte du dig ungdomsskolen? 
Hvad var dine forventninger ved kursets start? 
Har det levet op til dine forventninger?  
Nu når du ser tilbage, hvad har ungdomsskolen så betydet for dig? 
socialt 
fagligt /uddyb gerne 
Hvordan har dit forhold været til de andre på holdet/lærere/evt.? 
Hvad har de relationer betydet for dig? Tror du at du vil holde kontakten? 
Hvad er det vigtigste du har taget med dig? 
Vil du tilmelde dig andre hold næste år, og i så tilfælde hvilke og hvorfor? 
 
Kan du fortælle om det at være minoritet og pige på en dansk ungdomsskole ? 
Hvad har været fremmed? Hvad har været svært? – Er der forhold som gør det kompliceret? 
Eksempel, tidspunkt? Holdsammensætning?  
Hvilke hold tror du tiltrækker minoritetspiger? Hvorfor?  
Hvad kunne ungdomsskolen gøre for tiltrække piger med minoritetsbaggrund? 
Er der noget, du synes kunne forbedres ved undervisningen og ungdomsskolen? 
Hvordan opfatter du ungdomsskolen tiltrækkende i forhold til andre fritidstilbud kommunen?  
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Bilag 11 Interviewguide Forældre 
 
Forældre 
 
Hvordan hørte I om ungdomsskolen? 
Hvorfor tilmeldte I jeres datter ungdomsskolen? 
Hvad var jeres forventninger? 
Har det levet op til jeres forventninger?  
Nu når I ser tilbage, hvad har ungdomsskolen så betydet for jeres datter? 
socialt 
fagligt /uddyb gerne 
Vil I tilmelde dig andre hold næste år, og i så tilfælde hvilke og hvorfor? 
 
Kan du fortælle om det at være minoritet og pige på en dansk ungdomsskole ? 
Hvilke hold tror I tiltrækker minoritetspiger? Hvorfor?  
Hvad kunne ungdomsskolen gøre for tiltrække piger med minoritetsbaggrund? 
Er der noget, I synes kunne forbedres ved undervisningen og ungdomsskolen? 
Hvordan opfatter du ungdomsskolen tiltrækkende i forhold til andre fritidstilbud kommunen?  
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Bilag 12 Retningslinjer for transskribering: 
 
Alt skal transskriberes, dvs. øh, haha pauser,  
Laver ikke om på ordstilling 
 
Transskribering. Regler: (s.78) 
[  ]   til overlap i tale 
(  )  til uforståelig tale 
___  til når taler selv understreger noget. 
NEJ  til høje udbrud 
[latter ] til øvrige mundtlige udtryk 
...   til kortere pauser 
[pause ] til længere pauser. 
 
Retningslinjer for fokusgruppeinterview: 
 
Rollefordeling: 
Moderator 
Observatør, blander sig så lidt som muligt i interviewet 
 
Introduktion: Moderator 
 
Udgangspunkt i (Halkier 2002:59) 
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Bilag 13 Dagbogsskema 
 
 
Navn: 
Dato: 
Hvad lavede 
du? 
Hvor var du? Hvem var du 
sammen med? 
Hvem bestemte 
hvad du skulle? 
Morgen  
 
 
 
 
 
   
Formiddag  
 
 
 
 
 
   
Eftermiddag  
 
 
 
 
 
   
Aften  
 
 
 
 
 
   
 
Fortæl om noget godt, der er hændt i dag: 
 
 
 
 
 
 
Fortæl om noget dårligt som er hændt i dag: 
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Fortæl om din aften på ungdomsskolen: (Hvad var godt? Hvad var dårligt? Hvordan er det at gå i 
ungdomsskolen ?- Evt.) 
 
 
Bilag 14 Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler 
 
Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler 
 
LBK nr 997 af 08/10/2004 (Gældende) 
Senere ændringer til forskriften 
 
Oversigt (indholdsfortegnelse) 
 
      Kapitel 1  Ungdomsskolen 
      Kapitel 1 a (Ophævet) 
      Kapitel 2  (Ophævet) 
      Kapitel 3  (Ophævet) 
      Kapitel 4  Ungdomskostskoler 
      Kapitel 5  Klage m.v. 
      Kapitel 6  Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser 
 
Forskriftens fulde tekst 
 
Bekendtgørelse af 
lov om ungdomsskoler 
 
  
 
Herved bekendtgøres lov om ungdomsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 13. september 
2000, med de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 274 af 8. maj 2002, § 5 i lov nr. 1043 af 
17. december 2002 og § 2 i lov nr. 1224 af 27. december 2003. 
 
Kapitel 1 
 
Ungdomsskolen 
 
§ 1. Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, 
give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres 
tilværelse forøget indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et 
demokratisk samfund. 
 
§ 2. Kommunalbestyrelsen skal sikre kommunens unge et alsidigt tilbud om 
ungdomsskolevirksomhed. Tilbudet skal stå åbent for unge mellem 14 og 18 år, der er 
tilmeldt kommunens folkeregister. 
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Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at unge under 14 år og over 18 år kan optages i 
ungdomsskolen. 
 
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan indgå aftale med andre kommunalbestyrelser om 
samarbejde mellem kommunernes ungdomsskoler om undervisningstilbud m.v. og 
optagelse af unge, herunder om afholdelse af de hermed forbundne udgifter. 
 
§ 3. Ungdomsskoletilbudet skal omfatte: 
 
1) Almen undervisning. 
 
2) Prøveforberedende undervisning. 
 
3) Specialundervisning. 
 
4) Undervisning særligt tilrettelagt for unge indvandrere i dansk sprog og danske 
samfundsforhold. 
 
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at ungdomsskoletilbudet desuden skal omfatte: 
 
1) Undervisning i færdselslære og undervisning i knallertkørsel. 
 
2) Heltidsundervisning. 
 
3) Andre aktiviteter, som i overensstemmelse med ungdomsskolens formål kan indgå i 
kommunens samlede ungdomspolitik. 
 
4) Undervisning i dansk som andetsprog for udlændinge mellem 18 og 25 år, jf. § 3, stk. 5, i 
lov om undervisning i dansk som andetsprog for voksne udlændinge m.fl. og sprogcentre 1) 
. 
 
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan endvidere beslutte, at ungdomsskoletilbudet skal omfatte 
klub- og anden fritidsvirksomhed. 
 
Stk. 4. Virksomhed i henhold til stk. 3 skal gennemføres på samme økonomiske vilkår som 
tilsvarende virksomhed efter folkeoplysningsloven. 
 
Stk. 5. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om den i stk. 1-4 nævnte 
virksomhed. 
 
§ 4. Kommunalbestyrelsen udarbejder en plan for kommunens ungdomsskolevirksomhed. 
Planen skal bl.a. indeholde bestemmelser om kommunens ungdomsskoleordning, herunder 
angivelse af lederstillingernes art og antal, jf. § 11, samt om antallet af 
ungdomsskolebestyrelser, jf. § 7. 
 
§ 5. Kommunen afholder alle udgifter ved ungdomsskolevirksomheden, jf. dog § 3, stk. 4. 
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Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter årligt en beløbsramme for udgifterne til 
ungdomsskolevirksomheden, henholdsvis den enkelte ungdomsskole, jf. §§ 2, 3 og 7. 
 
§ 6. Kommunalbestyrelsen ansætter og afskediger ungdomsskoleinspektører, pædagogisk 
medhjælp, lærere og andre pædagogiske medarbejdere, jf. dog § 8, stk. 2, 2. pkt. Ansættelse 
og afskedigelse sker efter indstilling fra vedkommende ungdomsskolebestyrelse. 
 
§ 7. Ved hver ungdomsskole oprettes en ungdomsskolebestyrelse bestående af 7-11 
medlemmer. I kommuner med flere ungdomsskoler kan kommunalbestyrelsen beslutte, at 
der oprettes en ungdomsskolebestyrelse fælles for alle ungdomsskoler. I 
ungdomsskolebestyrelsen skal der være repræsentanter for 
 
1) kommunalbestyrelsen, 
 
2) organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder 
arbejdsmarkedets parter, 
 
3) medarbejderne ved ungdomsskolen, 
 
4) eleverne ved ungdomsskolen. 
 
Stk. 2. Medlemstallet og den nærmere sammensætning af ungdomsskolebestyrelsen 
fastsættes af kommunalbestyrelsen, jf. § 8, stk. 5 2) . Repræsentanterne for 
kommunalbestyrelsen kan vælges inden eller uden for dens medlemmer. 
Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at en tilforordnet deltager i ungdomsskolebestyrelsens 
møder uden stemmeret. 
 
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen træffer bestemmelse om, i hvilket omfang 
elevrepræsentanterne skal have stemmeret. 
 
Stk. 4. Ungdomsskoleinspektøren er sekretær for ungdomsskolebestyrelsen og deltager i 
bestyrelsens møder uden stemmeret. 
 
Stk. 5. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om valg til ungdomsskolebestyrelsen, 
om dens nedsættelse og funktion. 
 
§ 8. Ungdomsskolebestyrelsen udarbejder inden for den af kommunalbestyrelsen fastsatte 
beløbsramme budget for ungdomsskolevirksomheden, henholdsvis den enkelte 
ungdomsskole, og fastlægger på baggrund heraf og af ordningen efter § 4 ungdomsskolens 
indhold og omfang. 
 
Stk. 2. Ungdomsskolebestyrelsen afgiver indstilling til kommunalbestyrelsen om ansættelse 
og afskedigelse af ungdomsskoleinspektører, pædagogisk medhjælp, lærere og andre 
pædagogiske medarbejdere. Ungdomsskolebestyrelsen ansætter og afskediger timelønnede 
lærere og andre timelønnede pædagogiske medarbejdere. 
 
Stk. 3. Ungdomsskolebestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag til 
kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører den pågældende ungdomsskole. 
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Ungdomsskolebestyrelsen skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som 
kommunalbestyrelsen forelægger den. 
 
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen udarbejder en vedtægt, der fastsætter de nærmere regler om 
ungdomsskolebestyrelsernes opgaver. Vedtægten skal tillige angive bestyrelsernes 
sammensætning, jf. § 7, stk. 1 og 2. 
 
§ 9. Ved hver ungdomsskole har eleverne ret til at danne et elevråd. Elevrådet udpeger 
repræsentanter for eleverne til ungdomsskolebestyrelsen og til udvalg m.v., som 
ungdomsskolen har nedsat til at behandle spørgsmål af betydning for eleverne i 
almindelighed. Dette gælder dog ikke udvalg m.v., hvor elevernes deltagelse ville stride 
mod anden lovgivning. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om valg til 
elevråd, om elevrådenes virksomhed og om kommunens forpligtelse over for elevrådene. 
 
§ 10. Enhver selvstændig ungdomsskole ledes af en ungdomsskoleinspektør. 
 
Stk. 2. Ungdomsskoleinspektøren har den administrative og pædagogiske ledelse af skolen 
og er ansvarlig for skolens virksomhed over for ungdomsskolebestyrelsen og 
kommunalbestyrelsen. 
 
§ 11. Under hensyn til skolens størrelse kan ungdomsskoleinspektøren være enten 
heltidsbeskæftiget eller deltidsbeskæftiget. 
 
Stk. 2. Til bistand for en heltidsbeskæftiget ungdomsskoleinspektør kan ansættes 
pædagogisk medhjælp. Pædagogisk medhjælp kan være enten heltidsbeskæftiget eller 
deltidsbeskæftiget. 
 
Kapitel 1 a (Ophævet) 
 
Kapitel 2 (Ophævet) 
 
Kapitel 3 (Ophævet) 
 
Kapitel 4 
 
Ungdomskostskoler 
 
§ 27. De ungdomskostskoler, der er etableret ved lovens ikrafttræden, kan videreføres som 
kommunale skoler. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om vilkårene for 
skolernes fortsatte godkendelse og drift. Staten kan yde tilskud til disse skoler. 
 
§ 28. Hver ungdomskostskole ledes af en forstander. Bestemmelsen i § 10, stk. 2, finder 
tilsvarende anvendelse for denne. 
 
Stk. 2. Til varetagelse af undervisningen kan ansættes heltidsbeskæftigede, 
deltidsbeskæftigede og timelønnede lærere. 
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Stk. 3. Bestemmelsen i § 6 finder tilsvarende anvendelse ved ansættelse og afskedigelse af 
forstandere og lærere. 
 
Kapitel 5 
 
Klage m.v. 
 
§ 29. Klager over afgørelser, der er truffet af en ungdomsskolebestyrelse, kan inden 4 uger 
fra afgørelsens meddelelse indbringes for kommunalbestyrelsen af de personer, 
organisationer eller myndigheder, som afgørelsen angår. 
 
Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at visse afgørelser truffet af 
kommunalbestyrelsen i henhold til stk. 1 kan indbringes for ministeren. 
 
§ 30. Undervisningsministeren kan inden for et beløb, der fastsættes på de årlige finanslove, 
yde tilskud til konsulentvirksomhed samt forsøgs- og udviklingsarbejde. 
 
§ 31. Undervisningsministeren kan fravige lovens bestemmelser, i det omfang det anses for 
påkrævet for at fremme forsøgs- og udviklingsarbejde inden for lovens område. 
 
Kapitel 6 
 
Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser 
 
§ 32. Loven træder i kraft den 1. januar 1991. 
 
Stk. 2-3. (Udeladt). 
 
§ 33. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. 
 
§ 34. (Udeladt). 
 
  
 
Lov nr. 208 af 28. april 1993, hvis § 6 nyaffatter § 4, § 6, § 8, stk. 2, og § 28 samt ophæver 
§ 5, stk. 3 og 4, § 12 og § 13, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser: 
 
§ 13 
 
Tjenestemandsansatte inden for de undervisningsområder, der er nævnt i §§ 4-8, med en 
ansættelsesstatus svarende til tjenestemænd i folkeskolen bevarer deres hidtidige status 
indtil 1. maj 1993. 
 
§ 14 
 
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. maj 1993, jf. dog stk. 2 3) . (Udeladt). 
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Stk. 2. (1. pkt. udeladt). § 13 træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har 
virkning fra den 1. april 1993. 4) 
 
  
 
Lov nr. 449 af 14. juni 1995, hvis § 22, stk. 2, ændrer lovens titel og § 30 samt ophæver § 3, 
stk. 2, nr. 3, og kapitel 2 og 3 samt dagældende § 31 om klageadgang til et direktorat, 
indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse: 
 
§ 22 
 
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1996. 
 
Stk. 2-4. (Udeladt). 
 
Lov nr. 262 af 12. april 2000, der nyaffatter stk. 3 i lovens § 2, indeholder følgende 
ikrafttrædelsesbestemmelse: 
 
§ 2 
 
Loven træder i kraft den 1. juli 2000. 
 
  
 
Lov nr. 263 af 12. april 2000, hvis § 2 ændrer § 1, nyaffatter § 9 og indsætter et nyt kapitel 1 
a med en ny § 11 a, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse: 
 
§ 22 
 
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2001, jf. dog stk. 3 5) . 
 
Stk. 2-5. (Udeladt). 
 
  
 
Lov nr. 480 af 31. maj 2000, hvis § 55 ophæver § 8, stk. 4, indeholder følgende 
ikrafttrædelsesbestemmelse: 
 
§ 54 
 
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. august 2000, jf. dog stk. 2 6) , ... (Udeladt). 
 
Stk. 2-8. (Udeladt). 
 
  
 
Lov nr. 274 af 8. maj 2002, hvis § 1 ophæver kapitel 1 a, indeholder følgende 
ikrafttrædelsesbestemmelse: 
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§ 8 
 
Loven træder i kraft den 1. september 2002. 
 
  
 
Lov nr. 1043 af 17. december 2002, hvis § 5 indsætter et nyt nr. 4 i § 3, stk. 2, og en ny § 31 
om fravigelse ved forsøgs- og udviklingsarbejde, indeholder følgende 
ikrafttrædelsesbestemmelser: 
 
§ 6 
 
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2003, jf. dog stk. 2 og 3 7) . 
 
Stk. 2-3. (Udeladt). 
 
  
 
Lov nr. 1224 af 27. december 2003, hvis § 2 nyaffatter § 7, stk. 2, 3. pkt., samt ændrer § 2, 
stk. 2, og § 3, stk. 3 og 4, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser: 
 
§ 3 
 
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2004. 
 
Stk. 2. (Udeladt). 
 
Undervisningsministeriet, den 8. oktober 2004 
 
Ulla Tørnæs 
 
/Henrik Thode 
Officielle noter 
 
1) Lov om undervisning i dansk som andetsprog for voksne udlændinge m.fl. og 
sprogcentre er ophævet ved lov nr. 375 af 28. maj 2003 om danskuddannelse til voksne 
udlændinge m.fl. Danskuddannelserne kan ifølge § 10, stk. 1, nr. 2, i lov nr. 375 af 28. maj 
2003 udbydes af andre offentlige uddannelsesinstitutioner, hvilket bl.a. er de kommunale 
ungdomsskoler. 
 
2) Lov nr. 480 af 31. maj 2000 har ophævet § 8, stk. 4. § 8, stk. 5 er herefter blevet til § 8, 
stk. 4. 
 
3) Henvisningen har ikke betydning for lov om ungdomsskoler. 
 
4) Bekendtgørelsen i Lovtidende fandt sted den 29. april 1993. 
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5) Henvisningen har ikke betydning for lov om ungdomsskoler. 
 
6) Henvisningen har ikke betydning for lov om ungdomsskoler. 
 
7) Henvisningerne har ikke betydning for lov om ungdomsskoler. 
Bekendtgørelse om ungdomsskolens virksomhed 
 
BEK nr 913 af 03/10/2000 (Gældende) 
Lovgivning som forskriften vedrører 
LBK Nr. 997 af 08/10/2004 
Senere ændringer til forskriften 
 
Oversigt (indholdsfortegnelse) 
 
Forskriftens fulde tekst 
 
Bekendtgørelse om ungdomsskolens virksomhed 
 
I medfør af § 3, stk. 5, i lov om ungdomsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 13. 
september 2000, fastsættes: 
 
§ 1. Ungdomsskoletilbuddet skal omfatte: 
 
1) Almen fritidsundervisning, som er i overensstemmelse med ungdomsskolens formål. 
 
2) Undervisning i enkelte fag som kan afsluttes med folkeskolens afgangsprøve eller 
folkeskolens 10.- klasse- prøve. 
 
3) Specialundervisning for unge med fysiske eller psykiske handicap. 
 
4) Særligt tilrettelagt undervisning for udlændinge i dansk sprog, dansk kultur og danske 
samfundsforhold. 
 
§ 2. Undervisning efter § 1, nr. 2, skal være tilrettelagt så kravene i bekendtgørelse om 
folkeskolens afsluttende prøver m.v. er opfyldt. 
 
§ 3. Særligt tilrettelagt undervisning efter § 1, nr. 4, tilbydes udlændinge, der har opfyldt 
undervisningspligten, men ikke er fyldt 18 år. Undervisningen skal styrke deltagernes 
kompetence til at benytte samfundets almindelige undervisningstilbud. 
 
    Stk. 2. Hvis det ikke anses for muligt eller rimeligt at tilbyde denne undervisning i 
ungdomsskolen, kan kommunalbestyrelsen lade de pågældende deltage i den undervisning, 
der etableres i henhold til lov om undervisning i dansk som andetsprog for voksne 
udlændinge m.fl. og sprogcentre. 
 
§ 4. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at ungdomsskoletilbuddet ud over den i § 1 nævnte 
undervisning skal omfatte: 
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1) Heltidsundervisning på folkeskolens 8. og 9. klassetrin, jf. folkeskolelovens § 14, § 18, 
stk. 3 og § 33, stk. 3. 
 
2) Heltidsundervisning, der giver mulighed for at følge 10. klasse, og aflægge de tilhørende 
prøver, jf. folkeskolelovens § 8, stk. 1-4, § 14 og § 18, stk. 3. 
 
3) Undervisning i færdselslære og knallertkørsel, med henblik på erhvervelse af 
knallertbevis, efter de gældende regler. 
 
4) Aktiviteter der i overensstemmelse med ungdomsskolens formål kan indgå i et samspil 
med f.eks. skole-, social-, beskæftigelses- og fritidsområderne. 
 
    Stk. 2. Heltidsundervisning efter stk. 1, nr. 1, skal stå mål med, hvad der almindeligvis 
kræves i folkeskolen. Undervisningen er ikke bundet af folkeskolens regler om deling på 
klassetrin, fagrække, læseplaner, timeopdeling m.v., jf. dog folkeskolelovens § 18, stk. 3. 
 
Stk. 3. Heltidsundervisning efter stk. 1, nr. 2, skal opfylde kravene til den obligatoriske 
undervisning i folkeskolens 10. klasse. 
 
§ 5. Kommunalbestyrelsen kan udover de i § 1 og § 4 nævnte tilbud beslutte, at 
ungdomsskoletilbuddet også skal omfatte klub- og anden fritidsvirksomhed. 
 
    Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter de økonomiske vilkår for deltagelse i ungdoms-
skolens klub- og fritidsvirksomhed, så de er i overensstemmelse med den tilsvarende 
virksomhed efter lov om støtte til folkeoplysning. 
 
§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. oktober 2000, og har virkning fra den 1. august 
2000. 
 
    Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 73 af 13. februar 1996 om ungdomsskoler ophæves. 
 
Undervisningsministeriet, den 3. oktober 2000 
 
P.M.V. 
Ivan Sørensen 
Styrelseschef 
 
/Troels Robert Breindal 
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Bilag 15 Virksomhedsplan i Kvistby Ungdomsskole  
 
Virksomhedsplan 
Ungdomsskolens indhold og omfang i sæson 2004/2005 
jvf. Lovbekendtgørelse nr. 886 af 13/09/2000 § 8 stk. 1. 
Med baggrund i Ungdomsskoleplanen (udarbejdet august 2003) arbejdes i sæson 2004/2005 med 
følgende særlige indsatsområder, fagudbud, timetal samt anden virksomhed. 
Indsatsområder 
• Videreudvikling af den formaliserede elev- og medarbejderindflydelse 
Elev- og medarbejderrepræsentation i bestyrelsesarbejdet. Arbejdet med Elevdemokratihold 
fortsættes. Medarbejderrepræsentant afholder fortsat fyraftensmøder for medarbejdere. 
• Videreudvikling af sociale aktiviteter 
På afdelinger med tilstrækkeligt antal hold afholdes 2-3 fællesarrangementer på tværs af hol-
dene. Der arbejdes videre med Onsdagstræf-arrangementer. Elever fra ____ tilbydes delta-
gelse i en række fælles ungdomsskoleaktiviteter med andre ungdomsskoler primært med 
ungdomsskolerne i ______ amt. 
• Fortsættelse af integrationsarbejdet 
På baggrund af indhøstede erfaringer og de gode resultater fortsættes dette arbejde. 
• Styrkelse af samarbejdet mellem medarbejdere 
Samarbejdskursus for alle medarbejdere - herunder medarbejderweekend/-dag. Styrkelse af 
samarbejdet mellem medarbejdere afdelingsvis. Introduktion til nye medarbejdere. 
• Tydeliggørelse af krav og forventninger til medarbejdere 
Såvel ved ansættelse som løbende i ansættelsesperioden beskrives virksomhedens krav og 
forventninger til den ansatte. 
• Videreudvikling af arbejdet med undervisningsplaner (udarbejdelse/evaluering) 
Undervisningsplaner er færdigjusterede til aflevering efter 3. undervisningsgang. Opfølgning 
sker løbende/efter semestret. 
• Videreudvikling af JuniorUngdomsskole tilbud 
I forhold til tildelte midler arbejdes videre med udvikling af tilbud til kommunens 6.-7. 
klasseelever med en særlig opmærksomhed på behov i _______-området. 
• Videreudvikling af International Kulturudveksling 
Med henblik på gennemførelse i sæson 04/05 og 05/06 arbejdes der, udfra indhentede 
erfaringer, på at tilbyde undervisningsforløb med kulturudvekslings-/kulturdannelsesrejser. 
• Videreudvikling af EGU-uddannelsen/Ungdomsuddannelsesområdet 
Samtidig med at arbejdet med EGU fortsætter i sit nuværende omfang (ca. 20 årselever), 
samarbejdes der m._______ Produktionsskole mhp. at sikre flest mulige EGU-elever den 
bedst mulige uddannelse. Der arbejdes fortsat m. at skabe et socialt netværk mellem EGU-
eleverne. Da FUU er besluttet nedlagt optages ingen nye elever. Igangværende 
undervisningsforløb afvikles i 2004. Der arbejdes med at afklare om der bliver behov for 
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andre uddannelsestilbud eller vejledning til den gruppe unge, der ellers ville have påbegyndt 
en FUU-uddannelse. 
• Udvikling af særlige naturtilbud 
For at fremme et aktivt forhold til natur og miljø tilbydes hold med oplevelser i naturen. 
• Videreudvikling af UngdomsCentrets aktivitetstilbud 
De eksisterende aktiviteter videreudvikles. Der arbejdes med at udbrede kendskabet til Ung-
domsCentrets såvel eksisterende aktiviteter som nye aktivitetsmuligheder blandt kommunens 
unge. Der arbejdes med at skabe fælles ungdomsbegivenheder m. 10.klasseskolen. 
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Fagudbud, timetal og anden virksomhed 
Nedenstående beskriver fagrække, timetal og anden virksomhed som ungdomsskolen kan 
iværksætte. 
 
Almen undervisning: 
Fagudbud: 
følgende fag kan tilbydes: 
1. Arbejdskendskab 
2. Babysitter-kursus 
3. Basketball 
4. Batik 
5. Bevægelseslære/selvforsvar 
6. Boksetræning 
7. Dansk 
8. Dramatik 
9. EDB-kurser 
10. Eksamenstræning (“Tjek-hold”) 
11. Elevrådskurser 
12. Engelsk 
13. Film/Videoteknik 
14. Foreningslederkursus 
15. Formning 
16. Fotolære 
17. Fransk 
18. Fysik/kemi 
19. Førstehjælp 
20. Guitarspil 
21. Gøgler-/trylleskole 
22. Hår- og hudpleje 
23. Italiensk 
24. Journalistik (f.eks. Lokalradio og 
Ungdomsblad) 
25. Juleværksted 
26. Keramik 
27. Knallertreparation 
28. Kulturmøde 
29. Køreklar 
30. Lejrskolekursus 
31. Lektieværksted 
32. Lystfiskeri 
33. Læse- og Studieteknik 
34. Madlavning 
35. Maskinskrivning 
36. Matematik 
37. Mediekursus 
38. Min Hobby 
39. Mode og Stil 
40. Modelbygning 
41. Modulkursus med egnede emner (eks. 
intensivkurser f.eks. i weekends) 
42. Motion/bevægelse 
43. Motorcrossreparation 
44. Motorlære 
45. Musik 
(rock/samspil/sang/stemmetræning) 
46. Mystikkens Verden 
47. Nathold 
48. Natur- og Vildmark 
49. Personlig udvikling 
50. Porcelænsmaling 
51. Psykologi 
52. Regning/matematik 
53. Rollespil (f.eks. Dungeons & Dragons) 
54. Rygestop 
55. Sejlsport/søkundskaber 
56. Skindsyning 
57. Skitræning 
58. Spansk 
59. Stomp 
60. Strikning/Vævning m.m. 
61. Stunt 
62. Svømning/dykning 
63. Syning 
64. Tale- og mødeteknik 
65. Tegnsprog 
66. Træ- og metalsløjd 
67. Tysk 
68. Udlandsture (udvekslings-, kultur- og 
dannelsesrejser) 
69. Ungdomsorientering 
 
Fag, der berører eksisterende idrætsgrene i ______ kommune oprettes, når idrætsklubber er 
spurgt. Fagene kan oprettes på forskellige niveauer. Bl.a. i forbindelse med tværfaglighed kan 
de enkelte fag i programmet have anderledes overskrifter. Der forsøges startet samarbejde 
med foreninger, organisationer m.v. når dette synes relevant - f.eks. i forbindelse med 
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oprettelsen af nye fag/projekter. 
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Timetal/sæsonopdeling: 
Vedr. helårs- og halvårshold (“semesterhold“): 
Hold kan opslåes som enten helårs- eller halvårshold normalt med 3 lektioner pr. 
undervisningsgang. Normalt opslås helårs- eller halvårshold med 57 lektioner henholdsvis 27 
lektioner. Det samlede antal af lektioner kan dog variere af hensyn til konkrete projekter på det 
enkelte hold, samt forhold vedr. ferier/fridage. Såfremt der er interesse blandt eleverne på et 
“efterårshold” herfor, kan dette (“fortsætte”/) etableres som et nyt hold i forårssemestret, dog 
skal tilrettelæggelsen af undervisningen - og indholdet af denne - tage højde for at nye elever 
tillige skal have mulighed for at tilmelde sig aktiviteten. På helårshold tilrettelægges 
undervisningen, så nye elever kan melde sig i løbet af sæsonen f.eks. efter jul. 
Vedr. kortere kurser:  
Hold kan oprettes i weekender, på fridage samt på andre dage og tidspunkter, hvor det er for-
målstjeneligt for faget og eleverne. Under hensyntagen til fagets indhold fastsættes et timetal 
for holdet, der normalt er på maksimalt 8 lektioner pr. dag.  
Vedr. begge typer kurser: 
I tilknytning til aktiviteterne kan der evt. arrangeres udflugter/ekskursioner og weekendture for 
eleverne. Timetallet er afhængigt af aktivitetens karakter, dog højst 12 løntimer pr. 
døgn/medarbejder. 
Elevtal: 
Ovennævnte hold kan oprettes såfremt elevgennemsnitstallet for holdene er på 12 elever. 
Prøveforberedende undervisning 
Oprettes efter særlig aftale. Timetal, undervisningens indhold samt afholdelse af eksamen 
tilrettelægges efter de centrale bestemmelser. 
Specialundervisning 
Fagudbud: 
1. Dansk 
2. Matematik 
3. Dansk/Matematik (“værkstedsundervisning” evt. med 2 lærere og over 6 elever på holdet) 
4. Dansk for fremmedsprogede 
Timetal/Elevtal: 
Holdene oprettes normalt med 40 lektioner pr. år. Elevtallet er for disse hold 4 - 6 elever. Ele-
ver bør normalt tidligere have været indstillet til specialundervisning i grundskolen for at 
kunne optages på holdet. 
Undervisning særlig tilrettelagt for unge indvandrere i dansk sprog og 
danske samfundsforhold 
Med særlig opmærksomhed på elevønskerne fra disse unge oprettes hold efter samme regler 
som beskrevet for Almen undervisning, idet aktiviteterne målrettes til denne elevgruppes for-
udsætninger. Andre fritidsaktiviteter kan oprettes for denne målgruppe. Det tilstræbes, at disse 
elever efter et passende tidsrum integreres i Ungdomsskolens øvrige aktiviteter. 
Andre fritidsaktiviteter 
I afdelingerne kan oprettes “Café”-aktiviteter som fællesarrangementer for elever, der er til-
meldt afdelingens aktiviteter. 
Fællesarrangementer kan endvidere oprettes som weekendture og udflugter/ekskursioner i 
forlængelse af ungdomsskolens øvrige aktiviteter. Timetallet er afhængigt af aktivitetens ka-
rakter, dog højst 12 løntimer pr. døgn/medarbejder. 
Såfremt det er muligt, tilstræbes det at en del fritidsaktiviteter arrangeres i samarbejde med 
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SSP-samarbejdet og kommunens klubvirksomhed. 
Undervisning i knallertkørsel 
Deltagelse i undervisningen er obligatorisk for at erhverve knallertkørekort for 16 - 18 årige. 
Timetal/Elevtal: 
Fagets indhold og timetal er fastlagt i centrale bestemmelser og indrettes efter disse regler. 
Elever opfordres til at melde sig i god tid inden de fylder 16 år, så en hensigtsmæssig holdop-
rettelse med henblik på 12 elever på hvert hold er mulig. Ved praktisk undervisning foregår 
kørsel på bane og offentlig vej kun med ca. halvdelen af eleverne ad gangen. 
JuniorUngdomsskole 
Indenfor det af Byrådet fastsatte rammebeløb, oprettes aktiviteter for kommunens 6. - 7. kl. 
elever udfra samme principper som beskrevet for Almen undervisning og Andre fritidsaktivi-
teter, idet aktiviteterne målrettes til denne elevgruppe. En del af JuniorUSKholdene oprettes 
med 2 lektioner pr. undervisningsgang. Som udgangspunkt oprettes JuniorUSKhold som 
semesterhold. 
UngdomsCentret 
Aktiviteterne planlægges for kommunens 16 - 20(-25) årige ud fra den særlige opgave som 
Byrådet har bedt ungdomsskolen om at varetage i forbindelse med driften af centret. Samtidig 
med at der arbejdes på at skabe nye aktiviteter videreudvikles bestående aktiviteter udfra de 
gode erfaringer i det “gamle” UngdomsCenter. Der arbejdes for, at UngdomsCentret fortsat er 
et sted, hvor alle unge i målgruppen har mulighed for at deltage i stedets særlige aktiviteter. 
Der udarbejdes en særskilt virksomhedsplan for denne del af Ungdomsskolens virksomhed. 
Entreprenørvirksomhed 
Ungdomsskolen kan efter anmodning oprette aktiviteter i samarbejde med andre parter, f.eks. 
kommunale eller amtslige parter. 
EGU (Erhvervsgrunduddannelsen) 
Undervisningen tilrettelægges efter de centrale bestemmelser og har eget budget. Elever kan 
optages på ungdomsskolens øvrige aktiviteter i forbindelse med EGU-uddannelsen. 
FUU (Den Fri Ungdomsuddannelse) 
Da uddannelsen i 2002 er besluttet nedlagt sker der en afvikling af igangværende FUU-
uddanelsesforløb. Det forventes at den sidste FUU-elev i ______ Ungdomsskole stopper i 
2004. Igangværende FUU-elever kan optages på ungdomsskolens øvrige aktiviteter. 
 
Ovenstående tilbud meddeles til målgrupperne via program, plakater, foldere, Internet-hjemmeside 
eller andre måder, der bedst muligt sikrer, at eleverne får kendskab til tilbuddene. 
I løbet af sæsonen tilstræbes det at efterkomme elevønsker i det omfang, at ønskerne kan rummes i 
denne oversigts fagudbud. 
 
 
 
Ovenstående er besluttet på ungdomsskolebestyrelsens møde d. 7. juni 2004. 
 
For ungdomsskolebestyrelsen 
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______ __________ 
 
Formand 
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